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iE«l»w m , id iU l i  C.<4iMii t 4 t i  T i c i i t i *  A n pM l 1T» l * i i litf Mr cisv
Rips Apart 
in Mid'Air Blast
I  A  M a n r n o c  S«W ®* *  f“ ™l
9  i Floating On lake Michigan
Quiet Down CHICAGO *AP< — A Uiul«d I Airpon o® L£«f U iu id  *1 I 'S II Air L»e& je? * k 1uMT »'3ib SS|p.m- EDT—caltod far iiiaaiBf, ciersccs »:Ui»r<i piw4*«d iaio ILake Micfilgaa Mc«iay 
|Fi\'« tudie& *'«re re«^*^r«si t*>-
i m  A N G O «  «APi ^  peiure 9t
dw «i!ted I t t i iy  «  Ab , 1 to re : 
f f l t o 'v « * i  Ke«TO d is tr ir l a ifirr J |  y hv to  m to to !  M i« -j
gelsst iiilly  GrAb'HW esUfd  ̂},iiOiits r*! Ffftiii
4i*m  Jtite«'bai t o  •  ‘
IjCffl,"
Pekre lepitr'ied i-ti'eeP is ito
S’W
terttsd ttenat4*fit«ii siffct
to-sy, I I  re- 
Oii *-4
EAffet tu S a TO., 
pat?. After tisst 
ikmAiai.i aad t«ky » It'w ceils 
tousk,.
witb a Wind,®! tlsfk mA 
I r'dSJisg eepskte.«.ta atalbeat-t
lariruriiKkss as »c:beidlule. Tbt 
p ia ^  was dee at I#:IT EXTT- 
Cap, MeJvtite W. Tawte. 'IS. 
t»f Wyekoff. N'J’-, aeki»*ledied
I ware ts»toetK«is to estof • •  
ap|.ffc»rS paitrftt milk h 
'•ntfrr,,** after like plase tod  
lM>m toatad to' f^^ar' i t o i t  IS 
»' otiles off F w l Skeridas, 
tili A i««tkeiH iater., at tto
; ft't't
. _ Jest to to e  3 a jb- t» «  &«-1 It aes ilje aaiaser:
At a to M  e ^ » » * d  pr»l. i *.cje to rt, ;c'ia»-k«l 'to Lake i l i i to f * * -
lie* C ap . P a i* saeek .rrmraiii'. * f e e f t  a « r  i tofty ’■ Aied
UNION PICKETS CORDON SHOPPING CENTRE
S»*Ra inwlter* at tto CapH 
^tolvtoC reiBtfe refubed to ito 
to »of% totoy. •» •  resySt o* a 
p r to t  l» e  art «P to  tfer liev« 
«*&!» D trpfS i'e fi asd C-utoarj 
Wmkitft Ukm«ss„ There were 
30 » e «  on the I'arket lise. Kes
toad i'd the llever» 
a*e thifiesseri ys,*taj, aaid 
that due to the aw d ito  td *»  
ssiamiioi!, 'the isess ctrulfl mX 
nsier Ite  re s lf*  Is rhtAk i» »bf 
store,. Mi ttoy «er« l«'k'ed«»at, 
I® this fiiclure, sseaiWrt id
the unssi pAaid thejr to ft  f t  
the W'est e«tr*#fe to tto l»t, 
hrtpinf to rtsmt'sleleiy t'over 
evrry ro'ttfS'ie, Mr, Car!*><•'« 
met aa!» Stfs Sisiih. of the 
B.C, Hole! Asi^'iaiifai at the 
srese this RwmiBf. and all
to t  foyir et Use plt'keters were 
re«'i!u\'«d friM'Jk the estraares, 
la iatra.|afto« « l aa 'erseff* 
eary raeeiia* toisi. heW at 8 
p,m, Wof'ker* *1 the «tor*i 
W'ea! to «ork as aoo® as the 
prketers mere rentoved.
Hundreds Feared Killed 




te k s  like » *  eaji eipect liitJei 
tetoa dteriiif tto day, to t ae'S; 
■eeataye a rtoiit' of force to pre-: 
veal « ittoeaki.“
Gi-ahfto. ffte r •  tolieoeSer 
liEW'f of tto  rtoi a ie f. told r*» 
partorf '’''the r*« » ! jw ^ e w  wit! 
to  s«3v«d ttwtr* reaceftilly la 
the '«US..» sw th than «  * iH  la 
the itorife,**
He 'f&lkid Ihe %■»!««'* which 
hfjii take® S3 lives ta tos An- 
ftJes “■* dress rehefrssl far *  
fevidation/* and added’ * i f  »  
m  «0 r ilie * tocame envBi.red in 
tlsit Mad of havoc at the same 
lime, it would take tto  trastd
ICktt'fgu, 31i€' ifke w'fiei' dep»th:i:iJa» disapwai'od trckto tto  ra- 
ffjik|;es fiv*m ISS to Stiilidiir and ottswl* to ts»iaid
 - -. |rt to  r * i »  iBt'i * 3:lii M im e , At
tto: s«.Hwr ti»if'. doj*e« «l per* 
t«!a®s rtfiorled Itoy saw a titod* 
%t' flarh and toard tto  roar of 
MB e s fte x w  ovfr t to  lato.
iValiate W iH am , .7T. a lila 
£uftfd at a Ctorajj^ toach, said; 
" Ito e e  was a s-ifldeiB or'aata 
ftash m  tto mrttoastera horM 
i&a toe  leeak of day, aed t t o i  
<i de#f m atiiitof a««A**
<T»sto*i tha*aih a itM-atoark. I »to® a Ji'rw Ysto • H a M *'
itod tto  •di''rv'er. a Ke»>':i*i»to DCd -of K-ai"th*«sS Air- 
gro, was iailed. "iiiie's cr'ashod dyrasj a slaeffi
F ire  ©Jficials s*‘<d there were'.j*?''^ ?f>
I 5r| tires ia the TOetJwjsidrian-! G H aie  airpcsrt tdficial* si'td
area of Im  Aft«r-ies in tto
31 Iwjwrs, ttwijiared *- to  *S# tto  ^^tght 3H3 wtoih left, l-d Gyaidia  
day tofare,
Hiese figures leftectod Ito  
spread rJ arson to-r«id ito  Ke- 
gro dis-tnrt dunt’tt  the wi-fekend,.! 
offirials Slid. hSar-maliy, tliere 
are less than #ii ftres ito a 8S* 
totur
The JatrM rtow-ed SP
l -̂uUdmgr i>irt sfH* ia the r it l
miChl o f the Usr.ed Stales to 1 fA'Sie ri» re  vkdet'ic* tir to r  os! 
quea'tto-m '* iWwlijesday night, l»8 of Itorn
la  rrsKt-mofBtog polic* g'sveldrmotiifkod.
Viet Nam Search Operation 
Results In 32 Viet Cong Dead
MKKOOAA sAP» -  Ito'C'* ofkd Ito t*'r«to i toisod there w f»rI t t o  W'otil »t«rro to memory j txps A ? fO K t»  (Aftt-CaU. 
ftadits* a H e #  3d Arfr»tijsr»;fe*r’ed dead, i*W I sw'rpt tto Knithrr® {^ftv-ernor E il*ur«! 15.
bw ifd  by Andeaa avalaivrto*'j Atn w et* res-ryed, ja ttrr rrvor* than a wr '̂A and tlie-Hit>-»a ti.r4efrd an ri»d Twesdayl
dw'iiaifted today. And m  ll»*^rmerely ij&i-ured, after an 'jtlNrrat cd new cn»a.»trr» hung^ro the curlrw' ■c|»,mi»t’d Fridayj 
ottver Sadr of the mouBtamo, a ; tstar-hr crsktod down cm '.to |*-'v*t ih r mount a tn tordrr to* n® tar* Angeles' Id- square-rmle i
M lxtoal dii.»iver was declarfd Vwn Id rniie* west cf M rtA if#  U»-rrn Ai'getitifia ard Cfeiie ,Krg*<» r'tot tr.®e. I
in Oale, iearb' kl<.:*nday. * AvaSsnthrr bk»t'krdl Ifae w'#!*: — i I
Tto de-ath tfs! in toth e-ciufi-:' A«»U>et IS Argefitinr* *-e»r f n  «,} u j, Twi-<aeg«tn atwl Mrn«' a iu a  T * a Q i |A j i
trie'i m-ar go mtn huwlt*»l» '«sn«ag a « i festrd dead m an ,5,.;* p i,r»  rrra in g  ar.iJu-ut: iiw |# |#w »i i ^
Hvndrtwl* vf ItM'ue *.«ke?» akala&sto s h a t  tot nratto u * . , ,  <4 ^ 1* 1. ftk ied aa-uld aiFhT»-;jl. hkA 'a *:'--ftC M ft Cceg ffwer't'k!** telsv &« •  r:>»*h ^ .
fouato reB.de*rre C'M and rag. tot toia ^ 'J a .  Tto T.m day hve
i—  a..*. . .k , »\alsnche fcthrd four fithrr s«'r- ch Ip the meek of htir. were traiiaol m a m'une »,h»rt| htoth  ̂>et >»m . » V S nuldary t r,
tng Winds high in Use Argenlme inp.uf.l mne »rv:i W' i'W’d ; and aval* ’'*« Itland-f-cene c l dig..|i:i'*fA»’»fr.sn fet'*wtpd ; t t o  «rf*A _'»d
Andes to dig ths»„tn and ,,, , j - d  , 4f,c-c a te*«»tt';* .* l l r ‘,akrn n r« iv  IWceme* for to iiw l psrat-e Srearure^ Tfie clai-h wiih a ityftnd* u n r,tn i attack e« tto »{-*ci*l
Ten-Man Investigating Team Sent 
To Prohe For Cause Of Tragedy
A 10-ena® tovrcugaung tpa.miA».i«>ri»ll2i® Iw  WNkrty I I  y m rt
».'»k tifdrrtei la Ito  fee*®# by the-had wiaeFfid mt^XMimfiy tor air
' sfclriy legsGaliaii. Sayes, •  
k ii-m »  iiitet, left AIJPA m May 
l-set,
Fr'iends and »*la ilv f* walttosf 
• I  the to | t i t * t  Ukoaa
abB*fd f'er*H‘*d  ihetf f t f f t  mxi* 
mautkik *1 diiaster * b « i  I to f
Civil Aert'«»yUfS frtssr
WisJiiytgiaa..
T to  CAIi's asMs'lam #-us<ervl- 
M»r Ms CTi»ir»t«. ikv% lU ri'tftf’
! « .  »,aii Ito  |«<«it at wF4fts tto  
Ipltttkf was Iasi m t i  tm riidai 
|w'-»i lust e*»! of ito  ttiieraeC'',
|i.s«'.i»i (ft t w  airway hpsjtr* off|w-rrt direcled l̂ s llNt atr toe** 
;l!s.ght»nd Fai'l- T b rf*  «■'«,» rarnei rwi«n, a ii«iis aaJkaa
■ indM'atkitt. to  that a cc>lh<|taK«'mally i« ,e tv i^  for di|»iiitr» 
Itkt® was U!V\>lveil. Ilr r .
\ Cto Cff tto»ae abswrd was Clar»| lieiiai'leri wto seryght to tiM
,a i« w A  VietRsme-setiti the »-c»»s.torfcmt«t »ec'l»r cf '* to *  I .  «na«eyi to.»*w. •  toal-jlervtrta iM stn e i w «#  bansal 
f5Alib>h Ai  ̂ -A —  ^  , .tie, Wash., to»»essra»s. wto a i frt-m tto  M to i to  'Sfcwifty
fovernmmt fm r* kutoi .1  v»ei->i'-dn \ -n  ......i* ,.,. . j- ■ ■' V.ft (Veg were e r « ' l  *» r̂-ft.lefit »4 tto Aif l-*e-» 1 »»,».*IgvanSf
rocks at la s  t\ck*» .. Gal all W !ei
U.S. Retreat On UN Papent 
May End Assembly Impasse
Indonesia Quits
lik ri. ■dr-lfok't'd I <1 per i'rnt •>! ,
ii.'p ta tn'llariijs. *r«l !m4sU>i1 huli* * H/vdh tt-ail
fit li.iafit
T lir Chilraft hai.y tatd I I  sail­
or t in the yfe* k «f the t u!--
irr J*nft«|i,ipn S'lfwlay when il 
w«k ri-t-.iveri ito she riw-'-k* awl. . .
•.atik In Ttahia ton J'Vdin, 3-W*' 
n-iiln. M>uth»-rst of S»nll»Ko 
la rrd v  • eight mrn wrte i r i -  
< uf«J It » rstse ed 'Chile's »-t»rit 
r.*v »1 ill* »»iet'i
alKRi! or»e mile idf fCctva Sco-
Aussie Pocirets To Feel Pincli 
Under Hew Budget For Defence
i?>’ r r a 3  n a t io n 's '<Ai*=~’ g *’c» C’ ’ 'he i :n  * » *  c»un<:>-.i».
UN d>p.fc>ma1» wete rla tn i tmlay ImjI ehsef delegste F ’ann l> 
over tto  to-« U S t'njiry end m g, 3lntn»nv enmmenlwl that "ub- 
I to  m m i  '* '  u  s'-ftewc;-s«-« « * ' * t »  tmw.fst« *m
stow'di'twft to f f  -uf,v*«wt I'wat:»»•: ludeel" 'Ito te ftcfw -it 
keet'xftg »»«-f•imf-ni* la ftrrm rn t r«n rM'.f'm»l»?a'.»*"-n
U S . rcireat, anficiyfteert to- « t 'a w a v T r iw
barsadof Arthur J. rmkltorg. ,̂ ,̂ 1
open, the way for ton,m»^.ori
of rtormahfttof alion* i,f the Grn- ,  i
t f i i  As.semRv after a year trmted Rl»ie« had dm( MONTHEAft tCTi*
Hanilysb , i.to l rwd to Irjvnfce Aitir le ItlnC *'*'*' <»*vd atol nine
Tto  ArimnHn nhrtrelfinrnenlj (}„, riintler. Thi* iir th lf  to a fire whkh hailly
of fh* fight In fnrr e the ll«is*| |.rnvl<le» Ihnl a rrtemlx r r rnirr j'toto»g«1 a Mnfjlrral BiiaiSmrnl 
•tana to nay ui> drrw  nnpro-.al trv will In i*  Ha vrde In Ih* a»- hnust early Inclay,
•nd coiwlemnation from r'em -: t^mhlv If il fallo two vr.sr* to-t *he dea l were tdenliffed ai 
Iser* of the t* S Congreci Of-'htrxt In j a'lnK a ite ikn un li iArtel* Fernswio. 39, aitd 
fictals of the J .to jo n  admlmi- The Smiet Union. P'ranre ami Marco. 19
unit »'T rt-timaled t  o m p '• n y , toam'h |»-‘uc-e toa<lfrw*t't*'f»- W- 
ilr-f-fitto l 9fo«,|ht to the Sot.al :NiSc»r«ri fto-e tn all of tto tn l 
Vnrl G » f  ksllfd ♦sore » : i#T-i(-TR:,r«, iiMihf-cd * n u r f  e s . 
ite-srrh »»• law-ftttod ssid j
,f,f»-ur da>» a r*  to t'*’'-'* !*r«-'«s »c»e hsllrd In
I ’AftlS *ftf-viiers'-i — !e-v the strkm m sft «akl : the atiac'k. ami .a fifth man who | C A N II  E It R A tRrulers'J —|Nf:«,dh Viet Nam and Auitralia,
hail wiiiMiiaa-n tiom  Vie Ifuim.rs# r.ystt.*l't.t*-s w -rfc, had tocn m»f hifte.f-M«ne*.l .l5-«l; lle*k S-ei T *s f I «B , c!|. i-.ir»»r-p«l to 3*.V9fl.«W f r o m
of ihr w-orM tw.R-k,' tto-iftcd rrfa -nM  -to *  fwrnlal, tto  rwatto# *.#H | g»?*!!,*#. hTato i.fiif ftswilifi-e-NN.fS! ,ftE« f» Ih# furevteas ft-
ihatik aitooyisctiil lte «  lodag* I 'I to  grmnd d ttv t bf-ian «ft-rt ,j F .illw ij j*rM>n* wetv i't'is>t‘led)V''Cie •fttkw.omt Twemtai' toi|'hl|n.a.n-fi*l |e-wr.
114.2 to«mto.f-i from hiC ihe teri'-^J«1»           —
re».ae A -  'Ito i f f *  Use •'*»  dc- ' . ,, 7 * • .1 t « -f f r i le  t.d g in .TO cvo.
S O ir C t l  V O 0 S O n  i-r-,n'in#id S* -C#»r cf tto  I*rgent ; * - ! - : • » v» l * ' * b‘e-lM.le« 1 y, eip#imJitof* tiX
f«»vrrt*r),yt¥d »rt.ic#rs» to smwdfet %f.h-i.f*ei-In tto l»'-'-’'o‘'e ccifi'-i-rwel
AUt.Wr'MA }7K4t,
In Blaze
HAl.IFAX < n ’ t - r » ‘»ar C ato , 
4i«®. wmI  «»d«  l(‘ail«4 gMig<{
f t  aft are ito- se-ar-fh'
tfslay for a tw ift-tftgito 
plaft-e with one wisn »f*oiard






Itn h iil Mariry, 47, h*» lafMlerl 
in tfiglancl r nrii|s|r|ing his Tt* 
(lay vuyage in •  n iF lm t  ••!}• 
twat from Falmouth, Mas*. The 
heriClevelaiKl Plain ITetler new** 
r»a(»er man. acre{d«l a tow to
Delectors Tell Soviet Oilicial 
They Want to Slay On In U.S.
tratinn aniinnati'd a new ia»n -;jj „h«t  
fvaign for a rlnip l<m>k at fnltiic rategnrv 
renufit* for U S monry for the , mv f«.r iH'a(f«krci>ing oiH'ratlons!'*»‘to taken in htopltal. All 
UN. m 'The Cnngo and the Mntdlei"«'ie la in  »«id to tw in la li*
WASfflNOTftN fA P l Two I
Rijttlan liefer tnis have l*»!d a 
Soviet (lt|ilomat they want to 
stay in tto Unlleil State*. 17.S 
nfflVtal* are moving them to a 
»*rrel localion.
Thl* w «i r-eported by Warh* 
tngton wurc-e* today following
for <if-f#y*{'r 
TTie A'in-lr»lte-o fwtod l« w-orth 
»l«vMt I I  41 r»n»dt»n
-~-r#i«vNf-’ fga I-#-
Holt, jgeMnilnfi the budget in
the hnure of t'C|Me.ienl4 tivr»., 
iftid income t.»i w'nwki tw raii-edi I ’rtoftMiacy
Salesman Faces 
Fraud Charge
QUEHFC ( fp *  ~  M o l t a
Vweewc o ly  * a 1 e * man, waa 
charged Monday with frai^  and 
to defraiMt Junior
l ountrirs ore in thi* Ntoe other im hiding end hi* .’1,200-mtk voyage interroiatton in An
lKH«u«c of rrfu iiil to 7̂'*̂  l  einarKto * h«>l>«iid Ftio Utory page 2 > tohorafe, Alaiha, of Peter Kali
ihenho. AA. am! Cfvgor.v Sara
Rracllori from Soviet delp-|Kn*t.
South Korean Cabinet Quits 
Over Japan, But Bid Rejected
Ex-Dorsey Singer 
Held In Drugs Case
1,0 s ANGKLES (APi~Sin«or 
Helen O'Connell, 45, has been 
charged with driving under the 
iiiflueneo of drugs after officer# 
roMorlcd her »lumi»ed nvet le 
>tieiigthenlrt« S on I h Korea's wheel of her ear Aug. 0. Miss 
isilillcul structure and iireiiHiing ICt Connell rhse to fiiiiio in the
rn hliK’ to glv(? a fire  hiiiid to.f,,,. ii„, *ltuutlon following 1!>1"h with the Jiininy Dorsey 
the luesuient in fornung a new intlflciition , ihiind.
8E017I, < neuters I ~ 'Ih e  South 
Korean cutitnet Hubmltted its 
resignatlnn Monday folinwlng 
parltainrnt'* rntlficallon of the 
t r e a t y  norinaii/Ing reiiition* 
With Japan. H u t President 
Chung hee Park rejected . the 
resignation,*.
Tbe eabliiPl deeiited to resign
cabinet to handle |vi»t-rnUfica- 
lion |troblems,'
Park told Premier II • kwrn 
Chung, the cabinet should re­
main In office to meet problem* 
arising from ratification of the 
treaty,
heoul Radio #ald the re.signa- 
tion attempt was aimer! at
factory condition.
’n»e fire iwoke out In the 
iHisemrnt of the .T* • storey 
t'uilding and spread upwards 
When the firemen arrived re»l* 
deni* were jum|iing from their 
• inoke-filled a|Mirtment*. Most 





The two drifted from Klberla 
to Alaska In a liny boat 10 day* 
ago. They said they were smel­
ter worker* from taurenlla, So-
v lfl hitier'ia, who frraroe Inst In 
lh«- fog dill log a itmithroom-
(rickiog flip
IhiririR n  veral infervirw* la*t 
Saturday arwl SurKlay, the U.S. 
«o«rre« said, a rer>re«en!alit-e 
of the Soviet Embassy in Wash* 
Ingtivn. MTOftd «erretary VH iu- 
tii» M nkevichus. inlerro- 
galesl the two Hoth slock to 
thetr rrriufkt for asvhim In the 
Unilesl States, the U S  source* 
»aid.
A rtiile department repre- 
(terilftiive, Vbulumr Tounuinoff, 
HBt In on the session* at An­
chorage.
b> t'n  jMur rent ! a
Hdit iaid fugtier taaaiinn l*i wa$ set pend-
m .er*#ty  to o..i.le»«ie the In »"»« >»'» ptelimimiry hearing
(K ‘fl»ing demand for »
servbes in Amdtalla Inking . fharge* »n d Darahaner 
Into account the hug« i n c r e a s e  ***'̂ ®̂*’‘7(d the f i r m  of tha 
In the laidgel 1 and conspoiHi In de-
He »ald there arc serlou»pa«d the firm by ' deceit. Ilea
danger* of d«*tttpl»«n and tn-land other means. _______
'stabibtv In the AMstriillan cc<a»-"'   .......
( inv. Rot he said he Iwbeve* 
that with moderate and firm re- 
itrainl the eronomy csudd tie 
brought through wilhmil need­
les* loss to the country'* expan­
sion.
HE SAID "PLEASE WALK ON GRASS" THEN
swtKiin*'
TORONTO 'CPt — Don’t pull that ynungater out of the
o\cr-use the word ".don't," tree he .has Just climbed,"
He imid when T 0 r 0 n t 0 
irnrhs R'Jt Uttered with imper, 
dim staff Just "roll up liieir 
sleeves and *uy ’we've got 
work to do’," They know, he
i u
Hie luO memlHTs of the Park* 
and Recreation Asttncl.dtiop of 
Caiuida weie advii'cd Moil- 
d av ,. ’
T. W. Thoiiipson, Mctro|td|-
sioner, wurnetl the iihsooiu- 
tion's convention that impi'ud- 
eiit Uko. ofithe wutd will drive 
livople out of the parks.
"Ihut't call your guc-i- lit* 
leilnigs,'' ha said, ’ 'and don't
g(MH
"I like to t|ilnk that I love 
the outdoor* and . thiiV I uiva* 
peoidc, and that it Is iity. 
gi'cat giHKl foil,one to,'iduy
doors," he *nld, Ho con­
tended that people rcsiiyct 
public iirojwrty when thc.v 
are eiicour,age<i to use II a* 
they would tiielr owii.
Mi',.Thompson fais\Hl eyi*- 
bn'iWH six ycnrs ago when he
7m 1Wreading; 
tirnrs."
" I , ,was calk'd.,stupid," he. 
said |Hut ,Miu won't
see any .vojn.s i)f vandalism' in
I ' l ' l . ' ..............  . . . .
CAPE KENNEDY. Fla. (API 
The doctor* lake over tialny to 
check out the most Imtxirtont 
factor* In Thursday’* planned 
Uernlnl 5 *pace fllght—'lto  hu­
man beings who will endure 
eight doyn In orbit.
toroy Gordon Cooper, a re­
laxed veteran of .14 hour* In 
space, and Charle* Conrad, an 
energetic newcomer, undergo 
their last major idivstoal axam- 
Inntion* before blastoff.
Then they sit down with tlie 
Uemini team .ot *claoU*ta and 
eiiglntfcrs to rcvliiw the pros- 
(icct.s for the flight—Including 
the worldwide weather picture,
« J \’fi4hf9r.».GApur.U»,iiald«.Ui6rn, 
was no pi'os|H'cl of bad weather 
for the flight despite two low- 
pressure isiints in the Atlantic 
that could concolvably give 
birUi tu'tropical storm*.
In the Pacific, two typhoon* 
named Lucy and Mary, were 
churning their wg,v through re­
covery and tracking areas «outh 
of Japan Init Gemini offlolal* 
.said they did not exiwci these 
two Pacific storms to affect the'TtinCT%Tp ^
Toronto Battens Down Hatches 
For Relapse 01 Beatlemania
TORONTO (CPI—Seven dedl- iKilicemen hove liecn «|>eciolIy 
cnted IJcatlo fan* camped over- called out to keep order during 
night at Toronto International the visit.
Airport hoping to be first to 
greet their Idol* when the Brit­
ish ilngcf* arrive this afternoon 
from New York.
"We'll wait for i  week If wo 
h » v t > ’’ l l | 4  M?r(i(itlp,
14, of Buburban Downsvlcw.
She and her *lx friend* were 
among the hundred* of teen­
agers who gatJiercd at the alr- lk.frM(TnWâ T4'hWri'hT̂  ̂
the Hoatle*' schedulcKl arrival 
about 2 p.m. tmlay.
Rumor* the fxiltce were Buoak- 
Ing the Ueatlei Into Toronto i  
Monday night prompted the fan* j 
to converge on the nlr|»ort car- t 
her In the day, Most left when i 
the rumor* jirovcd false. }
'Ito ' Healles iwrformcd for 
50,000 BcreAmlng fan* in Now ,
York and taped a television ai>- ["^nnrTTsriitniMirr
Total ex|icndtlur«* for I9fi5-Wl 
were extlmaled at a record £ 2,- 
0(17,030,000 compared with the 
actual 1064-05 figure of £2,302,- 
320.000.
Total receipt* were estimated 
Bl £2.nH6,445,lHM), leaving n cash 
surpluH of £I0,4I5,(HMI against 
I8.fl72,000 last year.
The cidlmatcfl defence bill, 
swollen by the cost of the re- 
Introduction of selective mili­
tary service and the commit­
ment of Australian troops In
Vtgetabls Oil King 
Jailed 20 Years
N E W A R K ,  N .I, ' API  -  
Anthony (Tinol Deangell* wn* 
sentcm ed torlay to 20 year* in 
federal prlRon on charge* of 
conspiracy and fraud re*ultlng 
from the collapse of hi* multi- 
million-dollar vegetable oil em­
pire*.
He drew two consecutive 10- 
year sentences, along with con- 
turrent term* of five aiwl 10 
year* on four seiiarnto counts 
to which he had p l e a d e d  
guilty, 'Hie Judge denied I mo­




iiosit to i>eu|)lo In the riiil- , iToiouiu) parks."
(’.ANADA'S lllfHI-I.OW
PciUmton   IW
basKatojn . . . . . . . . . . . . . . .  3^
tifntnmw
hli()W toforo leaving for Canada.
In Tnfonto, the only Canadian 
city Irteludod In thiJ Roatlos’ III- 
dav tour of North |Amorlca, ,700
DKAlLllfi, L m 'It)  RIGiri; JOHN'LKNNON, GKOROli'llAKRItiONi
R IN C O  STARR, T A IIL  M cCARTNEY
V M t  S B i W l l A  BA1I.Y  C0 I S 1E I ,  T im . A m  t f .  M i
For Victory In Viet Nam
New &viet Photos Of Moon  ̂
Show Face Of "Unseen” Side
(A P W rto  MW So-
_ _ -Viet titko-tos tike back of tto
== Ci««h,Siet$li$!ttoA vttk Ute Coaatnifc.VM X»m ta Adeat ndatesttoy tto-ph tt bas lewM- sea* 
_iiaxvell D- Taylor, foKo*r|i&sta, Tayiyor $akl ia a wato-jtto- Viet Opag utots ia ti® fieWiiga^ jj  Rvwe mv<uiitasious tbas 
I S t a t e a  anibasaa.to*' to i^ ^  iaierview. |a ir atrtkes agaiasl mibtMT tar*';'tto visible 'luaar svufaee, a So-
&Mgoa, is haadtag ovt^ to b-s.f As fieaiy Cabot Isadige Jr. igets ia Nortb Vs^ Kapt; eoo-lvi®! scieotist Tepcvrtedl tosJiay.
tto two side* of tto  i»ot» differ 
"Ob tto  iavisible sWe tkere 
are reiatjveyy few seas, and oa 
tto  w'tok it is more brigitt and
BvowBtaiawis.’'* Lii-vsky satd- 
'T t o  density of eraters ®B -th#
, ■ ■ . . j todays  ̂efforts to stitsoftto® ̂  T to  part of tto  eartb eais't reverse side also ivr«»ved to to
»'ls.s$ a®.fe»ssaisk*r«g» tiost m Sat-j Soot* Viet K a « ^  foverBitieEt:' see bas iRumeroos efeatas d  ra i- ib i^ e r . . liese cmdusKes 
- |t«i. Taykc &u>iait-d 'tto fo'-if-■ iE.sa5t» * iiv f reac.3Bess to talk el iior ,r.rat«s esteadiaa tm iiiia-|»re IM v '
Isiiceessor a lour-iiioat.| suategy-j prepared to leave Tuesday 
JaiBved at vm z i:?  tto  war
jV m  K a *  « i . iw o U e vu ' iaa aiKi * t*c®es .crater tRf for b i -|, fully coafirRved by ptoto-
I P'jjsueii. .. Jy. t 6 a i.ptucT f i*£  "peare v iik  aay foverameist $.1®-''dreds cf k ;te e u e s , a fra’-'ureigraito 'lake® by tto* fa>iy14
rttraiegy I, . . . .  ... v-i ev-eaE-al: MaairtuEi eif-'Srt »''itsua Sosia rereiy » « *a a i as toaorafei-e :Beii touad os tto  side taeisg tto lp re to '*'*
se.ltto®e»t "eank. wrvto Or. Y m t  U p toy of I ^
le  «toar emmnmx m  to -7 A * A sw '«w acal ^
Vset K a *  rttuatioa: f« m it*  »  |c«ier» to descrto  d a it. le v ^
-.-V ire  -■ PTe«id«*t Hatwrt H. * - .■•*» .
AROUND B.C IN BRIEF
Vancouver Makes A Surplus iHum ptoey. ts  a *{» trk  i®e- ; to ted  by t o  o lfk-ia l
****^ '|f» a rt* ef tto  aorfaee.,
w te tk k fk *  water T to  teas a®w
pared t o  t o  V etoaa* of F o r-1 •*x'***^Jtotov«d to to  composed o i d to
t m  War* ia. -
tea*®, $art t o  ati«»w  U S 'I w«r« titke* ia t l
.ftask a  Viet Na-ia i$ te « .a .k *"^ ^  *
to  sim tlar aaatcnal..
VANCOUVER (CP.>~TW city.' .MAN' SJENTENCSO
bad a 'bydges s'urpc'̂ s S45ii,iWl TR A IL <CF.j~ D iav'd J to jt, 14., 
'at t o  « d  ,©f J'uae. sad  A rt to  Frtatvale. was atsiiteiEtctoi'!
: space ^ o to  Zoo iAtto COTaswfiist ag*T*«iPr* rw-i 
aide ttot out p a  t i e s c e  is ^  tooto pa»»«l t o  aooa at 
peaiec ito s  tto ii*  t o
tS®€ !ME C®. OiiiT tO
W i'ru  r t «=«---»- I t  k  a a IB.efflD kiteBetre* *de« .. la r ie  -G.. W toeitr. toasr-l^ i^gn
Parkswo^ deputy dsrecto of ;M ttoay lo ose year a» la il a l t e r |^ t f  I t o  fiirtare* were traaamitted
! « * « . .  R e V .ea -se s w et* ftp 'to  p te to d  f u %  so tto  t o f t  ^ ^ ^ ^ . i t o c k 'S e  eartk .toftiaasg Jtov » .
atsaut ft2a.i«# .and ercyetoawes'■;B„P®- wertfi *4 lio #  *« *«  w  w  taac a .
FIAT SALES
M i S rrrk t 
ktiAe Genaaa
IL O  R O Y A U T C
P aa iM f a t KLO D ial M M
 ̂ $mt4  t» to'V* to take *». ^  ^
to£« |to  m m .  » s to y - |to  Masag w d l } ! ^ * 1  ^  ^ a ^ ' L S t ?
■  m m"'m m m m
e a to  WW4, M m e m C m ^ > J »m  t o g e - > e i - g e j 14'*”* ® * ^ ^ Eapaasi aa to W 'rtw tW M  n
’ m ssaa  5. » i i  to  W'a* dsrtreaMii to  te.al wusatoi ,d ta c to to i W M ptock wiw^
^*^***** ,  r e » i  » to fk  led. « l mv r n r n  ^ » « d  ka* a m » m t  lU S IN E H l
■ 'toe* iS&i«tei«i.
tm m  wteem s e tto  t t l# . , lii.  : : to i muck c l t o  mmM I t  suS]
OEAEA r X F A t l
« m m U  « l a« A&eticaa tw t IM A K IW  >CT*i H. ™. ™ ,.„  ™  .,---------------------------  ̂ ^
I 4 * r  -IsSF , W cj*-} VANCOUVfft rwd^s#%* •  mmtmt a®*#- TW tefset? « 4 *k y  wrto^ t o t  t o  new
tuW a K c* Fai'ty''Tvirt^wu., 13,, f l  w as: W'»» fa r f to  If'T T if Astec®-'!**^*!***'* v««f:ari»fd J
,.vr*uf to 't  ¥-.vs*i« sfhifAemy t »  walk t o  %'#«-» t t  a s 'ia to  Fve», i®*' t o  fP’r t  p rta res vd t o  feack| '
', to  A jfsw  L iw s i were km iataiF>day» m im4  w to * to  wa* « » -- ... ... _ .    S'®* t o  aaooe, _ la toa  to  a S evitt'
T ie tto  SB iaws dea i*as W's.® V w to  a ii*»3 t eausseg to k 2.y 
T%.«' Cl# 'Ssis to rm  tie  w'as ctorged
C m U G E i iA .  •  
flSd»M  {k lE aw fw ito  f  
I w •  _ •  w •  •  «  «  «
sa'telijte m  O rtator., IW t .  tk»t
fs.€'. Uysj% t^t ivitfs:: c  m  m rm  He w'as ctorged after 
ti'tiii'v e is  s re»s.Ii.3y:« c iU ifc f N c to . f t .  fca i t o  es,r
B C ii» c ii9  to .Aitms P#.5S'i«to»ed s ft. N to *  kad tw to r- 
ii'jto s it i,  'to  j.i,iEe d if* l * s :f»  two «#«raissa* B*ead t o  




M 4 N R Y  5% ILS IM O  E ’^ G ilS I I  W % |l» S
Yachtsman Sails Solo
To U.K.
U V T t n i m  ANO I fM
'Taylw... respcaitof' fe w rttte *: 
s.'ytwim*d fey T to  As- i 
aom toi Fre**.. Msted Ito t*as»|
« a i iw4e» o f t o  yeai »» am -! 
toss«f(l» to \
"P rotofe ly t o  » i» t teportant .1 
f*.a„“ to  lAKi. "w"*i t o  de-i 
leiojinmeBt aed aisptiia i 'Sd t o i .  A ^ rtA v n * l^ k -
curreftt r t i'f te fy  tor wwiiuf't ® lj rtt*®  e la w j*! today tto t Ito taa
t o  war *,iato .t t o  V*et Cswg'i Aid cfv̂ ssed t o  Usstod.
a fti Haift’fl *  ■ erase-fti'* in  to^
w._ p-tipn-i. e'lfued to e e  to d e r  fm u .
India Accused 
Of Crossing Une
wtie® .fwfcoe m i^ t  'to nwm. tod 
'T  'w»PiM e ito r t  ttot ta il  
to c « i to .«e agywed |rtttomt«i 
aftor t o  Cji(*»wsunii| to a to *  
fes'k-e to«t*»e cfstosmto t o t  t o  
U..S mm f»ya ©at, t o t  t o  
ISaifsi® f w e M « '« t  w'ta »Pij iwHto fwwttiy, 1%,, w *t r«'''#«toBt, A to  ®  a fe S I*p i« « ,. 
jfc irtita  »  I*s3.y gftiia t.vi»ftit»aiiiW *tk liM js ia l kkmday a itie  * 'i'to f>*•*.. a t ii t o t  
|:is a i ’aarsruwa- ij5>»fiaa3 M m -'lti'tM a  *r»r.to««... i iu  car w « s ]ta rto #  ito #
il'Say .aftw a itikf*t-4'wri4., a s'Uifi' si'tgs *fia was.'!.®u45,aj'''y vatisey.
' if.ar ia*.»jfe fttwa tite SaiiTte* Arse; frtf-ws't fey a 'ts'iti'a-il 'Tat"'iw atrd furtirM 'Ikat
imipartist
WtYv iM i |  far j m  
tm i ta a r  W«m»*eaamp m ŵmb
E N G lM i  m i M  rmjENCB
LGIN1XM4 'CF:> -  T tore  w-di
IEV# ftf* ll'iUBisSiSilM®
»y*to«a 'Wk** M,BBlre5a l i  TT»ratr'«: 
a *  Jiii#veaw M.wto.e pw-fewmt m
Witk All Cbtoii* ol 
M A Iti^ E  f  Al?STS
Ktbwni Flint 
md Willpif^
m  iM w an l I ' t M M
to ie  it » ; F r « * r t 6 k « e  .kitna-,* t o  
a Virt Art* re ttjv a i
'Iarea 'w’few'e tto  wa* .'kitkied 'fey iita fti's f* aa»d fer 
t» iters#-. Tkitir i»)i eipae'dTw-itot aur- -el ♦  t«*>*rt.
'ift-i'y -eat't|r MoB'la.y ti'*»» § da-! . . . .  .
.FALMOUTH ^AF* Itofeert- Tto y.|.»»4*»uto»«M #t 't o w  a©* « s « ito id i to «.iwa*»#d m m  tm m *  m  to
M a w f ato t o  w l t a a i i #  C arn w aa -li t o  nm. wtoeAe-wtoOl sa« to  ,lw  feiwi..,"' m4
Ttocffee-lie were tto to  i..>f'f'-ilir .A'll-aeU'f jt*iaj> t o  i£».i*-Ut|i i'tsw' t'J'fl ir-B'iuiilj ssilfW' after jt# t.*-..lirta
lA fia a a ’s L ia rd  PtMii! liiasy. iClasi-el. Jt at f t  m.um afciia-Ufewka'^ t o  wiad aaa w aato i -[maae t o  car «»Kfe _ with -»+p
taa rk ie f m m iir ta *  t4 ik*.i-«'Mite'*-'egl t'rf .ral-mauUi- tft*  «•• | T*#.- T'to.ertit-:ito i t  lint Jsyuftd, daugfelef_anar" * * '
C l e v e i a a d  y iu .r tiiliii’i  irf»lte:|-*ar-<fi'i.d «R'a!ii»ur aailaj"'* detU-ie»t i-iuai ta to^ ..̂ -I'.laR'Uc
cressiB# 6# to? A tla fd lf. A*iit)S- Ma.ii,r}-' ie ft




.] t o  .Alawyrfe T to is ie  tt wat, 
tfesrt-S aE«l.y M f-er -vefii ®# t o
ii  ̂ ,*i*'w d«*r# tart to y  rtVtald fti4
« « « > *  A u r*^  F r w k
* * ♦  'w-a* feb* *'»aaWitof
liatta£W l*e
Marfin Has Words Of Praise 
For U.S. Nuclear Arms Pacf i r r |  t 'H t &  l A u i S m l .
OTTAWA 'C F i~ E rtr» fe il Af.'arosurfe Ummi •  !tr«s» to ra. a id
fatra M ini*let M atlie  t«!*y  »*!• > v if  tkat Ihc B.jckar »5.ub Aw* '**'■ k*"C'*'-l the «>a *»»♦■
ceffifd isrw Uruted Stalrt I'ftu r<rt gitta H,» i'ertctsS
fKttaU f«;ti a !i*.»ly UmiUtig U ir 'f it *  :ilC N t'b |tlN  .%.T k l'A
apread « l puckar *c*.|e«» *-.pd,; ‘Tt ii- to k*c Iw4 >rtl t o t  tferie; n_ tji, m«.
.fcdr-i.'.wi t o  tte»uii ite tm .m  is -e tfs fw a  fm m  faiaWi M 'v* toss
i»iurdr.r««S. Goe-ia,*' a1»  it  tt-rt 
■jwi ev|a#'’tfc«!d f# *f tfa»t tt
kevwiiM MtWkiet'kkfe IftM'eM -*» i>» es
, , ,  .,, ,  . , .  i,T lyto'frt’ to ltfieti iw M- -J-tdrtn-t..,;yatat.. I#
I l%e imnt.e I  toT.wf,a«s « r tM ito u a J
|j.aHK| » Lfc* W”t4ii.cne  ̂ ^  ^  i
,| -feitijy ws..ii ite -n#-'! fe.v i iu f  i  drtts-t** i kla.4aiwlc F... TUma^wi^e.j «, »» drtsfrt ife-at I
jgitiiyfe tLM’iiis. t t  U.e e«j’ia iii# ; {,ii4#«iil cewrf.hii. ww'id *us«si''J!y its w f w t a - j t o i m i a i  ee
ito tfec aii'si t o  fctJ. »sa i* T u ie  ws«y ft»si {.M-utotfit aBd |at». j
i to to » r t# f  » i! i a m s to i^ r  t,* rt t , t ' 4 at  r u m  it  m
tb * € a|tWi'Uai  b*'’
virrt»»sy -HI %!» I f *  ilalylity ©I
—Tf'ic rtrtrif Aftwir*.« ft'i.llt- 
lery R^e -will t*w*t lb* '*af*tr-- 
■itiifitf t i  U ..S and
fi'tMii-as iau'-fes* w e r  tbe R**9 
giVicsf-ril'lKt '*se- tfi*' jaettsl sliat 
ibfet to y  1*  t t o  ta f-e-
will fcfeaie t o  .►*.'?».* |»4 11*  «*♦'«'-!?■ wtd c-»e^iu»liy 
i tmty IS t o  i,iiS.t*!htH.'*t® a fei'ttwd 
f!>E.a.it
JIM  ̂ AIHOMATIC 
A r r U A S ’C E S E R V iC E
JT* twrt a  wfcfttffi&aafesp
ni«i«# 7 A I.1 0 S I





m'bat f*r cal5»«$ r»-ktrtsrw «| ""»»,:<'■•«■* is? to  Ufe/..t‘(| btai-te 
irfife itia ? * fey feaf'kt'SW^ th rti
» t*1  thftfuii '»-Uii *s l.ti-»=rs?.it'-»i 
tiKis t'sf ti-ir |.y.-.}-w-i» aitait #f'»j'.i'*.T-
f1'f.r't tfer'vi 
. W-4»itrt*-, t-r-a« bl-iif ■ I
^ ; a»fti kfjdl I'ltrt-wraaJt., but "t.}
I5t!k m«i0>s*4 cl ft«S|
le*»tiie ktUNMi R. TeeHNt ' tto » « ia as m-
.-™, CwNWfe Rtiiaiief, SA, Mc5-,7''-ft * ** ''1  Ms*!»tey »  Wartajst.jrt#b'4t*>4 »>«*♦*■*
W ftd  all t?» e n r  iniwsf ..a4w'*!K.«i» wai to  7 s .ir»» #S  :«***, Mat#., to d  Swiuidav U.S whtwt *!»»■«'* are 1
l» » t  rart'ful ctet»»dcrilK*fi if-sa v, f e , { . - um.  , a fiti i,r frti ’ 4''''-L-'4 ©'--1'* *>» t o  fe..-fi I t i
Hr. Maitm. m *  »!atrfr.rftt fww ajneal to all r .n * tr .m rti» . ^  s$»mUi i-m  Te l«-#t <<■«>*?» tto  *,-| a *»£».!!# ***! »»st Eunfewaa w toai m u .I
y!*.n»? jt in the Twiy«t*'to U.# Hr wat ityn '.t ilv.>sf'**A fr't1»'ifti«is...’!
iir*-rirff ( V » - t o  -»tt ifl a 5**»  rto if  m  tto W'tok feas*4* a M  r to J  
,-iav f,-.r a f# * to w * to t'*  w toa t o  to * « f to
0 ># |'ev«io*rtl Ucaty «-lf<-f» ' t t *  !<• thr mueSr to  the , y, tbair 'K t'f t>» m-tft lto"ii' *»■
FtMfeect of ao-mr genume aT- . 'A n u tn  nd* *‘ : ', . -7 . .  .  „  tv-ri t'ommiifn-rtit*., Vro,r.c UM\
#  iSo&-i| r''.»fj»ir-tf,tiir«f» at-i-i 
|;,»rst gt.uia 
k  l.s-irt t  rs--is I't-Sg
r.%«T . m t m m t  
llA 14W ..,li » |;*V IC E
l»*\i«d ffvSkrw 4ftg Uto.ng «sf ihr .h.f |*r tU v ftfl>  to the t'<
IM  at *to -JUtt Ut ti\»  ?h# ratisnt ,'‘7 '‘L - t i
c«rrf..ii cc-raieberatrf'o' "'
- M t  •
Gaglardi Handed 
Ferry Protast
n ritb rt  LAKE 'TPI -  f*rm .*Vr>!«t v}-dc - t . . k    — • •■"■■•'••• ---—1      - --■ - ^
vtttct in Ike viial fieW of n*->o--.! Mr. Martin »»td Ike propoted; Manry- ■ , Rka» Eafclr Kkak end Ow**« the U b tocate. Atncruan yn-o.'*f». tfyck dtnete iad l«ft*c»-i •
prohfrralKun ■* treat* fia» the general »«fi«>rl *e\e.»nd y *.‘” . llwmair c-1 Afrhamttan Ecw' ducet* ka\'e bad a <Jill.cuH tsn* here are r-roite»t-!a* wb*t Ito *
"Canada u  iwefwired to Jti-in o( all four WnU-m member* r « !*” > year* retAiuding hi» j ty>car*. Monday after a KNSay re»1 totdmg d«.m-o lurplut even witk' »*v H m»uffifSeot fnnr *rrv»ce
with other fs*tl<'»fi» m a d d rr- ‘hr 17.natn-..fi (irnr?# c<.4nm«i-:'*7d to * ' ••*' to'v<':tii#tt ij-iimg cr'iis'ifa tolkm m i a svcitiit'-iSi. Ffaftroti I-»ir
mined effort to arhteve pfieTee, tnciudini f'anada. ‘ skill tto luike f-rie am aho t»r-_,j*y tdbrtal v iid  la the toA'irt- , ,,. I T>.»y »*'*<! Mnnda* ikai t o
grtai with a »rn»e of u iirn ry j I ’anuila had i-mt birwari'J »■« »'*rt*ch* T.'n»t»n. l.hr S«<v»ft h rm  i|cm 'y ; “ * l* r  IMaawy. a Vanm ivrf  ̂ »hjrti to rftt
w'hic'h thi» im|x>ri»ht ♦l*-ji.»wn draft tiraty lori'ie nwn1h» '*'(' .iTa»» frt«d‘'»'?i- '* **« ** '’'■! !■»'>* * i 'h  farm* aft̂ l toftie-*
mand*.’* jeto  Since lh«-n the fovernm rnt; t'Hhrr toaia ranie *!<?ns»rte ; . .___________- -  ,  i km tt  •f*'**': sin ih# wmih barb cf
'llie mBiirter aaid thcie tiav'elhad laken an arlive role in rtin-iO c c a . a i o n a I l y  * i  T io k r t- j^ ’" ” *  .Y v .^  f r  *“ Y ' ;* A».(Ma,.y a* ir - j yrramftm tuike. I* tow *m*l,l to
befn »l*ni recentlv of a girairrbultainin? !r:iili,n« to yrenenla- to ll* ncaic*! the rw l of tot , ' 7, * * n r r  for the to'w drfi-m l ^ n e c c i » * r r  vr'lutn# cf
ffrtiy iH v  In the Sovlf! Unirm'irlt-lrtfl nf fwfay'i fe«r««a!*. 'age   ^t>to»>*l;Cowver Tim e, daily n'tw*pa.per,i l/tefetr# in
sm soB
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
Neon Piodutti 9 ‘«
Ogilvie FTour H ‘ i
Ok. Helicopteri 3 OS
Ok.'''-*T##ptetw -
Itnthman* Rfi’ *
Selkirk "A** 6 >«
Steel of Can. 2fih
Trttdera "A" 13’ «
Unltrtl Corp. " 0 "  12to
Walkvrt :iN>«
Wextoiia 20
WtaMlvrtird’i  "A" 25
OILS ANO GASES
TORONTO tCP> -  InduiUial* 
were mixed and »{>eculati\T« 
were quiet in light morning
The penny liM telnrfd after 
nearly two week* of hectic 
trading Change* were narrow 
and volume* *mnll 
l i i i te *  and gnini evenly 
dotted the main li*i (Tmngei 
were fracltonnl.
On the mlnu* aide. IT 'H  
dropiad *» to 6l * i  and Alum- 
iniiim * j to 29'r Atlantic 
Sugar, IJtTI Telei>hone ami 
Chemcell e.vrh fell '» to 2I*«,
59*1 ami 17’ « re>i ertivciv, 
blMli n«nk of Nova Scotia felt 
‘ 4 to
Consumer*' (las. Distiller*
Seagram and Walker (looder- 
ham each gained '» to n ' l  
M *i, and 3S'* resnefiivelv 
among winner* and Cnnnfllan 
Imperial Hank of Commerce 
H to M \
Inco gained *« to !M «'""nK ,j,,,
tenlor base metal* ami Nornnda 
t '4 to 40'4 Ih.me ro-e ' i  to .....
»'4
i r t .
»gc
M a n r y expreiieil »ufprsi-e 
that hi* v-'oytKf h»d cr'catrd »o 
muih excileim'Ot He aim toM 
of momeui* of j'>cril. He laid'.
'̂T bale  Wf'ft’ 1'ni'ng 'wel! I  
ha\e licrn eating ruiried Ijeef 
ami vegetalflr* c<M>k«l wr my3 IS
j a l i ik X I , . .A  tPVks..:...,....,...,...1..,.
27 { ‘T have t»een r.atling for about
f,i4 T.T hour* at a Itmc through the 
2*14 jniRlit, and uleeping in the day 
H i^ jThe  firr.1 week out 1 waa too 
j j r  Ifrighltrnesl In sietp m my tabin, 
.3* 1,  *" * huni hcd up on de» k 
2ui„ Tlien a Ktturu lilew Tinker- 
Utelle fliil, with her mast on the 




; Harry Rfwe*. 3!. managini j  •'♦‘TY!*"'’ Imi r ^ ’h
je .1i1or <T Jiaturtlay Nlgf-it m a fa .jb ’'- Hifhw'**'* Mmnter Gagfttd.! 
utne fi’ft the i-a»t year, will I:*-', H'jtn* l-ske Ito ird  M
Ifr.snagmg rdJtor of the r„-wlTr*4e h.»* rrom liedthe grcwp 
Vrn'i-garito Th* eab*'a».b
:t»ynfhiH.l
A tout ha in
in Nov' r̂ri'ibef Ijv 
Hr f f*  Ltd. and To-
n A Oil 30‘a







Shell Oil of Can. I7'«
MINER
Ilelhlehem Copper « 1.5
After that. I had enough confl
NEW D E U n  (Reulerii 
travel. P^mxruUtlf among stu j
dent*, ha* con trito l^  to acute J4 fj,nirf.#i Monday night won th e ,,, , , , , , ,  t-«>ii|iin>r9 «owi
*d ‘’'''*‘ ''nnolt’harmede|nChan-jntlon« south of Franroi* 1-ake 
».on isong contesti in (htend.iand jew ra l farm * and cattle 
Helgimn, with her inieriiiet«-i,.j,4,rhe»
F..”.ft‘-e of the logfi'ni opnatm * 
«*»d ttyey will havt to re*«e
omration If the. tr*n*r'«rtati<m
are more than a do«n rwlp and
tim tor logging compiftle* oper-
#  AN Caltttlasi Ifbstfw
#  Fast aa4 t)*i*e«Mlabto




H i t  St. Past T tt-XM
» , , tft e **ry way , , . f , , f
r t r i ’f o»--t'».vr,',!i ,  ., .,
I *  V'*rt.»-s,..t'T. 4. -1.1,
Ff-r *■*
t'?# »'to»w
♦ I f f a n t  ■*sm**f4.t..rs a»i4
gr»f"K.-'»» mt'%.4* rtf'm i yosf 
emn ro"»l t * i ! r  V t 'j I I  b*
fefTfwJ i-"'» y'-'wr fesji,j»
to ** aswie.st* • f # . f t . i t  a t
e>o« of I tT! .»t 4*a»
l*o fu ito 4  i*i*-rtT.vi4i*,
Ti’t tr» *f\»t.'ir-*,i -(..f 
»f,U-
t t  pfc«.r..# V.-ffe--"f<-« y # lfe |l4 , 
Te-le« D l l - f l l
TKI EMPRESS
' SlftglK.'kS^H O T E L
n s . r s .T i - t .T  ' . r
Kailroad aulhoniie* e*llm a|r 
that nearly SdMHtJM <il India'* 
a n n u a l  S.tkKl.Oiki.ono railroad 
pfiMenger* Itavel wilhoiil llrk- 
el* «* and only a third are 
caught.
T h o u s a n d s  of passengers 
avoid pavment by pulling the 
few hundrivl
3h’ i dence in her tu sleep below 
I l *»j  -J W.V* washed ovcrtxiard! "
I 8'a ftiiovit .**ix Ume*.
1 haven't been Injured










Okanngnn Investment* Ltd, 
MemlMT of the Investment 
Dealer*' Assoeiiitlun of Can.ula 
Today's Eastern I'riees 




Aluminium \ 2UU 
B.C, Forcit ' 26











.e ll-e v ie p t when I was Wown 
, ‘ ioverlxintd from the f<\redeek 
} , 'This time I 
* lifeline on.
*" jsnlUHt |>ast I managed to groti 
I the rigging.
I lost one rudder, and then 
broke thi spare one in a
William C. He Vane, dean of 
Yale College for 25 year*, died 
Monday on vacation tn Greens­
boro, VI., at the age of 67. Ho 
yards Iwfore the train r e a c h e s ’rttbcd in ID63 after holding 
their destination and J u m p i n g !  Yole's main dcanship longer 
atj ^(7 ithan any other man.
Frtnli'a (lo-Kgrta 
•ltd Cei*B G rill
. , . sre'r* 
apea daity, 














c T u  2<t'j
c.r.R. Ai%
C. M. and S. 4.5*4
Co m . P«»|ier 40%
Crown F-cll, (Can.l 30 
Dial. Seagrams 3H'i 
Dom. Store* ' 24%
Dom, Tar • Hi% 
Fam. Player* 2.5'i
Grower* Wine "A " 3,50 




































P li'E I.lN EH




Tnm.s, Mm, Oil 20
We»t('onst 18

















Can, Invest, Fund 4,10 
Investors M.utunl 4 85' 
All Can. ComiHHincl 6 .50 
All Con. Dividend 8.56 
Tran* Can Serlo* C H.os 







IQ . New Verk
1.5%' Ind*,, 1 a„l4 
30% Hail* -  02 
aOVj LItiUtics 1, .21
I
,1.101111. I could not steer prop­
erly with an oar, so 1 hud tn 
drift alKuit the Atlimtie for a 
(luy and a half wliile I repaired 
the rudder"
Bandits In Manila 
Slay Three Women
MANILA I lleuter,Hl—A widow 
'rlentlfied as a U H, Army ih*ii- 
sh/.icr end her two daughter* 
were killwl and rttblK’d of Sil.lHM) 
1>OKO* itl5.680l In cash ond Jew­
elry Monday at a village 3.5o
milts* lotith of Manila, nceofd-
Ing to a reiKirt ip the Manila 
Time*. Tlic vlciim* wore I*nl>el 
t'anlum. 68. nnd her two un­
married «'daiighter*e»Fortunatae 
10. and Paidlen. 36
Ten-Gallon Hats 
To Promote Show
WA.SHINGTON (A P '-M lnnb- 
, spla House of lleproHeniatlveji 






The worst offender*, accord­
ing to ralhnad authniltie*, arc! 
students—who are already of­
fered genermi* fare concession*, i
Group* of tlcketles* students; 
gang togiither to intimidate 
ticket ln»|H'ctor« with ntni*e nnd 
violence. When an Inspector de-, 
mands payment he muit to 
preptirerl for |>hy*icnl nsKniill,
It ha* become almost dally 
routine for paNsonger* to stop| 
l)elhi-l)ound milk iruins at odd. 
point* by pulling the emergency 
chain to hrdp friend* aboard or 
to get off themselve*.
When railroad official* Inves­
tigate, IKI one I* willing to Iden*. 
tify the culiirlts for feaf of be-, 
Ing beaten. ______
DOMINION'S LAHT RIDE
MONTHEAL (C P )-T h o  CPB 
•pnuiimjcd Mpndgy it* trnna- 
cdnllnehtal passenger tfhln.tne  
Dominion will bo discontinued 
Sept, 7 and an augmcnlcd pu*- 




CCIEBRATIN8 45 YEARS OF ICAOCRSHIP IN ENTERTIINMENT
WINNERBACMIEMY AWARDS
i*.i«4i*a IIITAQTRfltBrTIfTIAI
JU IIE  ANDREWS
I f9(j h4* fiifo*M*Nci *4 WALTDI8N1
Tuiuiicour
ADVANCE PHICE.S
T O D A Y  T O . S A T.
at 12nwn2!20, 7- 8; 20  
Sat. 10 a.m.. 12:20, 3 -
KELOWNA DRIVE-iN THEATRE
IIWY. B7 -  VERNON ID . -  PHONE 7«b5ISI
I.A S T  T IM K  T O N IT K
it is unliRely that you will experience in a litctime all that 
you will see in,----------------------------—
m i l t V K . t W J J l i i l i i l
IM IIJ iB O B C llM M lSm
A H l E n EYI' 
t





M M  mm [UtlElimTEIN [OWlilODrillYK
S I ARI15 T O M D R R O W  
f p f  f  A
















Tuekday to iirotnote tha na- 
■UaijyiJUwu^
18 at Wtpiecn,ulcd for Sept
M I n n, Indiana'* Demoeratic 
Kepreientatlvo Hay .J. Madden 
t . .27 uIho gel* ulic ul itic liut* ti'uip 
1,13  ̂ the, Wa*een chniitbei* o( com- 
> ,34 moree. He .i 
-  , ' i j ' oca,





I ,  -





Pay yntir carrier for (he period lliat you are on











Expect Decision At Meeting 
As Extra Pickets WitlKlrawn
An*. IT, IM I r t f C
Valley to Boom 
Says U.S. Prexy
O M--*t of Sam 
c to irsB i*  s i
F iwb- s
M m im -n  e f tb* bev«i*«e o to f 
i,?eas*js aM  €-*Ssa*r>- XMorim*' 
IK I, s-m'|»>rt€d. by: 
t o  Te*oai-s«rs-’ v *» » . to « w  a' 
cciKioa ©f picktU. lurowKt t o ‘ 
c««to tto ;
sa4»ra*|,.
.More t o e  M  a«*., w K:\fci4..
«sac»id«d;
t o  sxr**- aod w-xeral »to« eaa-:' 
pmt*A  ba CRUS t o :
psitfiiy i l t o  f  *..Kt
c to f «»ecaav« officer .a fjfeeftj ptxaiiwcts, *J%«' to *, 
l l v * ®  & S e it*c 6  i r f , km- bs'% to»to*s as t o  i t o s . *
- iHsi fc* 4  tow* »t Ik ik rnm  H m - 
m y’-md  to  to'*?* «  »* *« a  to
iar- to - BX .
A f t t f  s w y  «i»rssi.e»tt,„ » * -  * '» » • *i.S«;V»si .®« to - li«
» * ,  m v  ivm s m k*e4  v m  t o *  C «to«7 i
sd t o  to i« r * |«  *«»■"■
t o  Ar f  S# *  Mi .Mi'.. C aftos
A t 'p e « f * t  t o * t  a « r*  |to * ‘As to  ♦*»  aa toa 1% “̂ '
EXECUTIVES TAKE IN KBOWNA INDUSTRIAL SCENE
T to  ft8 . f«  1* JJtCIstU.'.* BtAT 
Vital lu.;i..De.r Ufcils la Bniisii
Catrtjt.fe.a, Hwia.e
■Itfi C*;j.u«.#.s sc«'a.« V# ‘ l-C
bi«.vk«i a.ieas wi t o
to Reed H «tt, i-hvjmm  
K cto it C. M cfitn . M i. 
£tis:i.i.sri.a» irf t o  toard t f  
€iV.«»* Z.«:ii«'i*i&. to l-
v»fe* Mmiaav *. i t®  M-r.
R-aeei'S, Caeiaiaa laessdwt. isteie.-ts to.r«. M r.
ana termed t o  vaiiey are* a sfecsAl air y*araey ever t o
st£x.&. He came a  fics r .&*a 
frsujitocv »*3 relumed today. 
iCe'uJier
c i t o  i t o s t  IS t o  vm'M. 
i.R aaa.stjM> to a to'-r ef t o
S4,Kij.ii&* .*»« ceas-
Jail Regatta Offenders 
Court Raps Celebrants
x tm  m  r t o  to , a  f a  f  .*7*..,. «*« H r t  f%w»s«»d
•  V ie*, :«-<*< |-«*ess.... »«» * * * *  '« t o
Sl.».t..i»if*-i* H M 'lAVttr M«tff iii.t ti.»# fsiutt Jm -ifta?., 1 a - i t i  t«»ti *.**d "Ss*
4 i i  battSwd M*e .ca t o  :|*i»  e t t tiiS Ms«iaa* vaajs itt
«»ajl «ge*«s m  r«stfd *.Hb » '  A3 •ms> lifefv j«ic*atS!Uirftvi.s*it a
tse#fi« Itiift.. i l  #»-»> ............ i .|*c * Csemm.^ Van-
Mt fbaj'fe.j »ve«Hiat,g |.A IlfJU  AbO f fb t®  fi*m esi\ *-as feawl »*d esas.-ls
w  t o  as* *rt'u;#*s: fu e  * « « '  R.b.'.n J iJb iibw r, %m n x i y - ^  m  i m m  ttmimm
51 * • ! '  t o  y tu '*  eas Jaw’d a b«s,«.l ei tS i i 'a i  t o  #  * *
d»i t o  dr-afi rft5:rtues »i*»i c%*r|»d *:« * # Is-sfl
’"iW.fuk M a ito *  Hib-
ii,'ies«„ Vt'iittiB, «»s
■drtt.wti to " fe<;*:t:i.« ‘ ‘'uvttsts lie  a * r  Hwid |.i96i «» Str
« total t 4 -Jii .wtittuei; rami-.aats *« *  rtiarf.» rif m m im  *•:
Area Accident Toll Continues 
As Two Admitted To
I f t o  fi.?e ii#tei.*.b* l i ia r t * *  >»• 
lautSed IM., Jcia  Sraw 
" l i l  »js(s«*«e A t*., i»p*:aied
arrviM,. r3«*
Aug S I, tiAi*»to taebe _
%M*i„ rSM W»jffiia»'ii A ve , tts.ji»w ] 
14# vf trty te . fsiwixl 13d j
*e?sU. .Js-^ RftS.. ]
t i e  la tb  «.l * ti'id » *U  |.tftia-|e itS i fa'.la,f la | i» i j  t o  brfc ’*-®*. ifci*e R»WiW.»
Istfc! iti iiw  *.■».»■*. a> t.» *  s«*a*'t.u'ifc» l«* i*»ibiini a tiitartH j ittoiiatsij
Sifaufd Ili'iW a i *111* 1**« At I  I I  *  *gt l*e»l;. . X i  ;
I* '.# ! *tiw.iu,ts$ %<». b«<ieiai *♦ alrl.***.**! I**' tbafSe* 1* * 1*  ^Ave , f.i.%ia’ii'iiii| li«* *km- te rriiiij j
lesuH erf mestivateii, » ** »* i-«b*tie, | t |  and w * i i .  |
*rf Cl*. •  lebui#’ d ii ie *  toy tk * 4* 4rf atsl .Jc** i*rf«-«»rrff IJ ft ItoNMAtit-I
Ai-m wmrf WeiU')**«a ' w'ai tstot* Witlta.wt jNluir*:?. «bI •I"'* M e a 4 * 'fl. rrmt>p$f§ w  .Ai«t 21
trrm t ruU fctlrf i ’* ***•»■ *»*» »-«-• Wv«»'riv
« safcitew •■itis *  1.iv«a t«rx* m*dr., »1r« feCMT *,#♦ O m C IS l
to* T r f jto *  14s.«*.r‘!.»,. «rf *». ..■ * m  t a m * t  a d̂ s.
f*.,wa«» R t  I'W  as',1-».#«*.'!
em m  - a .  r***!
f? L « - «  V -  t  '•J '’®-
|v.:-«e a.i.m ilsrt *5 **4  , , 4  f #4'b
u ,  im u ry .  r * f  ai I I  .SMfe toa* !* *«
U tt  K».t* ^rf to ;m *ae tois <■■!«# tor*ei:f H fr te t l Van-
JOBLESS FIGURES 
SHOW SHARP DROP
fbere * « «  i.O li
Mm* »  t o  Kete*«»*
«,!'«* a* V# July II,. M- tbs« 
ey, m*«.8.i|,eir vrf t o
ttotaa *©«*,. said ’to­
day.
'Ti,e tort*!., it?  «,*« a * i
i» .sSw* SSI frwia 
t o  pev«w» Bw«ib, towl 1» -v# 
m  m m  -iMiy. Sto- 
'■ fto  4«iriei.l torvtwii* erf 'to*-
ettfilyyeiS *.wi»e* w t o  *'«*’■ 
»ery .and k m **  **£«*•
er».„ a toAal erf l * t "  Mr., ft;a* 
fw-y t f t o j *  w is t to  riei'to 
ra i,  r tk * *  * * t i  aervite wc»m. 
t t t .  .*a top Sf'to® ito iy . i t i t .
‘ •Ajiw.»fti ifie  m m  tout « f 
■*-tM'i, t o  iartest ia
«v<*uir'ww« w «b*
be*uUf'-d f * n $  erf t o  
v & M “  be **M.
"And i i i« ty  €rf y *  trtef,. 
toe asidad *itto *  «&ile-.
SctUEf ia *  m a ila r t*y *  eto*J,r 
» i t o  S, M„ S **»a ll
S lices » « i at.ud>"»i » laap «J 
B.C. v tm k  i,iiuii.r»t«d tissibei 
tract*,. M i Must taw* aa le reav .
tsa t o  dy «*»!«■ ftivu*
' * 'te  beeiu i  tm m  m  t o  p^**- 
vrf « t w r i l  esaare.
K ,.in ’EAlu M T t f T
He *■«» ito a e d  «swi a a v to i 
* i* ®  toe ,iipeto,e vrf t o  .fcttarii »V 
a -*rt*«$  .erf i* l .«  Oftfcfe**** *M l
iiSiMm € U *f Cm»M 1*32*1-1 tta'ifrnvry m m *.:t-mmgrntf i
W£fa*y * i a  touwi %«i-'
m  m ii.  *».
;
»  *J  m:m. prrM«a:*-i C t^ m:*m 
m'm t o  .f.f»w** 1 ^  is •  deveii^xMast,” ,:;•dtB iM IllvC flB M ,
Mr. H'lj&t s*M. I 5ir, Cw4i(« s**d t o  m m * m s  to *  .isi*«»s
B fY  B IHm  !»'*s %«s*y t»fe*us« irf * 6  *  im grn i s i
Mr. eiacrfs**ii.€d ttsat.-tsjus&c'ivsi® placed a^a-'tot t& t s-siiAi.* .cefcue."'*
eve* * i a  wide im 'i Avms'* last »t t o  C'ayar
ciivtBd *  v.iial roite jgi-M***- altraatrsii** m i  %#»* to*w»rf*. ,*Ln‘Slii*ip WM *m *,»SrW* “ ■Wt* .; ... »*«» »•**?»*'»” .***i
• '-f'ferwitocs,.« _ *♦ *  SfS vtiwa- ^ mmxm * * *  tortd
t o  A A*
% ^  '».S'
Trust Company 
Gets New Look
t o  m *m m  
mm... *3tto » 
a.-ted.i., toe 8u»sKefli m  
m a i*  ra«“ito«.i»«*t m € « * « »  
■*'lrs gpmmg M»d tt toas: *® 
*1® *';- j*e etoid | i» W tb . ,
■'‘iieay* w il tokiw*®* u  t o  ww  m 
# e *v fto  t o  cc**iyy..,”
Ai*a,, l*e to«:»v«*. *towtt M.m 
t o  .tmapitty, t o  1 atoy a*s*u:»l m i 
I#  te *s •  »*t;ai'al Widua-
Utal w tM -,
*H’f  AS* im *. ** fee sard, *’:M«S 
*.* Ml* t'i*d  i» fee te t*
Ttas IS *  » « *  *'801 •  eestos* 
eye, ,*»d fee ViaBd«a«ed t o  t**-!'''- 
tof »4 feto «rf' t o  ftfess*? witfe t o  
MtimAiy aftfk-s id t o  tvxm* ift  
4*  m»' iMvatfe
: M W D iir f  r r f r iN ©
i He * * v  *1 fek feest i# M l .»** 
: realm td » « iil |.erjdatt.*, aad 
ittee* t o  gttier-al n&absis «*»  
! ®i»rn>toi
t o  t o  I.®* -trf 
| is » i  to y  
*Tfed .fesid fee» trmfeilw-io»9 -»tv 




tfe i »*,a »  v m  to ir t
%jaal tJt 'rfLai..*-'T Saaati’Mfc ja’Wrtoow yto* ^
tos pm:i







■tf** fctf t o
.  .g.a-*--. .u g.' .7 tra-g .jTs-gr.,.*
'Tto 'tf»skwvMW«»t 
fere>*to rtftt* t o  .aWto s to t*
Aia[ •MjteY'i t'-iL'IYafc•"to’ '•‘'ôOea *to
*'isa w,fe»e t o  4w '*ert; rto s  to y  * « *  .rswt
s to ito  rrm i -tow m  #•*» fe'kw- d f
itoJ'ka €i &C- M . f t  .,'■&« ♦!'■«
•**.. :&»sie i «  fo*m * 6 , - -------------------
Va*,. 'S"***' B-fei'to Jtord»*crt | * * « ; 
t o *  r« *a v*t- 
■fto- evnas as frfuH s i •  
erf fv rfa to s  m
to  Hafito Ito i'to tito l 'Y*rrf«-
kt* AvMCiriaiie* ikid k  toliiut 
fey 't o  aaiURf to 'V  




a w tto  is *s}.wt..i|*i t« 
n,i4g mm  « w l  «rf t o  i»*>v»u-* 
m- t o  •**:! tew waa
H* arraxs# 
v m  te to r i  C., Rcvtesi erf
f*«5rtte»t «rf C*-'#**; 
fa i to to 'b  trf Ca*:n4*,. aftsa ♦;
Mi.6A»« fe'itp fciewvi t o  vvwist.,
Hws '*«* m t o  *m  * i Mima..  ̂
to»«d stMdy-vat’aiycm, ita" .Ml'.;
t i ' * l  tra v fiii M (i fee U'*'- 
w ls  tesC 
ia  tto  |'*M , fe* »*0Oi 3HM 
U%n to J i* *  ¥■«"*..
Willi f« K ,ito f fei'rfd»|s ati 
mm' t o  a-uiid. fee *« *» »  
tett'iMsf fea® life* eu to 'tto i ftoi-
srstttof. J »,*. i JtefWte »«t »#»*",|fel ato ,fcl. Ijiito®. a»el iw.
Hut toe fees •  ».44ir, * w  » * ■ * ' . ! . « » *  emtarf'-to* re lr to  'feilCraayiufc* w 4  Cfrwvtot Valiey, 
HiMiy %sp ft. i€ m v ty  fee tarns î .,̂ ..̂ ,|j Haaii « i* 'fe 4 !A l aivrf M . R rvrfe toe . I#
a tou i II, and u itkm m xiiy  4 ,^  tf«aa Hartl**4 , te a ll4»J«« l M
i*,-.y il fee **rt,s ts*> te* Yaswferfvvf. \ ‘uym'iA.\ tm i }mi' c« Aug l i  to  fei*ti
II , _  ̂ .jliraina, l its to is e i. fealaarjif',!w.as IS aiist to ' to *  &K t o  Mutt.
” •» day to ' i*'nn*'s*J«iet
 ̂ , ___     ■*'t'i'# f t  **4  M
to  «'*ier'* erf towaafaii I.Aae j
| i « » f ,. T%ey »ri.ud* i i i i y  
I f ite ito iit * * !  i i ’s. Sfei’s,., ftymg 
tot(':fe*fi*s, F lya if |'«B.'»ta-s„ ffe- fwr-Jwdi 
iri|'tfn«v„- O.K. piftftfes, to.i,»'j i * f * ' a n d  tai:fe m‘'t«dfi*-s» 
,«*af'«iii, Ttoarafes aferf |*'4»*4* 41*, 1 day * i  fe**'Uritiii aad
t*» i.,, m'%Am pjf § It'.* sitoiF
t t o  irf ifee tia n iife t to 'i Mr.. Hirffei fert.'t's tetaiiArf, tasl fe e i|j,5| ii4 4 |.e,. f'p4% ^  d tim
veia|«n««!,s in m e ® ! tears , fe#|ce»»MB'l *t*M * %A* i i» e  » » J i?  1**11 as f t C *  ta ierio r. 
i,»id , was » a « to H  jm ilrffef.,y"?>wBWw«KW«W'
f"'*'..tnre tfea'f,iei. lytXgy . '921 
a tfd  »vf«'MS, * * v  t« tma-
|.«l,al mtiX 'lm4yr*U>mt.
g t i i i  »l«# »a t iUuiA  *1 I
I'., !si MfewSar '*** a 
#1 }'k.?fc*rit A»* arMl Hu',t,jlrf
fe.s , ts.»' a <ar f5.t,».fii 1 .
rf %y :| 4 »■» It 1, 3'.7d fecw e 
i'fre l, K*k.»«i»-*
•  a* IH*9 aful H
Ms |lr |v # * to  * t a  r to rfiid tw h w i 'Unwite.
Al S I I  r- Mc«*Si,y. 
i,'ymaft to»s.'Mr„ ISM I l ' i fM ito  <*»?»• ’«  J*?! <« a 'I'.l *'3*
|i..) , * a t  d i<,*«'! «rf a ear sa ««.3> *  I# * * *  t il- rc ti, ai* i
*.'ife a «'*»'4rr?t« t i l  M ifere. rw
IV ,.tf |*n v .*,td . S .t Ca.'fel*'t I » .  it-iarfed  »ilfe
tfei-if, ferV**'f»* estvutl
r.liroa lw l Ifrtal fl*.tw-‘ »»1fe iAl."'.mr*Vk« arMl
.•■tr* a.l #»il sa.j-1 !*rfefe«fel:*«*f''t MS «'*«*» "Mwr t-'ugme 
.h*» t o *  (fearifvl *»ife h m im t raxi'uk  r f a r l .  Tfe<'.>'.mai M t-
T5'k’ Ccimtmas *"**.* y» Tf'wr.l
i»v,:,iy.ii.ij. Ife-ttoaid attrf H a a to y ,'
»;.:,l ♦« iv4»©v*nid M t o  t'*i'%
iii.!4f,.t *nrf iMi'up'ild fey t o
♦»,i|j. .|.'»».»i!'..r'f, A.
("i C«'-»*, je r i . to « i,  saM
Ifvtat
T t - r ; - e r f  ft**?**
are rs-'-K- f'ri.r.,rf gn-tn  U tt ictvaftti 
■t-'i T k tf- ii’d av'f'ftyS'.
W Vti 5fers.f {'.!ei'r,..ii,tt are %ac.it- 
fvj iferv wt'ij t r  I'cemvitrd to •<*•''feiaiiay aral Saturday r».i|M.*, 
i«5*',e the Irus! <.'em|*ay'},.f,yi t o  Ua«i«! atwraf# tej.tJ«l- 
a frt i!» vajsrd is.Hnat.tiJ cwn- |ft,g
****''''*■* I:.very th.ft* * rn t  «>« dtijrfae,
(mm a 1911 tiK«dcl T  tn •  slee-a. 
nitetern Sttnirav fetfhleeo tn *  
|fek» were amatdeHl.
"Special"
As Checkers Show Big Success
COUNCIL BRIEFS
Kel*«aa rfet caatst'tt M<*4*,y | ri|,k i ivuk i lafee fer ifae arcy»s4  
■ifeirffet r r t a fer-* luxntd t o  sTarwr., Aid. Jat'k t ifd to d  *feo t i
I il» i't rn.erl»i» tlw  tS ffisfi.ute ;
»ei la t i * 1 ^ 1  * * » !  
:*<t»fei'eel fey two niia-atei, |
Residents Finest Customers 
Claim
Dou.galJ, Ifeoimat Telia, a,U nl
We"iit*»f..|(. ir*,J ller-matn lfe,*u.*,'tf, 
I'w l 'Cfeartf-i rfi.".!»rj'i» M iC aK iey, 
t'i»''4.A r-f (T« a to le ; Rtifeei'1
Slwiiay McMiUan, V»R.t»,‘« v r f ,.
An.'sa'if-e.* Will I *  fscaiJe In 
tfer l*tr»»'t'.>r «.rf tfec !'.'aisW4ft.g t*'*
" .h iu r f t  ' ii'wl jiicuSftiiire tt»
•,»iir'afa»;'e. WW'k. rl w eapect*,, 
e-il. Will at.«]«jt Maicti! *fe® if iu ll1
Sitn!*fl»>.,:«n *»» ■fvj'st'en-ed
Tfer (,!•.*■«! *'»'toiaS'* e'tr* l#>]toity Cftffr®, fe>:4 tfe Y»a'.C'ou%er,f AM
•fee F*'Cif»r fe«t.fe'W'ri1 wetf'jlAW  Fwd toJ.»n sL. X t e  r»tt.fitew were *j*.
fhow-n at X h tC h ttk tt*  ta r vbo«j Cwrtftm HartJfenr and C t o « > - t ’ai kmi on to
v e fU M e -B iU  Tormcki, Ricfe.idtK'uii prct.«>tetl aUefatJtmi for 
meod. ItlS  Ford Thuoderyrd; i »*»«' te» r *a iu n | area
JtM IX w f Hpcko. Kelowna. liS 7 i ‘n the head office of the Sooth 
|»jymo«th •■Aly Ik lr f" ,  |O lana|an 11 *  a 11 h Unit on
feemlCuitom Cou|'>t and Sedan j Queeniway 
~trot>he «fe)«ited fee H r tr 't  II A . 
t'Hdte l,ti'ei»l.er. E. Burnaby. IBM 
;lli.Utnan acdaa; 2fed, y.rani 
jfiehullr, Vff'iw:*!, ItST Chevrolet
Cattaell p a tird  a ntotion aik- 
In f tlie cily clerk to write a 
letter of thank* to Mr, arM
Street Rod R«id»ter — t.ro|:rfiyr' cuttrtife Pickup -  N ^ w ’ o a iit- !* ^ "*  I 'e r y  B- WJlliamwn for 
fey'donat'iM In’ H B ito  Hear Safely 1̂ ® . Ketowna. IBM Chevrolet 1 ftround*
a»
their car* With
O rviatftr* <<f fru it and veie-lbtiy ar (much 
lal'de Hand* In the Keluwna area’ear'h, kvadinf 
aay the tnflu* of Krgalia viifeiour ptwdwre,.** 
lor* had little  e ff« t «»n »ale* i l l  ’ Ih e  veietahlei wer# all we 
Iheif' iiarid* 'had to offer for «ale,‘ * be added,
A!o*t o|»cr*lor« vald the,v are "a* m inh of the fru it I* out ol
dfiwiMlin* m  ^ale» to toifele''>t**'*'»' dkl have rome a|>. 
from thl* area to keep them In fe*P» •» <'ur,»iarul, and they miM 
feu«inc*» very w e ll’*
"We are try ln * to buikl up •  »•» *.»>e
All', with the H'ot't'et* o l Service. Glen •'Woody" Woodi/j^fju'yp ' Idurtns the city regatta reccp-
the Kfkmna t>raBfh, whsth. h e :m s  M«!e! T Ford. Pacer* Cari D ra iite r-M acK en iie . !fw.nterjfe‘>n •“ »! FHd*y. "With a »et- 
laM. now ha« Iwticr than i,T O ,n i(b , Kam toro. 'and Green i»f Vanccwv'et Drag- bk** tb»l.”  »*M Mayor
jra a A , ta t o  MiMt o t atfe ^ ' i u e f i  Haadatcr Ptckii|iw -U«a»«itrf Rsetat O ute |P«fiU«*eiii ’ ’w« o««U UUui «
The trwM. company w ill ev-ij'hy donated t»y Ttwrni'ukcm Auto' 
paftd »n the near fottire into Al- Su'tHiher. CaG Jarkhn. Vanccwi-
v tr ,  l»?« Mcxtel T; 2nd. Errol
Model T ; 3rd. Bruca Metcalf.
Vancouver, 1930 Ford.
Street Bod Cour* and Sedan— 
trophy donated by Bridge Ber
C.»«’»tge R fii Bt'ii'wft-Jfrftn, Burn 
.'ftn' awl A'larton Free-man, Vet- 
non, €w the rame charge Pat*
la  jc .* . .  and Grotge Eli. W«'tt»«nk. W'tre•* IH**fal Cn IL^ **iae<l« Af>*e4 Ai%a»̂ ltfined MO each, and Angeline 
Aleaaoder, Weitbank tl5 .
l iN ltE  WARRANT 
Thoma* Fella. Weitbank fea*! 
atno charged with tiUnt an in- 
tftd lct III i»ti*»e»»l(i« of Ikpiur 
and fined ITS. A bench warrant 
waa liiued for the arreit of Glen 
Allan Cotton. Vancouver, who
t-wrta and Sa»katfhe**n.
1A>S ANGELES RIOTS
CBC* Kcwrmagaiine with 
Peter Reilly will feature a live 
report frr»m the centre of riot-. . . 
lorn la»* Angelea tonight onfvlc#, John Shaneman. W»*t Van- 
Channel 2 at 10 30 p tn. Icouver. 1034 Frwd Cou|»; Ind,
Competition Coupe and Sedan j b*tk teal to no one 
w !ttoV!!k?m  A letter to the ed.tor of The
Paint, Enamel — Dwight Mar-i*® council Monday night from
Mrictlv operator* that m oil of the rale* railed to B(>pear on a charge of
were to tourui* from the Cal- 
A to rta . area
Fire Call Sees 
Bombing Action
btinne** which dct*nd» i 
on residrnt*.” %«(d one man
from a »land ea-t of the oty.
•'lirtausf the louiial liadc l i  luu.
Initrflnlte Tlie touri*i% are only 
in town during oerlam part* of 
the auiimier. and we like to
Rtart relling our fruit at the
•tart of the *ea»on,'*
An oiierator on K I,0  road *ald 
hi* tiuGne** picked up *lightly The <‘re" on the we*t
on Saturday, a* many jreoploi *hl‘' «f Ok^anagan l,akc (ixfay
were leaving nnd wanterl to tuKe|*"'"''Kl'l Bk’ ''"j®'' tiomblng
home With IhtMU. crt?w out u\ full force*
"The beiit Hiile*." he *nld,' >' " '" 'I'll «” l
*'( anie w ith coi n, tomntoeH and . ... , ,
apple*, and M-nie people would: The four converted Worli War
II toriKxlo iKunlHTx and the
"bud dog" Kuotter (ilane did not 
know, until tliey lencli the arua, 
that the fire wh,h lit hv the B.C. 
Foieitl Si’ivlcc In Kelowna,
Ul ing frcuh green bough* to 
create a largo aiiunint of 8nioke, 
the ground crew act up a «mall 
nnd harinlcKR fire a* practice 
for the water bomber*.
Tlie water Ixiinhing crew made 
It* firat drop only 49 tnlnuto*
call at
intoxication, Ruiaell John Park- 
IriNon. Haney, wa* fined 150 on 
a charga of indacent exi>o»ura. 
William Hunter Weir. N a w 
VVculminatoc. paid a voluntary 
penally on a ipceding charge 
George Gnylc Jordon, Calgary 
wax rem and^ to Aug, 26 with 
out plea on an Impaired driving 
charge, Jnaeph F  r I e a t a d t, 
Govnn, 8a*k.. was remanded to 
Aug, 23 when he pleaded not 
guilty to a charge of making a 
left turn when uniiafe to do no.
Hotels Prepare 
For New Fever
It's bu.%iiict>* a* UMial for hus- 
tciile* tiHlay, after the Regatta 
fever of last week.
Comment." from motel own­
er* rangwt from "sold right out*’ 
to " we ar» w ay dow ij ft om 
>e!ll”
(>ne motel mvnei -nid 
"Many (mhipIc have l>K)ked out 
mil' molel .dni’t' the llegntln
fllliliR 11- lliev (lid ■ lii-l .veill',
I lid .Neill the luu'el W41- (illed 
tu lapiii il> liu NNi'i Ha alter the
II ;;!il|ii itiii till- ,'('iii Nie.Hie 
iiuav dilNNli iii> uuuiuili'cl to la*t 
.Near," 6 (HI
" I don't Hiiuw wlin' * NNnmg," fl iH) 
RHi(i anoilter mnmiger, "tin* i«,and ' 
one of the *lowei.t time* we play,
la* I , W f ip : J IW T IV W I





a iu,-iKNin and It.Tii p in.- 
p.m,—Okanagan MiiNCum 
ArchlvcN Association dl».
bilve had following a RegnttA," 
A lepir I niallve from a down-
|3̂  li____________
isuiny ntotoi on ’
Sniurday nnd Sunday, hut thul| 
it wm r®>filling tvxiay iH'cauKOi 
of the epmuiK *ttll%eii regntta 
'.'The. , hu-iiU',-? , NNit' ooNMl 
'V ill'll aoidml to ordiiiiu y tovu
Audience Lauds 
Ballet Staging
Kelowna Rotary Club present 
cd the Banff School Fcsllva 
Ballet in the community theatre 
last night iMforo an enthusiastic 
audience of 500 people,
Kelowna'a Il-year-oUl Cathy 
Edward*, at the Banff «eh(X)l on 
aeholarshlp, w one of * the 
three children In the lovely 
number "PlenHure CruUc".
In "Swan l.uke", arranged 
Turaiie«.Uan((«£fi»lLyuLlialkV«Uy. 
Bi'liin Mtu'dunitid, wii* l.aura 
Gniv of Kelowiui,
An nppreciiilivc audience wat­
ched the ballet, directed by 
Belly. Farinlly, Uwonclh Lloyd 
and llrliin ''Incclumild, \
Giicil Hitirt* were Annette 
WIcdcrfthcim-Paul, feulurcti as 
Princesti Odette in Swan Lake 
and in tiia Black bwan pas du 
deux, alrtp from Swan Lake. 
Nll*-Ake Ilugglxim danced ax
rop. KtrkUnd, Washington, 1965 
Chevrolft; Larry Oriffen, North 
Vaneouvar, !»40 Ford.
I*alnt, frfirtiMer—Rill TomlrkI, 
Rlrhmowl, 1955 Tlmnderblrdj 
Jrwl. Dave Kornalewikl, Kel­
owna, 1961 Corvette
Upholstery — BUI Tomlckl, 
Richmond, 1955 Thundcrblrd; 
2nd, Gary Lang. 1947 Mercury 
sedan,
(Thassli — MacKcnrie, Hunter 
nnd Green Dragster; Carl Jack- 
tin, Vancouver, 192(1 T-roadster 
Idckup.
Engine—trophy donated by A 
and W Drive In, Carl Jacklln, 
Vancouver, 1926 T-roadstcr idek- 
up; 2nd, Dale Hunt, Vancouver, 
1040 Wlllya plekui).
Best Car Club Car—trophy 
donated by Carter Motors, Dave 
Kornalowikl, Kelowna, 1001 Cor 
vcltc,
IlcNl DiHplny — KiimhHip* Car 
Club "Pacers" — Jim Jamison 
and Glen WihkIs,
Swcepslukes—trophy donated 
jy Kelowna Motors, Curl Jack­
in, Vancouver, 1020 T-roadster 
pickup.
I ’cople's Choice — Errol Dcm- 
merit, Vancouver, 1928 cnndy- 
•pple red Model T  roaditer, 
Feature C«r—"IkxiLs" Olson, 
Seattle, Washington, 1003 Rtlng- 
rny, fenlure car nt P.N.E,, 
main attraction at Teenage
J. Orwell, 916 Manhattan Drive 
A copy of the letter had also 
been *cnt to council, It com­
plained first about the horde* 
of miiiipdtoe* in that area, Aid. 
I,. A. N. Poltcrton »nld there 
was no record In city hall of any 
coiiHdalnl about moMtultoes in 
that area. He said the mosquito 
control officer sprayed the dis­
trict twice a week, more than 
any other area In the city. ' We 
are doing our best," he said. 
"It teem* you Just can’t win."
Tba aama letter also com­
plained ntx)ut the "Raucous 
caterwauling emanating from 
the so-called orchestra In the 
park," nnd Mayor Parkinson 
said the iinrks commission had 
already heard alxnit that and 
would control It in the future.
tn ( hai t t  id xh* *i'«i'krf"i imm 
mittro, »»kJ the grader had brea 
votkini <m mmt td the ct,4iu*fl 
and tt woukt tmtmu*.
Caaac'B a*kcd t,-,c c'i'.y t lr ik  
U» icr«l an k'iicr of
thanks to the 1*165 Regatta Com. 
mixktrv J. C, Gilmer, juc»idcnl 
of Canadian Pacific Aitlm ci, 
Giioicr agiettl tu coma 
at till’ last luioule to ttjJ jco  
tht late Giant .AUCooaihic. ami 
not only did he d« u line p»t» 
■'I commodore, he hart a Ima 
time amt got to know quite a 
bit about the ValJry,"
A Ranker of a I d e 1 m e n
biought up the (4ue5.ljo« of 
water skiers and j»mcr l#i.,t» 
tfemihf trtfe thA't t'o iw4irri»¥i'frii' 
in the iJcach aieas u h rit  inrra  
arc no -ately liuoys. Aid. L A.
cuvj the matter at the next 
meeting of the Kelowna and 
District Safety CounetL
Police Probing  ̂
Beer Case Theft
The Royal (.'anadlan l,egfon
advised council the Interna 
lionul travelling gtivel would 
be piiMNcd from the Euphratu, 
WiiHhlngton branch of t h 0 
American Legion to branch No. 
'20 on Sunday, September 5, 
nnd asktxl pormlssion for a 
parade ut II a.m. Council 
granted i)CGh***kn*, The parade 
will run along Ellis St. to 
Ijiwrenco Ave. to city park nnd 
return by the same roille,
CELEBRATES 96TH BIRTHDAY
t>uncM V®t?d to wrlta a 
xpcclni lcttei*' of commendnilbn 
to ItCMP and aiixlllnry officers 
who did Huch a "tremendoux 
Job" during the Regiiltn, "They
trouble as (juickly us they 
could," *0,1(1 the mayor, "ond 
Armand Diowcrt, of Tentlthcy wrlolnly picvciUcd any 
Town, LakealKiro toad, Kclowi|l»rgo trouble,’ 
na, rc|)orted to IlCMP the theft 
of several cases of I’wcr by 0
i. i*,"  hi* said, "bill the snilitlg ii m i-O.tHl 
H^gatta has mnda up (or It." , 'm ing.,
l.lhrary Board Room
lOiOti tt,m,-9i00 p .m ,-S e lo c -  
on of iiniiitlng* from sklowa 1 k
FTWm
King's Stadium , . .
6:30 p,m ,-M en's Skmlor ,B ; Criijse npd̂  with Aiinetto WIerter 
Softball. Royabyui Callings 
AqustUs Pool 
I iHi p m -5,1X1 p Ml, iuhÎ  0 (XI 
p.iut—I'libiie .>wim-
Mrs. Oertrudo Dudloy of 1283 
lUunnril Ave, 1h celebrating
Max Dudley, the son, flew In 
from the Marianna Islonds In
group of teonagors at 7:03 p.m,| 
Monday.
HCMP are Investigating,
, Richard James Bcrafton. Kel­
owna, rc|Kii\ted iho theft of t(HilsglHuii danced ns Ber a is  fr  t e arlnnnn Islands I  n a, rci i tle  i  t eft f RhiI
5 r ti i*R ^ fr ’l78lrB? ***htP* 90tff**btTthday>»4flday«*aiid ‘— tha««ftouth«-Baolfi<fe«4IaagIng»ot«» >iroin«»hlii<*oil^ln<»olHfe*parli«-on 
honevmoouer In Pleasuro her only regret as nno (if Kel- her dlsapixtlntmcnt, a city np- anturday cyildng. The tinils ore
.................................  . . . .  . .  . - - . I -  -  — . . .
.(hcim-Paul lit the nihck Rwan 
tms (Ic dt’iix, ;
, Kvii you Geb'i 
" A ll ' Alx'ul ,E \ n’
Joitcs,
y * I III red Jni 
dull Richoid
bwnu'ri oldest citl/ens la that 
She won't' M e the' 1905' Re-'' 
gattn There was coinpenHa- 
iioii when tlii'cc of her (laugh-!
I tci s nnd oiie 'op arrived this 
week for a family rcunkm.
pllancfi store tiwk a jiortab 
television sot tO' her wwm 
Thursday,, .(>nnbling |icr' to 
wall'll the big parade, Mrs, 
Dudley,was Ixun in L.vons, 
I(^w'a. ' tCourier Photo)
Aid. Thomas Angus said ho 
had been watching swimmers 
near Uie end of Bernard Ave, 
and ho had seen mony of them 
going out Ireyopd the safety 
buoys. He suggested the swim
.inin ri'iiiOVt4ld t"Tit-ha bd^^yiinrWffMkl
tie at fault If there was an acci­
dent with a lx>nt.
Mayer 1‘arkliiion told council
valued at 950,
At 7t20 n.mV Monday, Peter 
Fiirnlss re|x>rtod the theft of  ̂ . . . . .
npproxlmnloly 112 from Uourlerihe felt there should be some 
honor lM)xe*i for the sale ofiwork done on busy corners so 
nciH'SDaucr*. ' .  ̂ Dnotprl»t|i who wanted to turn
Mayer Faitdnaen (HiblK ly 
thanked a niiml>er of people ul 
council Monday night for the 
work they had done on iho 
Regatta. "The Regatta is gel­
ling bigger every year," ha 
said, "and It is taking more 
people to run tt. I would |>ut- 
tkularly like to thank the gen­
eral chairman, ton Leathlcy: 
the secretary, Jim Donald and 
the ciHirdtnator, Bnl> himpson. 
The InnovaUon of Uie lighted 
power boat* In the water Wed­
nesday night Is a facet Ihiil 
might bo expanded to other 
nights, lh(*y added much to the 
lighted sailboats and every­
one from out of town mentionwl 
II, Both the Yacht club ond tha 
sailing ilub deserve our grati­
tude, Mickey Mii.siito, win* 
liroughl all those costuiiici. from 
the Unlti'd Rtates and built tlm 
four flouts for the ACT cerluinly 
odded to our parode, We iiro 
liHiking forward to the duy when . 
he will settle here iiermunenfe 
ly."
Tht prevlncUl departmciit of 
social welfare asked council 
opinion on a ILcenso for Avnnlea 
House, 1120 Pinecrest Lane, 
Council h(.*nrd reiwrts from th« 
fire, healthr welfaref building 
and electrical inspectors and 
gave irtjrmisxlon for a llccnso 
to ollow sn occupiincy of 14
Final reading wii.s given 28 
bylaws, The first auiliiiii/cd Iho 
leasing of property lor lecreu- 
ilunal pui'iKises (rum KcIuwiim 
General" lio*piTiil koclci.v fur 
five years ut I I  a ycur, 2̂  
dtalt with new , street iiuiiie*i 
another Authorised the Issuane* 
of a s|M)clal use carUfte|it« to 
Ca|io/,y,l Enteriirlnea LlOrofbr u 
cor gglea lot, at Lite c filier of
other (Jeall, with ,th« obandon* 
tP9M  of, tt; property ekproprlm 
tlon action oixi the GusL ileiilt 
with stopping up il luiie, be- 
tWecn two imii'vcIh I'Cing sold 
to Ukanagan Tolophbiioi Ltd.
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Successful Regatta 
Again Part Of History
The SVtb Kf îXig is ooer aad tto 
geiwtf'aJ of)isyiOB to to tto t tt vt% 
itgukilly A good stow w lkh  i^kifed 
IWftt ttoMiii e\tsyom.
P crto ft ttote was ao ooi* 
ita to ti^  evtfit or featwt to  wtoci. tto  
» * i to  rraeatotea ta fa ia * 
>«ar% toit oa tto  oitor to to  ttot® c«i * 
tmdf mm m  wmpi “ daas.ter" by 
w iito  M w ii to  rfm tfatofed. ta to f.
to tto  cfttoioB el m m  
fm iito  v n  tito to w . m  d w fto  
iM iafaito « a i Botlt * to  tto itia  e l 
tocKf itoai m m l catott. Tto itw® 
m i  to  m i  to tto  ito- pool
fto itfe  ito  O ff* m m  m m i md tto  
a i«« r to to  tmm. Iltw f too,
ftk  itoy mm-mi 'titow mmtm wortli 
ai tot Tto rtmsito «ff«.
p M f iiy  ctoBptotoMaiy'. " t im d  turn- 
ly  e«i«itM iwwki* Ito  'COiSi»ot
m m m t t to  tow it t t m h  w tot tto  
CWBJ**!*® and Ito  ccwaeitity
INrftopt Ito  ofte aea a l ^ i  cc«s-
m  m'ttymm* ip *  »■»* tto
It  w«« wm food; c« tto  ettof 
hm4 it » » i Hi* tod' It »tt'C«*«#R| m 
to « f |i*a»>ia{,, e iu » |  m%my, tort « 
ijwtyfe m um  m* to t«m- 
f iite t f  futo mm fs tp f m*m. 1« -ito 
towtos. to* R ffitrtt mt4 »  to  to ld
'tto « « » d  ®f A ti^ lli! « l M II
mm-.. I l ***1 hmmm «to*|S?i to c tw * 
,i*i«Fxiiw ii .iBttir « *Rp«i*a« -toiisi tto  
i f i i  wm k  »'*» 'fwwrtSy piod *®*istof 
km  fto  ’**#1  » » i « to |
A  l f «  l« M t .tfft, 
t t fs t fW f  ^Boepto 1*1 « 'fIV'Wift 
mm oMkto if i iB  to ito  'i««owi •««I., 
t t o i f  mm wtoM 'ifipfswfto to  to  , t « i  
tmmm tm ito  cb-i«ff, to t ito  k t i 'i  
tin t id ito i R rfH ii ■#%«« is # •
JWdM iif̂ naw HfjmiT^r-iif tKWRWiSlssjwwt'PH .pPCTPSI »'« I
©f A * p»s| lf«  f*« a p ti m». to
•© B ite' i l  Ito  ^ m d i  m t
tak* •  f ito i Imk at idtoir d iii«  for tto  
to te ft tad tto  of
4*tf* eat faeflictiB f *« h  a ito f i» i.p r 
itowrt tg iies l tto  powsbility — core 
p c ^ H lity  — e l tto  fw c t  w T itto t 
•■torh eteiBy hiw e* d«r|B| Aefwst’i  
tpceed »«k= Tto €'mnmknft~ h ii 
ihowcd iiw lf to to  pretty ttio iiio rftil 
tto e t ftsaftf iW »p wi tto  piM*. per* 
to p i N r*e  IIimI lanic w iv ta rircMm- 
w fif ar w ln to lie  tto  dii.idv»w»pts *4 
i t i f i f t i  our vhaw la ito  *cca«d'*'ttk 
of Ito  rmwiih. WK»le ito  wcsitor ih ii 
year did oot ruin campleiely »oy 
event, it c trtiin ly  did tend to reduce 
tto  •nmdince 
While the vsriooi cvenis *11 receiv. 
ed their «^u(*» of praise, the one %inpie 
th irj| which drew the mosi conM?eni 
ftvarahle comment was ihe displas m 
open '*-'Mer put on durine iHe nipht 
ihtnss hy the Kclowm Yacht Club and 
its sailing division. The appearance of 
the lighted power boats and the flood­
lit sailboats beyond Ihe stage caught 
the imagination, It was sheer beauty 
that stirred the imagination. It was one 
of those small things which surprising­
ly loom big and which remain in peo­
ple’s memory.
It recalled to manv that small mo­
ment in many past Regattas when the 
ferry bringing in the Wenatchee Drum 
tfid  Bufde pulled in close to (he 
Aquatic and the band plavcd "Tlie 
Queen ”  svhile a band on the float re-
ner.”  This year’s display was a similar 
throat-catching incident.
It is to to  hoped that the various 
organizations concerned can see their
way 'Cksar to csmiBuiC' practk*. 
Cem ialy it is tto sin.^ itoaf au iy  .of 
m i  %'iskofs W'ia i®»effltof. It ts a|>- 
pteciatod ttot ttore are dafiksiiti** 
^OiUt ajrrwt|Mi,,| this for toturday iii^ t  
— tto Yacia QuVs bsi i l ^ t — bat tto  
totardi): tol^t sbow' m m 4  soaae^tol 
aad dukt wtft tto cf«ifew-a.tcr, bry'Oid- 
«afe  & fto y  oa tto sAtof So*sie- 
to»w',, 'tisis to lecsified so A iit
itos tifim sdow  eSecs <cm to  
.A i t  i^ ^ s ?
Tto«® is m t tipeei d  ito  R epm i 
to wtocb 'tto fiijhto psc* W e
^otafto. Tto R tp it*  to ffe e * '«ail 
HSit IS a Too u } ‘mg
torfto* 4a w.€«»|w MOW k toffc#*... I l  
(Sa**, d  <os»'sf, toe»«vf t o * *
to K.eiow*i ae«m '*«S w.«w«* 
p%.® im iy  to 'tMse m i e»ffgy to » * l#
M to ffe*,-
Tftks* aer to * tod  rto  ctpeckisoe 
to .tomg clowrly *$.SiOcmi«d w«h ito  
toaef worl'ififs to ito  R e p it* to  c»»- 
«to a^wcisite tto  iise,. tto  effaft,, tto
ito  Mi,rs"*fk« tto t
a,ie rt.pe'rir»e*d by m m \  indi-tfliia l* 
»  ttott C'Siirts to wato tto  R ffa fti f  
fc«y®ss, 'Itos® * if  »««h s  to'
a ca*si.i»i. 'fio fi, la  Im iw v f  ito  
fetow;, 'tto® M f wwto 'to t i i i
eii'tat »:t » m  tto
'*,tov' T%«s® h  tto  task e i 
'*^  'tto 'Cl'cui.s 'to a utituf . t o  €V'jg**ii!»- 
tee*.*,., «*tti W'iA *» 'Ov* 'to
'|t£iw= w ti wto» stiim'taisf wtostol to' 
^m... Y'« aia to'm isi. xda .*!!*« -dcie* 
ŝ rsas m> jr i,  r t*  -thmm
4a** p i o® '1*110  tto  pwlftk »ppr*ri 
to i'w» saas îtidy wiflboto i  bsg
rMtoy.,
P'to to k to l tto  sAe*
f i  H i5a*"tST^ evTtdf̂ '. f  liallTI 1
I f f  missy, l i i t  i ‘ lbes4oid to ^ *  
tess.&mt « rriv» f »i 'tm©
* .'*«  •» ! loeil4*f. f.f# Isiirt*.', Isle t  
wiftd tquill... tf'srsRf ito  * i* p  to ri.* 
drop tpM l .*isd •  cfc*' •  futi
'day to h illy  m-orl to f r i  It ffid y  for' 
Ito  skM*'", liie  t«  eiecii'it:®! to rs i 
'i! an mopptftttftc saoimefsi. to r tto  
m ousdm iiiw lm i to iM or i«p w ti.s i 
itffiia f to  west iadivtdiiil or O fgitof*. 
non A ll ito *f iftd mifty, many more 
do hippen »ftd c*«*r iboir tn I'h ii'p  
to lest tto if hsir out in bunctos—'toil 
the pybbc IS Hits'fuHy unim art, p n - 
Cl illy .
And ilw'Syi. behind it all loom* the 
uncrriS'in clouds to' the weaihcr W''hicii 
so rasilv can completely ruin the best 
laid plant and the rnori careful cWoft 
to mete human?
We hast satd this b e fw  but we 
think it can bear repealing, espciallv 
al this lime: The hundreds who work 
in a hundred capacities for ito  Regatta 
make an incsiimable contribution to 
this city and they deserve the under­
standing. the svmpaihv and the appre- 
ci.aiion of evcrvone — and we mean 
TV l RYONF-who lives here. With­
out their interest and their efforts, 
Kelowna would to the poorer, much 
poorer.
The 59th may noi to  recorded in 
history as the best Regatta, the most 
colorful, but history must certainly 
cccQgtiue it at one which had «id« 
appeal, an excellent program, good 
comptition and one which pleased all
//
t* W Q V
FRENCH STYLES
Huge Fires Freely Devour 
Ricti Siberian Forest Areas
iCF'W fytf, 
fa.T«t .m-y&ua-md *«w * '®f
t»« «S11 MAASm 'to
fl»
ri'rilsl' W'WiHMWSWW#
l i ^ „  m% Am *m m  d  turn 
hummg.
A ffiymlifcf'—ttofe* m **ts*
tied « « *«  w»® m
fee bSifei tar feyr'iiifif
fdt m A  iter tfmm i r *  m m r 
****:• »  il*« *'iWm»eii* 
«Mrt « *  M«aayfei**.dj,v tssl-'Tsit to t*
*t+'snI  '©at 'to ''ttaaito,
mM me sfe«i to®* « «
«9 to jai'i l»«»w *8it*fA...
Peiwfeis* the Urfci M&uEiam* 
tisjt -till, iE*fiM«S fciltw'tf 
♦ r r i t t i . « »  lo o tto 'r®  pw m a®  to  ifet 
feit*esf''iidB IfcoS fTitfcs, .aca«3f 'to 
t o * i  oBul-a t#  torf'-S'ifit i t
eli.!'3ji> .J'Wtte w-'i'f# mtm'*
jMwyrto ftt'S'ito, .£la a'w.ri, mm'th
to l«i*.., «M 'tiJ®M;n£i Y«k'Ml:A, 
IJeu* aioter Sa !A*
Al to'st'A I'Ste ««* •
lu'iltiws €»*.*(** 81® was to- 
ifBJtwl *»g>« sfert fey *fe*t 
•Pt'«*rsto I'll iw
O H A W A  REPOtT
Welcome Home 
Says Weatherman
By B A m C X  N iCHqUO M
Wkfe v « i rtah. 4i*av#i te- 
itet.: 'T V  ifevwiwAto at Itaat 
CHHHSlr SsiT HSS*
Ite r ’**'* 0 ^  esfiilsl pHt w  cit 
its m i«t wripaal mfei«M«iecieal
BiTsctetBs ifil vcikssut tefflEUi
iron a dtoii^sfst imMf fetoaiay.
iwa.m̂tiai tfBkV bi¥ rkiL,* * tir  vxmmmm’
©na. G ^ v a  was feaxM a  i f  
ck-iPf* svasluB* at 4 B r 
4 '$i m  ^  Atotost aiterMiaa.
the |«wi» M'*m wAr» wish tm-, 
acfe feajtoteAes; tfee sAr was 
Kuea&L t̂ t^cA  ImW aa feswe 
latex: fejr a  a tal*ww«f<. i t  
dtfrwe*., mm the pveswwmsi 
tofke*. w4er« the ca&aet strs**' 
o»u8&itte« wa* duc'ttssai
r tal exists., were feiark^ w t 
m * to CmaW'i’a
'taaglkd overfeead fê ’dxst Laes. 
Cia-M suck aa uausMl tH8» « e  
afterame pcikafw fee t V  i«- 
a'ito to ^  X'aaaakex* 'fey 
pvwm m eat t® sswsfeat t V  Os* 
ta*.''* V a ik f  awtoteT
m im m  w m  i b t h i b
.4 'iteasaa't wwlsam
awaVd « *' a  'tV  kmm to a ftto 
to imxm-’i t:tsm tmmti '■*- a
CklA., Aa»l»t(iW,.. S#i'*a|„
fsiSVSa**.. Q*.4fe*.Ri *W3 
W'lstosje, m ti mm., fe® 'C a **k » *i 
*4* fiiN ii txavv'Sk-r*. frasK t»x- 
*#*v * 6i  i*»aa6.
Mauy steKi'i sa aii XMm rearf- 
.e.rs fc'c t ir ir  weicafB* k'tt'tX'S *m$ 
mirivtlUig Assimg
XSti'fTs, ifeeie «  a afai.,y
a s j ,a®ve so afeoiiife 
sl« <M:Am f!€5sali»\ a a i aa .©qi'iial- 
!>• fia*fes¥ |'ar«4e*s AgmMil oar 
w«*is« fei.ii'W'aj' ts4i-
I  tm »  \ m  m
%M Ni»s., •  la*i je*.r, sfeii cto- 
sma p"efAii'i.*ai '»*'? &rle.t>?w 
Mmitoer <«'■*» far
si'tr KCAf' a wuiatwsr to Casui* 
.feifea-tfna'iie fe‘4  "FjsNsawa fe^gte- 
.ex'''’ aai'txafi,., 'Wki.it I  * « »  a ’t a y ,  
fee akfetiukr*# ifei* ete'feAUB.
.#w6*  15 , Osi* ffcrfiiiiiita t a e i i . i i f ^  
•Jii.t 'aiJlit'isJlJ- a  a » »
W.<0'i.iy3 'it*$ s» 
a neitsgja estWiAi® .to '«» 'trxa 
to CktiiX'al Ckffir'i.®*
P m M t .  w M e  I  w tt.
Fj"iis.e .Miiarier P#*is.£» aa- 
sfei*,
A® Oi.ii*'a 4*»b l* iw  l»-
a ' ' iv to fe a r  M toiat 
•Mfefef tu  elasAtttod advwitiaa- 
«M«t». ft fea» fecwB ra rm ag  V *  
aptaal t n »  a k»cj.v fecarl;
aetos ata&«m t mala 
c«»iip aa»i«  a m a d  41- N® e iv i)  
aervaata,'"*
PX'W^w AMttdrt** EAjkifestxi® cats
a pl'to m dm muMkim m*. apto 
IB tfee to aa OS*
taw a V -ib ; '''St- Hsft- -Jtosa G.. 
ffeeitaifeakex feas'cs today tor 
Fr»c«  Aii'twrt. Sask..., w.|iifx« fe* 
w ill aneito tfee Pna.;* Alfeei* 
Estotetoc®,."
ffee MoatX'eal iaaoe owi|wkK3r. 
•L a *  Fwiia-F'ctkw;"’ w»M r*««vw  
as us'us’iiiai atcoUtoa ®a ScfA 1« 
wfeea Erllaia. w'ill iss^a « ooev- 
newKxati'V''* {«wtal stamp P s « -  
tof it* success JB tfee C w e»«w  
we*4?fe Arts Festival. Oiar .fitoi- 
stiSie f®vwx«Be!a..t <l»c«:ar4| 
ik||b'L.& CSM's&ltil SllUS-tiiC
A l I'tswatlr as llR l. 
wet.« i i  CmmkAmm M F* ir««a
MBRa « to i« n i4  4 to « a t.
ifaLa-a».i js  ,g»i.',v,.' 3'S Nfeaa etokX'B'fe'' ^  fe.' W f t e x y S f c A W  |p©p<t ^ i^wlRfe
.*s,ay'w4  ♦'way.,, m Mmm * e  
tart w'̂ ifei to tfet Ttwy fWrti mM 
s» Fax"k»«e*s i i i l i  k to  *.w«l to 
♦'kc't a !*'.»* 'ceJy m tm
M F s  tl»&w.<ea T *  SACJivwal
14'€ * L*s£® B *i.r«*r. * t@  q u it Sfe« 
p*.rt.v as'tt tus past *s  ffee 
fere as'rt .erpuyr to tfe*
a a iia s a J  ieaAex. tfeey e k ite d  
'T fe « « « i *  R itaid,, w'feo a itianad
atteauca d,uriG4C tfee past se«-
siia to' paxiiam m  fey srtia* at 
k i i  siesk ia  tfee CvwaatsRS 'rfea.r!i--. 
t«'f AAMmimg a Sw.twl
tsi»w"« m  w'feicfe fea
«;i:afe«4 « **% !' recSjpe* to fe»* 
*to|-'torf... 'Tto*.,' m ti»  wtoarf #  
feeaAwd. fcsfe wfea air® *# saws* 
tfee f ' * f f  tfereat« » 4  tb e ir  w'tota 
.w>a«t*Sy. tfee iw ® .
aaats .©f 'tfe*.t aroj.- .to I i®  a i- 
v « *« w 4  t « * w  l im  'fevs'ttoks.
AFW lT A B .f
WiS Cijwest iftassasf, fc® 33 
y-eai"* 'tfee 'va»!Sto«*.t«t .to
iy itoxta .. ester leiAeral ptoiisc*? 
ki.ifey' €*6*41*64 to *.l4 (arise* 
are m-gmg to« to tofer feuRseif 
as a e«pei"it*C'oa a»4
ua«*jrqpitol «'»»ai4ste loi iwa 
cwiitia toiaistei'sfeto to  Caaada.gt * * “■ St “ “ r -rW8,̂*r' 3FW' Wl'SfWWpWlMPi*'
TO YOUR GOOD HEALTH
Age Has Effect 
On Brown Spots
•p  DB. IQACra O. MOLVEB
D#*r Dr. Moiftrr;
tvy,.#i i,fe(!iyi Ust It'iyiii's I 'f to a  
I t , . ’, to m e  pn ih r  f ie r i  of o kter 
5# ' Cm *n>ihm | l>e .{to©# to 
prevent lh .fm '“ -S.T.B.
From a heatih itandpoinl, 
tbet# f io u  arc no more Im­
portant than frrcklei tn younger 
{>eop!e... in either f*»e, pigment 
(coloring matter) tn the akin 
UUemifiei Into a »iw>!, tnitead 
of being evenly dlitributed.
Some young {»eople have lota 
of freckki and othci* have very 
lew. il any. U'a the same, to a 
le iie r degree, with older peo-
Ele. Some get more ol the** 
rown ipota than other*, 
Youngiten can't understand 
why old jxHuik are so worried 
about the«e brown *pot*. W h it  
harm do they do!
Old people often wonder why
cal. Adde from the financial atnect frecKle*, What harm do they dor
And why can t youngster* (girls.cal. Aside fro  the financial aspect (which is unknown at this time but 
would appear to be satisfactory) it 
was a complete success.
Bygone Days
to TFA R 8  AGO 
Auguat t0SS 
Canada Safeway* Ltd., proposed to 
build t  new 1300,000 itipermarket here. 
Th* location Is to be In the bloi'k Im- 
tmm*dlat*ly west of the United Church. 
Th* entire block will be occupied, ex­
cept for the Masonic Temple corner, Re- 
loning of the area has been approved.
30 YKARS AGO 
August tots 
MaJor-Gcneinl It. F. L, KiMler, In ad­
dressing a civic dinner In hk honor, 
enthralled the gnthcrmg with hU vIvId, 
detailed and Intimnic dcM Tlption of the 
events before, on nnd following L) Day. 
Only 40 selected guest* attended, Mayor 
Pettigrew presiding.
M  YEARS AGO 
August 1939 
Gareth Jones, (tritiah newspaper cor­
respondent, formerly secretary to Lloyd- 
Qeprge, la held for ransonv of 9100,000 
by bandit* on the Chlnese-Indlan (fron­
tier. A 940,000 ransom first demanded 
waa iMiki, but he waa not released, a 
second bandit group taking him, and 
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40 YEARS AGO 
August t93S
Premier Bracken of Manitoba says 
(hat dissatisfaction on the subject of rail­
way freight rate* ha* renewed Interest 
In the Hudson Bay Railway project, and 
a new Inspection of the proposed line will 
be made at once.
90 YEAR8 AGO 
August (919
A large comingcnt from E. Coy of the 
RMIt went to Kamloops on Sunday under 
the command of Lt. C, Harvey, to take 
up (liit.v (iH bridgo guards and Internment 
camp guards. Sixty men of the Rangers 
will be stationed at the new Internment 
camp on Arrow Lake.
00 YEARR AGO 
August tOOS
James Reekie sold 10 acres of orchard 
to the Rev. Mr. Glass this week. Wo 
understand the price was 93,200. This 
orchard dn the Renvoulln district' Is one 
of the oldest and best In the Kelowna 
area.
InPassing
I t ’l  n nllv dcodIc aren’t sleenv at  ̂ * '
bedtime and unslccpy when it’s time just as any of us, undo 
to get up—-Insteai;! of vice versa. ^
I'his ls a liist age. About the only 
thing thni hns been slowed down in 
rcccni jcars is the |ihonogrnph. >
T h t careful person always itssuines 
lliat nil sniikcs and iiii imishiooiiis arc 
poisonous.
(---•T -h e -y O iin g -n ia tt^  
bnby w ho'is  attending college is itc- 
qulring g . triple cducution. , : , . >
Nearly uH people except physiclnni 
know what will cure another |ier»an'» 
cold or bis outbrealL o( Ivy poisoning.
that 1*1 realize that freckles are 
not unattractive?
You can fool around to your 
heart’s desire with lemon iulce, 
peroxide or other such things 
to "bkach" them. The results 
ere nothing to brag about.
You can use cosmetics and 
cover them up. If you care that 
much. Hollywood has had *  
number of very beautiful ac- 
trcsses who are aa speckled aa 
turkey egg*. The film capital's 
solution I when the freckle* ere 
considered dctrlmcnial) la to 
cover them with make-up.
You can't control these spots 
with diet, vitamins, patent medi­
cines or LHack magic. But they 
aren’t creotlng any trouble, 
either.
Yea, age nlaya a part In these 
spots, and they tend to bo more 
pronounci'd as you become old­
er, especially If you ore a bru­
nette.
Dear Dr. Molncr: I recently 
read that oven If babies vomit 
milk they still get some nourish­
ment from R. I mentioned this 
at our club meeting and every­
body thinks I am way off base, 
but my mothor-ln-law says she 
has heard tlie same thing. Gould 
you enlighten us?—MRS. J.J.J.
The article you r(iad wasn't 
one of mine, But let's think 
•bout what la correct and rea- 
liinable rftthep , than whether 
som clxK ly thinks you arc "way 
off base,"
First, any baby may, especial- 
■ "le«mllk»-« 
er nerv­
ous tension, may burp, or not 
feel hungry, etc,
' Whatever milk they spit up 
gives no nourishment. But con­
versely, a healthy baby doesn't 
spit up enough milk to make a 
grout dl(|orciU'i’.
If a bnby hplts up ntllk or 
food conslstcntl'y, nnd particu­
larly all' nr most of whnt he or 
she swallows, gut that child to
takon’s dii.fii>r. which has ©oth- 
is g  to (Jo W'sVfs ihr h r s t l .  Ifer f'aR 
name t* Wolf-r*?kmi«i-Vrhit« 
syndrom# and it's ihown Ihrtwgh 
eJcctrocardiofiami.
The condition diirtesr* a vsri- 
Btion of the i|jccd with which the 
hrsrt's "impuhc to tieat " ti 
iranimittcd Among |m»p!e who 
have a luddrn rpik kcmng (»f the 
heart rate (paroxysmal tachy­
cardia) II l i  quit# frequent.
Such people otherwise are 
well. They have no organic 
heart disease. Annoying? Yes. 
Dangerous, no.
Dear Dr. Molner: My 15- 
month-old di ighter ws* born 
with Ingrown toensll* If  the 
nails arc taken oft, wTtt new 
one* grow bark normal? My 
doctor thinks he should oi>er- 
-feufc .M i d . . . .fe*fey.....|>MAtol... 
get over the problem as she 
grows older.—MRS. F. B.
It 1* unusual to have such a 
nail defect from birth. 
Conservative treatment usual­
ly Is tried first. Sometimes bits 
of sterile cotton can be wedged 
under the nails until they have 
grown beyond ihe point at 
whLch the edges can dig into 
the flesh.
I presume that you have 
been warned against using 
snug socks or booties, which 
aggravate the problem.
If the deformed nails are 
painful or are the site of In­
fection, surgical correction may 
be the only sensible answer. 
Unless you soon see some pro­
gress In training the nails in 
the right direction, I would go 
along with your doctor’s sug­
gestion.
1,%VD t i  fW.AMFT
f lv ir if  ..f»al to 'Vsku!* tme i.*y  
* e  s»w rfe# AIT s h ir k  im a k e  
tff-m to Tu®* |»=.ir«|ftf m
tlm £r*mrt4 "Y m  rsn rv#n 
ttfW'lS th# T T m k t  ift fe#f#,** ti»id 
a t«  tfs# sirfrsft.
M<’H of tfe# f I r  # 4 wosiSd»*r 
t*i'.. fe??»‘#v#r'. feoftsi# 
w t e'V#f iait.% eosjo-
try w ith  id e n ty  to  i-wwrnpy w * .  
t#r
fa  N®f'th A m rrifs  lichtatae 1* 
a f'sui# o| f«r#*t f'tre*
feat »a S ,ib#ri#. th#  r>ffl<rt»l in - 
*y .< tA . mrsi.1 s f#  fs u '. fd  fey c s r# .  
I# ff * iviint thS't ?*'»» dsf-
fifuR to rrro««l#  wsth the fact 
thut !*»'#.# ftKwL-rf'» to fl.r#'* w'#re 
tn the  diqi'..h» .of th# v s i t  wilder- 
©#»»
T h #  »!*f»,-|std rr-#1.%id r.f figh !- 
Ing f ’..'ij't;ir'r«kt i» y i iito # !#  them  
b y  Wdrtrtimc a w#d# i w s t h  
srTOfi'd Ih#  fsr# xi“*n# arnl le ltin g  
the fejT© Ih e m ir iv fs  (fXil,
B ii5M o 7#r»  sr-d rrif.n a t#  often  
fe r r ie d  to the i jx i t  by hellctfp- 
te r
T h e  C .in»<tian freh n io u e  of 
b om bing  the f ire  w ith  w a te r  has  
tw en  b l' le  u?ed In S ib e ria . If at 
all I fe b c o p le r i  and im s l l  b i­
p la n e * a re  u»ed to  '»}'to fires  
and o b re r re  th e ir  p ru itre **  and  
o b serva tio n  towers are used to 
som e extent.
TODAY in HISTORY
By ’THE r t i a g
I t .  i m ...
A tlira e d  Sskarno and  M o -  
fe»,mme4  H * n »  {n o tis im e d  
li># tedrt-wodeoc# to locb- 
t if 'r ta  S§ y e ftf*  ago to d a y —  
fen IS llV - tw o  day"* a fte r  the 
J * } * ,n .r 4#  *urreftcter. T h #  
D u tc h  rel'w rfd  to  *fkn « '» *l- 
(wJee th t*  d ee ls fs iie ©  but o f­
fe re d  to  s g re #  to  le l f - fo v *  
rr r ifn e n t w jth tn  K e th r ila r to s  
f e e t r r f « y .  lo - lta lly  w i t h  
B'l'rUrh help . D u tch  fer'ce* 
tmihx %-As.rm'i lu p ix jr te r i  
tm  k m  y e a r*  o f in te rm it*  
tf'fit  iuRgte w ar'far#  u n til 
tfi,-!.f'.seF»:lrrif# w * t  f<’u rn »U y  
r r t© fa l . f# d  D ec. 27. 1149. 
T h e  ci>un1rjc then included  
a ll th'# N f th e rU n d i  E *« t  
In d irs  w ith  the excep tion  o f 
D u tc h  N e w  G u in ea .
19( 3— H atU # of the Spurs, 
t i l l —Th# French a rm y  
b u rn e d  Sm<4 en»k. R«j.na.
F tn l Herld War 
F if t v  y e a r* sgti t i'd » y — In 
1919— Kr>vn>:», the key fo rt- 
re?» of the R y t» lan » ‘ Hoe o f  
d tfc n c o  in Tolarid , fe ll w ith  
4.500  p rinoner* a n d  2 W
gufis; a Zepfif!|« rsM killed 
to and injuied 3i  in ICrsg* 
land; No. S Canadian St*- 
Uwary lloapnal arrived si
Le:nuw4,
Rreead IfMrld War
Twenly-fn'* y'tsrs ago to­
day — te lilt )  —. I'rrrident 
Ri»o»#wtt *r»d Frlm# M)n» 
liter M*ck.rn?ie King met 
at Ofd#n4t>uft, N .y .. to 
pISB the defence to the 
weitern brmlrjihrre; Fit.
L ' l  Roderick l.j#*.r«yd t o  the 
RAF 'W'Si •■warded th# VC; 
th# Duke of Windwrr pe.lc 
th# oath of .office • •  gav- 
rrnrtr of'the Ilahams*.
TIEA F..%RN IM)U.AR!I
lt»!v esreut* m o r e  than 
fyceiycyiO w o r t h  of nrfktie* 
jes ily .
BIBLE BRIEF
"Ami la ifir twasperlly I  istd. 
1 ikhsit Bfvrr t»# meted." Fsstms 
3«:t.
Gc«*i"! fe ir id * . I'tig ta lk ,
"Ikw ate  1r!.t thwu foigel the 
I/u d  thy G «i "
ONE DOESN'T SAY: "IT'S GOOD BOOZE"
Sip
thing's seriously wrong, . ,
Pear Dr, Molnefi Plenso ex- 
plain till) I ’arklmum-Whlto svn- 
(Iromo Iioarl eondlliun, — MRS. 
n.R.
Don't confuse this with Park-
WORLD BRIEFS
COP GETS FAN MAH.
MANILA (A P l-T h e  wife of 
rural police chief Ernesto Rica- 
fort opened a neatly-wrapped 
gift package the mailman nad 
delivered, and out slithered o 
full-grown cobra, The Philip­
pine news service speculated 
the parcel was sent hy someone 
who did not like the chief, The 
snake was killed.
GIVEfI BEACH TO PlIBI.IC
Went 0 (uscp|ifl RaraKat nas do- 
natixl a bench beside the Tyr­
rhenian sen to tlm public, The 
beach, IB miles from Rome, Is 
oWhed by the government nnd 
was upt I now reserved for the 
use of the prchldont, .
K ll.I.l'in  FOR RAIN
L O B A T S L  ncchiiriniilniifl 
(API Dentil Ni'iUcnt'on werq 
lassed by (he high court of this
trilwsmcn for the rlfual killing 
of n sly-ycnr-old Iwy in the Iw- 
llef that the sacrifice wotild end 
a long drought, A fifth man nnd 
the boy's father, wtio hfdd him 
for five oxen,' are still 16 be 
lentenced. ’
MEDOC, France <AP)-\Vhat 
should one say when the som- 
mcller. the wine steward, pours 
that first trickle of wine Into 
th# glass and stands anxiously 
at ellxiw awaiting an opinion?
In jet set circles It's con­
sidered de province. If not 
downright declasse, to smack 
the lips greedily, roll the eyes 
wildly and say: "That’s good 
txioze."
As In all rivillzed pursuits, 
win# sipping has its own vo­
cabulary, nnd you can startle 
your friends, wipe the super­
cilious smile from the wnlter'.s 
face nnd score n wicket or two 
of Intercontlnentnl one-upmnn- 
slilp over your dining compnn- 
Ions by mastering a few rudi­
mentary phrnscfi.
Alexis LIchlne, the RusHlnn- 
born Amerleitii who Imporls 
millions of (lollaiH worth of 
wine to the United States each 
year, Ih c o  - owner of three 
chnleiiux in Houtherri France 
nnd has dono ns much for wine 
ennsiimptlon ns Dials I’nsteiir 
did for milk. He gave an Im­
promptu lesson In the vintner's 
vocnbulnry In the cool diirkness 
of the chnl. the wine cellar, nt 
Chnteaii Laseombes, one of Iho 
grent growths In Boidenux' 
famed Medoc district,
Tnkltig « glnAs of '(14 Chnt(lnil 
T.,nscnmbes by the stem, he held 
It nioft to the dim bulb burning 
In the sconce on the white- 
**wnshed»wnlh"-s(urtl(Hl*«tho*pro«’“»greitt*wlnes‘hy*th»*elnsslflentlnn
creed "The good things that
hs|i|Mn t o wine have not begun 
happening yet. This wine won’t 
b# rendy far battling until a 
year from next fall, then It will 
b# at lenst another two years 
before anyone should even think 
of drinking It. After that. It will 
be one of the greatest,"
That night tn the barrel stave- 
paneled dining room of Chateau 
Pricure-I.lchine, •  (Bth century 
BenwUctlnc priory that l-irhinc 
call,** home when he Is not in 
his Manhattnn upartment. the 
man who has written the en- 
eyelopedla of wines nnd splitls 
devoted his most loving nhrnses 
to Ihe bottles of '(10 Prleure, 
’.47 Lnseombe nnd ',48 Chnleau 
Roumler Hiud Rarsnc Sauterno 
that he served with an excel­
lent lamb R'lDper,
These he did not R|ilt out on 
the fhxir, n pnictlee thnt wine 
tasters follow only to keep mind 
nnd IxKly together In the lino 
of duty,
The first, n dark red Bor­
deaux from Ills own vineyards, 
he pronounced to be "ngrcc- 
ablo. If a trifle unctuous,"
" It  has superb balance, the 
fruit nnd flower hns been pre­
served nicely! It has roundness, 
character, natural tiody,"
ONE OF iliWT
The nekt, ‘ another red Bor- 
denux from his prize vineyard 
just threo miles away, was con­
sidered one of France's dorcn
clous llrpild Intentiv for whnt 
seemed im liitermlunblo time, 
then Kwlrled it around grnce- 
fullv In ever Increnslnr* circles 
until It Fivnved hfick nnd forth 
In tllo RlaFF, 1
HNII'TMMHHU'R , I
Next, he wrnpoed his long
system that Niiiioham II I  or- 
dnined In IR45,
On li, I.ichlne henia’d '1)0 
flower of his vlnta'i'o vnciibu- 
Inry, ' ,
"t'ne grande Ixailellle d'uiio 
giTmde nnnee—a greai tiollle 
from a great venr," lu' crsicd. 
"Notlf'e the rieep tiur'ile I'ohe,
pntflclan nose over (ho lip of ' indientlve of lust epoimh InPnln
the .'(oblot nn(l drank In the in enHuro a slow maturing wine. . . .  . .
Llchlno IcK'k n tentative sip, 
purHlng his ll|)|i menacingly, 
then fwishcd the wine back and 
forth In Ids innuth.
Suddenly, I Iclilne spot tlid 
wine but on tlio gravol floor.
"A bit astrlngpnti" he dO'
bouquft. It* dellcnt# ambience.
Its rare elegance, lu  super ti 
mellowness, its natural frulll-
Next morning, I.lihln# ar­
ranged for us to tour the Medo# 
district, that gravellv strip of ■
larsd running along the Gimnde p
River for fiO miles north of 
Bordeaux, where much of the 
world's finest wine 1* made.
By noon, we had stopoed off 
at Chateau Margsux. Chateau 
Lntour and Chateau Ladle, the 
three greatest in the district, 
then spent the nflcrnoon vutiing 
ChDciiu Gloiin, Chateau Bey- 
chevcllo C h a t e a u  Moulon 
Rothschild nnd Chateau Tnllxit, 
all nnrncM to make a sommeller 
pop his cork.
HWIRI.EI), BNIFFF.D
W h (' r e V e r we went. It 
was the n a m e idory: We
swirhxt, we sniffed, we siprwd, 
we siiiit. "Unctuous," "Agree- 
nble," "Ornnde nnnee." "Char- 
ncler," "Rohe," "Race," "F i­
nes: e," Never again would 
words desert us at that first 
trickle from the bottle,
W# learned Lo look for the 
words "mis en bmitelll# nu cha­
teau" -bottled nt the chateau— 
on the laliel of any really fine 
bottle of wine nnd tn look for 
th# name of,the chateau burned 
In Ihe cork.
"Peoule should , throw away 
thone little iilastic cards (hat 
«-*tnll“ thBm-'tU^gp#ftt'»y#nrst*M"al«.f»»v<ŷ ® 
chine told us, " It .Is more im- 
|xiiTan( to know where ihe wtnn 
ciiuie from, who Ivoiilcd li Tim 
Will'.! \ f nr  from li, I'l'eni ctm- 
tenu Is far siinerinr (n the best .........
ycfir Ilf a vin unllnire "
(Uf, )|||,.̂  v{'#
le n rn rd  lh(,' one' 'vord iiui', v III 
"end l̂Ui'' i,nt,|i|,f.Ui'r .rr''i|i"li If '
■ bni'k'to Ills wihe cellar In hor­
ror.
■<l|
what elegance,, Tlilti wine has 
flnessei ll|at undeflnnble some­
thing that makes a great wmo 
great," '
The final wine; 9 while V,hich' 
was really 'amber In coltir, LI- 
chine praised for Ita "exquislt*
meaiiH iha t the!W in e  has been  
nd''nd , b lended w ith  some In- 
n ro u 'th ! tii'olifihly brmiaht 
in lit ' om'I ' ('(O' f 'r i'u  A l'O 'i'ia ,  ̂
In 'he F re |ic |i H'liie counH'V, 
A lg erian  Coupagu Is worse than 
the Algerian polUlcal altuatlon.
\ -
St. Paul's United Is Scene
Of Jones-Boutwell Wedding
w m *  w«kts*I laorMd 
tfee "fc«* iv® feMktte to 
fi»c«d dm- to S|.
Cfe‘-ici6 m  AttfVJrt 
I  at • : »  pm . ATkm ism  
ic«a, 4»'-#telrf to Mr. *ito M r».' 
Jack » a to *'« ii to Kriw w a* b*- 
eaw  tb# toifee to James Davto; 
imm to ifee RCAF fetatjm,: 
Jaa. Sato , mb to M i. 
at® Mis. IMvi® L Jwe* to' 
•IfcwauaefiaaS. ,
Kf«-. A. M'Wdjr to' Esilafci to-j 
a*4 'tte* orgawrt M rs.',: 
ie a a  toajed  • '*%
Be*.iae 4ai"»Eg to* t*
m»Jsikcriisg c«rei*w *j'.
m m uiM m  .fez ter.; 
fatferz toe y»v«JjF to'toe ac«« a ’ 
tkjKM «*pJa to crj-stii 
atol lace ey m r mmkxt.- 
Tht btte® iace ®%*.r-«toic« was 
a m  a ataitessiwi la»t 
a^cafcae aaJ mbI 
gmtmg, am  to* atoily *a to *r« i 
to irt MSI a ’m g
%MAm *1 'teac*. « * t  lowr vm*4 
Amrnm km m  » * * .
iM lfi ,» f la w  fey a s j^ a  * * 4 -  
mssg i-mg m yttm  aal
iace. am t te  * « «  a tom # to- 
■ia.i|{fetto a gdx tim *  to*| 
Sii# a
to  fto a  i« to  fe*fe> W 'fetoi 
.**'•»« a ito
t'S** . to# : 
fefitoc .eao'iija aa nsAmikStim 
- ato m tm .tsfkm i •tefe fc*a 'fee* ; 
i n a ^  I#  feer K a te tm i tr-asto' 
R4i>toer. aa i fc*«l *i«® *»«• «'*»v 
T%m fey bee ai*ier m  few *«4- 
o i» j <ia>' iSfi sfee * '« *  a »«4 * 
Mimg %t4 bccrw e®  frc«B te r  u p
tm, a a i a tout fam e .
M rs. CaMto* &au't*e.u to 
K»*RiaBii». sr*i,ei-»-iaa to tto  
lifito . ariito as ttia.pcii to 
t m  M.w» i:» ® * » * r « r a  to feto- 
a»%a a » f to# irsw tvs  ?v'sst#f,,; 
l lM  J«Bti .%«#• to 'Swn\w«>4-,
toato,. *«"« tto tontos.K'Atos A.iij
tlu'ee *.tU-*Baaftto cbar-Hii'. •
tog' SB ..{tifssrt# .to (wfaik-a i
#*am « isttel* rtyfeto %m  tiro 
faj# . I»aa.l imfidmth,
#jto fcsftjy
Low Cholesterol Diet Fads 
Endanger Unborn Children
m m m n  e w k m u  r u M U  i v a n s
p iA M rN A  M AM Y CGt?M£S« T i m .  ADC- I I ,  1» »
AROUND TOWN
TOiaNTO <CP» -  PrecMdM Scbool ef aygtottt, atod to  l> 
smm  feto §6 to  ito to a liife ia to
erto dieis m a y  tonr* BM»-|*tofe tito dtoto of cfeoteatcioi
PAGE reiawlto cidkfae*. m vid tobtotocy m tm  Ito  tovtooftoi
Turner, a feaoctowato *1 Ito  itoB M c to to w  ato m *
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ttam
»'tol S«r tto  to to -  
E a » e ® a ry :^  c l fer«a a « i
Tto letal parauto aMHt te to
tto tooiAatg nkatixtolt tt
if  ttoy are not jn v v to i  
totoiiy toraaite ip8  tolit 
ttoaa ttton tk» tootttor. I t  to t  
catoinit auiffy  Itorn tto *  M t  Ito 
:fa*t to ai Iroulie, Dr. 
taid.
serves tto  ctotoatem t crteaataagi
are iareeiy ewosiwed of le t. |tbr(*:^tot to * latetotoe* to to  ee-;
c f Sir. a3:.i'Destrttcta-3<i of tto  la tty  my'e4»|'” ™̂*™ ^
k  « to t  a a d it lil ' Mob piace «i 
M  Satwtoy. Aufuet U . « to» Boa'tondat,
Ptuiet'.tt. stoeer, deutoiter' ot 
Mr. aod M « - to w * Smg/m, fc^^'ito*.tto  *r« u a i **•««« b*» feeeoI ^
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smtod tsar them 'fey» pby»ifi*e 
it to toe (toa-yoarseM fad dvet- 
ert «to f  et totoo troofeto, .to satd
a re to e  S «»e irc-m & -& •'
R c ' ®uitipiie sckrosi*
Mrs. T. Etouag of SesbetnoB. at ' * * •  n̂ . ywae.,
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S k r t i l i  T O c t
ttetovae tor
:SpMktoM| A'«|(ufet 
ttr»... t f a to r l l - .  ii
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Sets Of Twins 
Raise Prdilems
t  4 » r i  W H € T O  A N D  M J li .  l A U m  O A V IJ I lO N IS
F*>.m fey Eife'd i\®si-fe Sstt#»
Bturfe .#♦* .jktJy fey tow If r .  #sd M i'* 'iiartay;
U ,pvfc»!4 te®  \sm tK-rt m m  « *a  fferry t n m  b a k -'
_  »  u# taiarswiwak jbiSi; Mi' Mj"*. p. fe Joar*
kfifto : T l*  m>aAm *4 «rrnai£M*'» .|.aia*, Mr' *to  Mr*._E*LJ*,
M*6Stoff, Gefl>a»sffi.jfc*«i*3©, Mr* %*-Um  toalSMi*' 
fFi*'t*riai M d  'to*us»«fe ’d  lv*.rFjia0f«i„ .*«Si a iM * . *'.r»S Mj'-s-. G. E£»fe«ai4*s*,
« « * * * , iic k iiiw  *.*» ti-»a te ®  Mr.. :jM.r». Ccii# to f M rs.
*.»d rarrwd fe»*|ikW maw#*; ^  jfiilto  'fert-it f«.i.« to«»eriitoi^
t:%ae m  m *
iaxsm ttttia#!' d  tteM®'®* 
#.«.* Ito  to f i mm, * » i  to# 
to'dfe*# tmdmr. Ge*dai
t i  ttimkiai# am J t»  tk.»y-i.- 
»«■!} «rf tt*fc«*e  utotfsffd 'to*' 
f'ueslt la  t to if  pr»'*- 
A t tto  ia«¥iO<*, toM  fiil.o » .
Gu«t» M Mr. Bto Mrt,. y>ds toe Ltoverswy of
g rtsi. m«»k »«■ M r ».b .̂'.•#** Mrs. We.tea ttoseo. a s*s- -— —.... ..... ....... ...........
tor d  Ml'S.. Carsaeii ato Mrs,: 
totwa GfoeiM. Sai.batEto 
I to  ^  ato Mr, aad Mrs. .i'C»*sfe
I t  ^  lafaiiy treai fdsoc*-
H iM a*. Mma t o o u a ^  M r - . ^ -
ato i l ^ .  I4 »fto tto  Iw -. G'uesto at tto. Sto.ae d  Mr.
»er PauirtJ* toa fer f r w  to"'# . » * i | ' m«... Smvrn  Waiart' m -  
I a t o > .  or* m m m t  Ee*a.ts# a«*b m tim d
a f*»4 if lBf-»er Ktlm-msam, Urn.,
-toawto’ Lasatort.. iteter J-itoaiaii' tttciiAca’at •,»
'Ur PtoSip. Yvam  «f Vaarcfa-'ilAt ca« at a *« e *»  « te  ka»'.«*ro ^  d to'**
turn, **__ WTM 6ito« i*.tf*)".. Mi** ti#.:d to*- %f*mmm .».#* ratoM
.Ms* 6 a.ito.f.a t k ia i t  am  ■'* 'to# M«#. parliaauM
« 'i4w b . *a d  V**w.««vef a* to# « » -
l&M., wwA WM s M  ^  c#i,# ^  idiwum
wpfc, Ajjiajev, Jliai w S -te* V’̂ r-i Cmktmmi
tari«... vm  to  mam m seaito-riiJiJ le * to ' tatmrn a  m mtm t mtot
fcuM«d. Fito**iior J.. W. 's ,^ ,,y  #fk«i-cae.. Am#.- f  ^
Uf. d  tto  Maatoaa fetote Im- ^  .».jii t *  Mrs. r  T  ! « # *  t T  toii»jiis«i., ai. #
jw Kty « lec tr«*i *« *« ie # ra |; *^ 6  tto  ir«&'tois d  tor
Ctoieptte t ia a a ii Mr'. * * d ! ̂ '  f v t t e S  ^ 'fee a«to* oM IW id iy '-
Mr*. W. R  H all at ito to b o * * . ' ^ ’  *** '; Measuato... MrrfeaM M w im
m €mm €n*m  a«« te i» e *  ttefe:*"*' j ,
fe * * t* ito  aMi M l*. A.'I W to ito 'i d  \a u v ru e e i.  am  tm  rn m m A  m Pa
H.. tovto* am. tm m .  » to  to *  tto  « » • : * *  M 's p  %, rm d m m m  d ,
reaidf m 1 .C  »-#* to* t rm d  MirtotoiAtofetoiit. *to » t i i  tb i!# ** to ’
«**»« r# M r S* MtfeBSy »  ftott to t* «f !* '« * .
k if i  ^  r  w  ib** .ttyattwai'. .Mrs.. N. W toikctoi 'Me *# *  %to| eatfe a«*A rato
to ' a to  “  tototoyjiig «  toTOHwr'-ja^da'to .'Cskiirtitoed «
S ttuiMs trwB 'AJtosrta ' . • ; 2.Z..................
\ '-m m  My- aai 'to'*... a ji» ‘ ¥.»yw4i'Mi* p  it'a fE ji .i"® *** u ra ffiw i#
G#«;b* at £**.# ta rs *  ** sto 'S t.f^ * * *« .•*  '*♦* tom  'i^ s *  »asto" aw w *
to * , to r iy  *^*''‘* .*# *9 * m m m  * » m f  pern , m m
mm m r m m  ''«* M m  ffte.jMiAAW' ««ira.a#.. * » • *  i®
lit*  itoereM  m  tto  e tttr t (^ „
ai.© g 'rtPiititoia ^
witb tto  abfiity to
'lied to S:t.ydfl*» m  prefaaoey t o  ■ '-- - - - - -  ■••
autritioa . eo
i to to  piiiiiBi'toiS'- I t  teiaitoea i 
cauM aa e tfa to ®  it  moat s»--.aad diaoiuHfon m
a t.M , ia m  it, P » i« l «< S S U 'o I ^ "  **
, , ^  faui g . . t t
astoal
la
i t j  ektoJAf
ttf la i #r-yaM CeatoM*
ctoav'tof -toto. ■ 
lab n ato fa lt^
paptaat .ltoi»Mii.b tto t l ia i to pw^
otocli
iwto
'*flMi* am  a w a ie N to i a m  f  
toatoa rnPmama i,to»P y#l| 
'Il (M M 'y bifeiw tod laiwieif 
aMA-atimdam»pmmmmm
H«m StoPyoa i* «ftoo| la  a ^
amm ami tam  to to l
Atofor M M 'M liH f
m.«em. to tn to to w  or yoet loOM i
liri»-«rt.'irig '*!«.,'-itsa"*. utliw ar- fiftae snisa*.
tMat-m, m’sdhti-m^aviism  J .t» *  ti'ci® Vmmmmd 
a m  ti.*k r d  tt#  a to iB C  . M i atta to *  ft Mac,
» .« « 'ww'tte »  to  ittoiiaM «ito iM a to to  ato  'to '
CrsrtrriBf.' tto  fM feU ae tmm M*'*. -A. Me*
to.ltmi'Jto to M rt 'T M.tr*« «(!e;r*'ra«a 't l Clufltoa'tb. U m  
frs6ds»r4tof to i lire a S i ,M.rCfe*i'"fc*a to 'Vasm®
Mr** PeftM’ab to'tBew' r«fcwm-",«»•»« ai tt# Wfe»4«' to® fe* »<**«. 
.*d la*t *« b  ficw  aa eattsiafilia lea .aa«.* »  (*.*■*«•*.'»# .«.i« to . 
* i « '%» M r*. M. p to 'tt fewim'fafei'i*...
# to*
m§ tto  ttttim m v  ta jymxmg r.«k*’ i*-®4ai6t r.'.*to fi*.6**a  by taii 
*t3 te  i.*j'#i"* 'Tt# ra to  »■#*
M.r* A»®if .aid'
M r *«.a M r* to tiie  £*uitt*» to 
&juifa»-i-*.. R f  . A.r6 -»e V*>*4 t'*. 
®*jk I t f  A f  Mt*ft*>* J«*.Vooifia.A tt# to
tt#  teiM# t»««»vid w'jiA a nii« i«!uiT  fei-isi® itoto.airto»at>, Mf'. a*4 M r*
laiKJ ».*to O'** d®t»f'*i«d iHii'to-J id e *  to f..tf«n«»'w*. MrAr'tol vam itoa tt to
liitt, white a rm s m e * ato  a 
rs#*#!# to ohue r.*rKai«saa» 
tttifw l o'ltb Mw#.. T to  fitiom ’a 
mrnim, »'to atwattd to t i» to* 
r tn lf t f  Ito  the## a *t««
dt#M to pm pm tito  Mfitk • 
ffs a ttte f i«Ri *lt#ved jarbto. 
a kinarl to l to piitt flraw . white 
acf®i#wte* awd i  roraaf# to 
ohtie camavKifti I4 >ped *'101 
f'stnh
Cari Piipkam to Ketoa'iia tU'o-
Ittekmg msm̂ sM the-mxx* am t \Sdi»mm frwn Friae® R«iwri: 
sad m aiktm 'ihr ft»-f f®ri'#f‘*, | tw'B ttttd *** am U iti  1**1 
to  M r* l ia ii*  ttW » i4  to S«»»UW'aii»«t'hlir t i t m  fVtiVKtaft; 
Rstikfed. W t ta  to tt#  feiito’*!.Mi*s K-ifti to ttfta if
fillK -r j f t i i f# t 'l .  Mr. aiwI M f* Ma«l««'
g u ttlr  ittt'tto ia t Va»ftai%wf a to  ttafcia
m'tadsrif o r  re Ihe 
n'aadrwrrisf!-, Mr. and M it 
TTr'-rnt* Mc'f'*© of h'r,f»r**efJ*tof, 
*»<i Mr* Ara# i t m n  id  Sirulh* 
f»'*, BC and the Iftoe ’ r m».
!C «»elf to r a n  St J*«n#.. 
j Belt## k -iv im  m  het haoey'
I mm»a b» Vamsm’t r  liiatto Ihr 
;fertde thaagHt ta a •.ilk iheatt 
'id iT fi tn •  r<#»l •nd whHe 5?rit!|
a to ie  kb* fee** tt# fueto.ifaa..
fx.|.e<i the feiAtfJl® fb ' b f 'i^  ’to K»lrr«©.«
ANN LANDERS
Visit Lonely Friends 
While They Are Alive
Irr rs i at#h(tr»thfr. Dtv'id lk»>d.! ronttderneRttd o«lh a ma»chi.fi|
t M  to km  ft fu e ittijc rw t to m a t  feowtoe, o-htte a *
  ..if .((fi *r,ti a rt»f*»|e t'rf fmni'
atwfe rt'i.-f*l gl»diit?U.
Cadet Officer and Mr* Jonri 
wUl reside at 1190 Duffteld St , 
Mooie Jaw. Saik
n
Dtar Ann Lander* I l«»t 
ram * from my mother • funeral 
She wai almoit tO yean  (M  
ami a truly fine |#ri«n  
Mtohtr enjoyed good health 
up until about three year* afo 
Whin her health began to fail, 
tm  trmOa h u m  ta fad twr, 
loo The amailng thing about 
mother* funeral wai that 
dortns of niece*, nephew*.
hadn't aeen in veara—*U ahowcd 
up I wat lorely tempted to a*k 
them why they didn't come to 
aee her when »he would have 
enjoyed the viilV—initead ol 
waiting until nr»w For week* 
mother aat by the window 
watching th# people p***. She 
wat lonely *o much of the time 
I  It waa heartbreaking.
I know a lot of folki read your 
column, Perhapi some of your 
reader! will recogniie them* 
ic lv i i  in thl* letter. U you don’t 
bother to go lee aomeone when 
they are alive I think It I* 
hvi»ocrltlcal to go lee them 
when they are dead. It mean* 
only that you don’t really care 
to .*#e them—ju it that you want 
to be SEEN at the funeral,— 
UAUGHTEIt.
Clear Daughter; Tliank you for 
a provocative letter, 1 couldn't 
agree more.
Ann lAiuirrn:Dear
imce I married this conceited 
jackaia it'a been the lame old 
story,
Whenever we go where there 
I* dance inuiic he’s th* first 
one on the floor. He does a few 
turns witlt me and then he looks 
for someone he'd rather dance 
with. The mtnut* h i spots a 
gmiddooktng girl he grabs her. 
Her partner, of (eourie, must 
dance with me.
'“"'l'’'v*"‘‘trled’‘'lb explain'”'to "m y
husband that the woman may 
prefer to dance with the man 
she has. But, oh no, he doesn’t 
|®z»»®'iee*thtt**it*aUrHi'~thtnki«hi*'i' 
the first choice of every woman 
In the world.
ik>mc of the, men who have 
h a d  l>euutifu| .vouiiK thing* I 
i>iuiteh(Hl out of their urtn* un«l i 
got me liiMead have not t>ven. 
very pjenuHl sIhuu It and 11 
uoh’t Illume them. Any mKHi’H* 
liomt’ NO TIIOPHY W INNEIl 
Dtur No Winner; Tell the ego* 
miimac ihe next tlm * he iHilh| 
•thai#atoot>,rf(«HMMU«,w»Ui»ou*tha4 
(timer floor and leave him to 
fight It out with th* man wttn*o 
partner he i* trying to grab 
'I'hen do n,
i)car 'Ann Latiderii 1 have
t#cn msjried to a nice man for 
Z'i ccar* He hai always held 
down a good job and we've 
never had any serious problem* 
m our rnarnage. Now 1 am wor­
ried «ick alMui romelhing an£
I don't know where to turn.
I'm iwre my husband I* 
kleptomaniar. For the las: 
several tmrttths I've lieen finding 
a strange assortment of useless 
' arilc.le.t...w.h.tch .hi. ih.t..t .iihftlth- i t l . 
over the house. 1 read some­
where that kleptomaniac* steal 
things they have no use for just 
for the thrill of getting away 
with it, Thl* Is what makes 
them different from ordinary 
thieves
Thl* morning I found some 
art supidles, travel clock# 
screw drivers and wall then 
rnometers tucked away tn an 
old tackle box.
I am scared to death he will 
bo caught one of these days, The 
shame of it would kill his 
parents. Will you please tell me 
what to do’ —H J,
Dear H.J.; Tell your husband 
at once ihat you know what he 
if. doing and in.slsi that he see 
a doctor. 'I'he man is III. If you 
can (lersuade him to return the 
merchandize it will be a big 
step In the right direction. The 
j store owner* will be co-opera* 
Ever live. I imnnisc you
Brazilian Models Show Cottons 
And Silk Prints To Canadians
'&Att fA i?LD '«CT> |3e t*to j« i« t* i- i* t«  * i  tdfci* am iwwxm 
|l»'*t,diaiS (NNS.I’to i V lv itto tt'O i SftSiiftM...
|ii'»fe.u#.» k'S't.i’#  triftkrt't i,«ra
lt#y w'i‘id’3 -I# *We to tottr
t-'i'k** -to ttrt'i# im.'m-i- 
ah L«t ttsst ttiry a via mA iv*.. 
ito# to if«s{«f#'V# «» tt# »«!r.la 
tofciket m v rn tkv iii lato'M *.
tammiaat »ti**ttsfcg tt# fa# 
are' J I. ILonfi. dwrcfe# to !>;► 
mettle C m tm 'iitfi ; Oia*
fcwu ftrubr*). d if# rto f to ttencfu l 
I Fabf'ict Ltd . A lto 'ft Dis«#I. 
k rp rrt.rts lifti C alky  Silk Ltd ; 
iTl!*e«;ia» rrledi. fW'Vd t l  tt#
■ tsSei de {**itrn« it erf 0- ll,i*..*»« 
and Co Ltd , and Andtrw 
K'W'Big of A .f« tfr* Kswftrt 
jv#ttftg Co Atl »ie Mooueal 
fiim .i.
"W S F  V 0fE .D Tri AST 
Manitoba was the f ir i t  Cana­
dian jxrovince to give women 
the vote, in 1916
l i l t  ,IDiji»itor
twmmm't fam nw  
4*1' rffew*...
M t AeilMlaa® at 
Faailaai
WIFE PRESERVER
tolv pe4ma4 cs*%*» *r*® 
l«'#st gawma w-tsU'MI *i'S»ytoi a 
fft̂ ap to C'*»«4i»» i f v t ^  km 
p tfn tn  •» a pu'iv*?# 
fct»B’ to f#  hm ia f,
T i#  Canadiani.. f#fw*i#BUfii 
ft?# M«Rtt#al toi'tdt firms, a i*  
attftotlng the eigfetti ftMiaat »»• 
iwwal tei'ttt* felr, T V Ir  vi*tt i» 
bC'tni t|«eii«f#d Itotoly by • 
group to WmtMan w».insfsrt,wr*, 
e n  and th* Rr'*rl!ia« tt-ade de- 
par'ttnent 
Ih #  Canadians aim are tt» 
vhrl nto de Janeiro bc'fttrt re- 
turnfng to Mootiea! tataf this 
p ee k . During the weekend they 
;itnld dtiaded d ii«n .ii«ts  with 
] leading texlfl* mantoaelurer* to 
find out prospect* for increased 
trade between Canada and Bra­
zil in th# textile field 
The Brazilian m a n u f a c- 
turer* hope to t#  able to in-j 
crease their export* to Canada 
which now only amount to a 
small trickle.
At a lengthy business meeting 
the Canadian* said they were 
interested in importing such
n m  © m i
T il*  iB ttrtU f'f l »
■iij?. to  • 4am ''
toiaft. eppTitftil* to*
haw mkimg- Aak 
m t tiam»« ’ 
hair • !§ *  mmS liatt
r tt .c z  rA E E B
Beauty SaluM 




Open 9 lo 9 da
P IN E H IL L  
rO T T E lT  SHI 
Hwy, 9T. Wlnfl
H O C A
COHAGE CHEESE
fiO B





riO D U C n  LTD.
P h e M T n ^ U t  
for home daUvwry
Charrington
Oh  ■ rtng featenee-siKk ■* h wto 




GOT AN EXTRA 
TYPEWRITER?
With school days coming 
soon, many students are 
looking Tor a used type* 
writer. If you no longer 
need yours, get some quick 







* 4 ting ami
/mJ Tinting.
2 expert hairdressers to look
Open Friday till 9 p.m. 
IHsI HM<1 Ruflaiid, B.C. 
AIR CONUITIU.NEl) 
Ohen Alon. thru Rat. 9*S
Want ads cost little, 




For Helpful Want Ad Servke
i»iw «»g«»|iia»rttowa*Onty*»tltM*’






THIS OVER SO LB. ROAST WILL START 
COOKIfJG AT YOUR INLAND NATURAL 
GAS SHOWROOM MONDAY MORNING
see
ENTER~THE~R(I|^AST¥A?RAMA~00NTEST~~
GUESS THE EXACT WEIGHT OF THE ROAST
Win BETTER HOMES COOKBOOKS GENIE DOLLS
A HAMPER OF GROCERIES
Exciting SS Model Go> Ranges on Display ol Your Local 
INLAND NATURAL GAS CO. LTD. SHOWROOM
Now brewed in 
British Columbia
8o now yon ran traat your Canadian friendi 
to that English beer you've been telling them 
about.
Toby’s a typical English beer, made w ith 
rea) English hops, toasted barloy-malt, and 
patience.
So it  hns more bite nnd less gas than 
Canadian beers. And a deep-amber colour.
Since it's  English beer, remember, yoa 
should serve it  at English pub temperature. 
Not warm, heaven forbid.
Just nicely cool.





Charrington & Co. Ltd., Anchor Brewery.
Mile End, I«ondon li. I., KnBlind 
toby Beel’, brewed under special licence by
•f B a m J N O - J
Thu sUysilnemofll ii not Ruliliihotl OfdupM by tjtoof Coolrel Nrd
• •fbythiGovirnmeatofBilttthGekMniiii. n iM





t M  Fs*M € b M  m td *  
'm rnm  C m ad xm  * f«  clas* c fc **-MB x£SHTei'.iive' feefeto a h  ¥i
paaBififet Sataittu '.. AM xxstM  tt* r«  » **  «o tofirtaJ r®£©^fes» 
« f t«*J6 iu a a is j* . asitofc ;»-;>■ as* ¥ *!tey  c i’i©  r» « » t * e  .s e *i-
T lw f t*H M  m  ^  i4b£*u »r-d tintax tMcsxest emB.-pmikM 
ma* tt« Eksmmxtm hexx* t-kja. e itto  m *3  pami-v
Ttef *miA afid feteti'srt »"S® w*'*-
« l t i *  O km eg ** « *w  aU eaxsi* ttjo -g a  » ita  ft**  paii'arisw.-®*. 
*fej> etioygli. m  pul a l y S ikfi*  a i vvaife Da?'« T’u n t is jic * *  *>*$ 
fo r CUM.V 4 a.y» la  tm if* .
Ub# tieteriiuoed toacfe was saare tfeas  ̂ 'm 'h. tis
•tlBle't**' b a t TuuriuMgMe- *  ikoitkai. «4:*‘-aw# ^
Mnscter at K.*j»"»ca jev-ocidaiy' 4.r'feooi, aksag w ith ft-jow^ PE 
Beaefeei' Doo M cl»t>T« o l W a iie ii's  Gmorg*- i^ « io a r> ',
leave fc r G ueljfti today. . . T lir f  y d i aue&d ifee Cauaauw 
1* 1̂  track asd fcekJ ciiEi-e trcra Aug- i t  to M.
W liij#  they tie  avay« cL-b tuenktMft a iil fc« saruiJig lc«r 
tfa* j ’« a r*f a~Xidup 'T rau ’v ^  feepi. 4.
are expected to raxticifate.
I t®  Ifedaaa* aad ittK trie t k n «  P »  Aaeocista®# Ixrat
aa&iaa lU ta a #  £ » » u ti to u rta ^e e t a t t t  v if is. iix-c '".yie Sa;"-i- 
my mgat 8MI Taate." awecia,m» preiMeE!- ■re^rt.s B-at ta* 
munkmr i i ' asssri** was fratsfym g .ass .eavaita a '•-£«  
ataa. irem aa tar at ■SA-emsMta, asd Satkatooa.
4#d m  amvunr tm t .  at et|jf park ®vai. m * KgXfvm  
fka ti0 t0 .f»  tarn i i f  th fv  t0x-m4 AMAgi Mtgiam wccer tea»raa- 
magt wdk ,*i» elui-a voxsipeusg.. 48* t**y  td ’.m
Ot.a«*SW Vafej' i*M:vtr * V»»siK.'ver tsvifa
€ lA , w m  L a id  p retied  foul »aa
.JPI :*pcC*a'a5ff* weT* IS l l *  I'aSRli Susuiy 6 ii£ ’- s
ftsa l, »tiki4. i4«*s*kJ louraameEt n£S~.a*I Jc*s B rfg . . te u ^ r  
aepaci tfeat eialed lie rg  a'at tfc® ck.j*£ess erf f£0*.*. K-atilies, 
Kiasy to a liifii were decsded b> ĉ ie ,«oaJ,;
It  |w4 .BMBSl I*  k* .. . - Ketosaa Lgm iu year lo
186S. 8*'aaC^s perSrOi'iStl tte  te ll o l
t ii*  the c.iab u a i dDC-rned oa ibe field.. They jUiV
couidaT au i aBj of tto»e cto»* decisioas.
Op tt® ta n k ilf  waa* . T1i.e (ired-up Rutiasd Rovers 
Hytdt w d rr to the ,i.>e,iia»»t-ato6isf \Vi.!i®a> a  x.nem"*
aem-m- seti.i-liMiU- . , T V y  iftiu h ad  the® «<t tty « * A A ig b i ai® 
» a  eageiiy ' *w»H either' J itt ja li &f Carlisa* as faiai* ivpv 
pccietoa. Some tet* wasoB hm ag help iB the ia-fj.?.aas 
Btosby aad Aiea Eashul© a&dt some p ich isg
leer Artoe Rath by Joe Ostrew. has iaaianead this yvm g  
Biakmg mem •  -piaytoj t iu a a t_____________________
I VARO(MJ\'Ea (C P --It toe* 
3* y e a n . 31 J ttf xooosta aad a w : 
sotlsd broken bones lo r jo«Aey 
iJofeaay Lpegdaa to, bee®*®*, toe.; 
I b ra t iB.aa m hm sm gm m g  to to ry  < 
!to  rate wjaners, f
; Tt® 31 * year - coJ Uregdw. ■; 
: c?,.as.fsi PrsBce is  a *
.* i - IfcEgia v ii'it'iry  m the sardB 
' race at E iM ta m m  Park Mob- 
'cay to ecsSeet tii» €..htea a'sa 
taeiicei,.. tcirm is  fcsialaisa a a i  
rt:aed la  T i'tie r, Alt.a... v s m e  £* 
E«-gaB raroia ls iser ..aroe ro 
. VaSiCc#„;eT la it aeck ke4,xg for 
IL.C fv  IT w"ias that a oo-jJ ar, e 
iu iu
By iJae ead to tb* week he had 
■.packftd up tkre* .ir,c*r« ama ce 
i l  niO’̂ jatj, ,here.
lie  startea X,k<aiCAy abcsard 
Star Pai ta ir.,e s,e,.-.«a b..t .tui- 
iih td  €.-* to tue .CK'tiey. la  the 
ti'U i. LoLfaes,:. :u.x«uit&a E,g 
,Cimt « iio  apfeaissi to be a wta- 
aer uatii be iauea is  the fti-e u * 
lasik;de» liiade is*, f.te ,ra  wia 
a to4iLj*i.i Ti?*. Me ia«R  ,up !.:•.< 
deegtia. ca rfft« -ru » te r 
iSMS's lr£*,ge ,:■£ tjse, iX re im  a m  






:pwr«d* • i th  tm  bit* l 8 fcttkR t^ aad  Rovws. wainted. tttf«« isky *to  the tttod  snew ssR * I
rw s  in  tt®  top, to  the ferst » -.|r« p  sceriBi* “
smy iw i  inwte ti®*a siaad up| Scteaeider t^wwd the 4 m t fe»; i* -» v w n
la r •  I  -  t  w m  m m  Wiasw|Rsik>.»,s fc rit r «  in  the b « te a t;'8 " * «  
i u  Wffikaws and *  ck*E  ewee#!®! the s*Ese aacay. 1 ^  belated; * * *  ®®
to thtoi: best to .feve semtoasaia’iensstof msam Reg * *
,in senier » * » ’* stotbaM, aaa threw- v M  to farat
Iteven  m tttlered  osiy thre«, ahyvmg M w k lt  to ®o to aec- 
Mu dbi tt® wr.T*g-, to toaiEg -cm. Jack iteaard sacrtitoed 
^ . „peci6*r Waliy Seha bui me-y tm i m tku4  m d he e*m» mme
\  ASi-iMJX EM 'C P '—11® sa-,| i*£.|c*4  a t * *  fs*^ .foito 4'e»l;ks;jirt®d lui a  the opesaag'ea Ian Aj^v**’ aacrtfk* fly to 
leE,! foa erf Cajaadiaa lB©*£aE,,;,*’wiy 'fix«a the fJ ted  3*-y*rd-L|iiB2gg_. vetire.
r , r  ",or,«j «»'ug:h words fos a ’ W ii^ »  m ajigged eight .bk>»'S Bu-tti clto® s *ltk d  tto*©  to
w'ac'k $,ei:tV'SC« SJ&d s,aki tt*-.;:! ' * * *  ^  feulftijr® and ta.tof wmaer Joe t>s.ire>i,. t,ui tacv.aatae tight baM fe* ti®  '«®at few'
i, i»>Qt' ’ tht If hai’.# to reeoveT. -liaes" couidaT ,co£E,e tknxigh wh(eE:i«ag'i w td  aaeato rb j’ ftov'-ert’ ;
” We'v?»"ipvt tt’-e 't*?* t im ± ie  fo r them-.they needed iheat Ktost. aiifa.
ler-ro a W ialtopef team  has = K jW  w »* t * ^ a *  » jnaiaers on bnw . O stre^  *.lway =
to the ead to t®  t r m i  the ,carBe bark a *d  gto the crotch ■— — - ^
T
*
a a m e r  fioffi the MW 
®> hetwem Eoyal Ajsm itoykii 
wad Carimgs.
Rpyais ho4 a « 4 f* i«
:lr>>   -4- - - -
Ihe ts'ai-to-fiv* * * t i» 
tur e d li to e ,:^  at 
dauai.
VViJwa® are now oat to pMy- 




ON P A «  9
Kelowna Pair 
Top Bowlen
Immaculata Dons Hit Field 
To Gear For M  Grid Season
SkMMiay aWht 
Ik«« to tt® Okknafan ItaioU®*
High SrlHBoJ Fw lb tU  l® « fu * hw
t« a  thetr tra« iB | ta to»P»r»uao 
fcr ih ti year** Ki£it.l».U seaaon.
The Doa* wtil ef®B the ‘«S iea*
*08  m Vernon m  Bept. 11. 
agataxt lat! j* * r%  ieagae rh«i,a'! 
jto?**, Verrxis |*«©U»ers, !
Ab in pa»l yeara all hstfti'
Brbwl l»o>» to IScbtito P u tr® t  
No 23. eectpi the** atteodtof 
KrSoaisa s e n i o r  keeoottary 
tchtiu!. are mvited to turn out 
for the Oui®. Tltit tocludea boys' 
fn-.tn Dr. Kr«,*. Grwge Prtogle.
Rutiana and G m g t  KlUol hl<h 
XI hixdx. All tfitrfexted 4#tt*4tttal 
player* are aikwl to b* a t Im- 
inaculata htkb tchool w» Sulber* 
laml avenue in Kelowna every 
w w k niglit at 7 30 tor practice.
T t®  Don? wntk nai ktooday 
Ihrtejgh FrWay rventofi at 7:30, 
and al»o on Sunda) t at 7 p.m.
The Don* have completed on* 
full year to the league, and head 
coach Dave star row u  "very 
optimUtSc" atovut thl* year'a
team. II#  lay i that th# two. .  ̂ year t fir it t tn c f  will is# tack
pracucei to date have been very to give the team mor* «*p*n . 
well atte&dcd, and ir.oit of la it coct and depth.
Legion Track Coach Suggests 
More Meets To Develop Athletes
The firs t a fiiiu il Regatta
lo,u.rnafnent spcfflaored l®s?i-e- s-sw B,:.' 
by the Ketow'E* and D istric t y*-*®* to a 
;Fiv« Pm  Bowiffi.g As£,cciatkMi'*113.1$ ic whst ■'*'?$ 
iSat’OKiay attracted ITT tow iers from# oefeet fa r B.C. 
;and was termed "a  tv*vnji,ieir '?*, 19*?-
'. txyceea" by ti® a*airoia!.K::ffl ■'
pesiiirm  iiod 1W , ' i v m r t o r f s ,  » f« » y s
; t?i®8 Ewblcs evfijt beM
at M eruiaa at :Sba|.5$
Capri saw p*«,MMp'aj4ti. f.!«!i.',
O liver., R r l a c e l o n ,  F rm i't’ '
G tvrge, A ra , Verat®.
j Peeiirtctfi. Vaat'.py ver,. ■Eai-ka- 
,C*Jgary- aad harrsmeato 
jC a i » « i the KtiGwea are*.
■ -̂ r̂ow zaae fi can' i® 3 c
Coach Bud Grart whm ^  «a^.
e-ec:! viUm  st wa$ tvE'tov^v tombtod tt® eaifev .» the SbwU.;>p,
.e VLomwy lu fiit rfte r hi$ quancr. laoBs recovered, to  m *  n rr t
E-,..'.o''.'ifT'? t ’-uTEed kM Br't'sh €.■&- 
ro.'.F.t.fo% ,i¥9,s,jiE# attaek aid  
Eieat the lymu ItA.
I* le ft Bfca:si>er$ st'syEiy atop 
t t *  %'ester® CoEfemiee. 'us-
t*ale®  .is tm ii faw,-m, sad * : -----------— -------------------------------
»:aas«? tw*c« ««v«f t t *  toasv fejyj ig, i* r i^  fe* a ^ v * rd
k t$  ca«,2f€»i fir« t ria c * to r t t *  I field g « i fegi'Kersto that m * 4 * i  
’a-t tw0  v«ar$. BC . I* tied
wnh Ca’faF-i- e* « s a d f | t  114 to f®« feirth  qusr-!
!»«  tos$e-:_ I f f  »|®a L it* *  Eioved 19 to ri
*■'!? «nt; be »-a tfi-cfr v-' i t x h a t  amwared tt- be » t®ucE:
rrot c *  t \ r - *  ”  jivd Crar;*., "B C .d.awsi„ Kapo fcat ead Mack Ear-1 
ha? to w'»j;hTee f*o ® f m m*'em  *as* wjtii m  Ih l
to:S!i w* dc.** ’ yard-pass., but Lk®$. werej
A erowd erf SI..457- s*c« .d -; esiied bsek fo r illegal toterfeT-;
!tfg e -t in roeulsr-ieason o lsv ; eace. They made <to w ith  
tor toe C a B a d 1 a E Foctova;!; Kern o f $ teeccd fieM gca!, th is ;
•'be- deteode-rooae from the It .  ;
ev'uote o f field 
the firrt 
&.ifi.re 0,ct,
^UtZJTtZ.' t» t they h*v# *
.-icg.ie ia the fifito ^  U tw  O w
aja Siwed frvua secooEi «  “ *~*,--
s to tk  th » F ^ ‘ ® ^  sast%wrmg tlm
l i ^ t  he'd The w iaaej erf the
i£ro*vc» c® tw B.C.
k'ggm
s*m>
Dvii s*.'iiaroid«-x iedAVaily Scito** kiEf 
i£i&'ja,s With a wak,U«;>.aE,i'ed crff tt®
Dc® Veik mctwa a.iai tu stvvsidTexice.
with a s.acrttroe Iront. *aa ,Os-: r r« a  tber# ta  Ost«s» m i  fc,u- ,:Ttf,,vrov «.&,$ a.*iiLW«v aa
tieas ,deliv««d a  roa sitte'aig'R'-UaBd teammates jcrustoaksi * w  #e3 a«c« a*
siBgk. Ck'itJiuiJ batter A«,c:aU Wii»w>* axm&gu to * «  to#
KasfcBi® d n i i«  a iwo-twu* ia iiw *u«ar*f. '
SMSi# ttard to SvVie Cfe,tie$s aaa! fttst laseaiaa^ S.as,.*, , -» « *  vii*,-a|s«,®»*jea.
leceed $a,£ker Mrokey hsu-schm-iK.eeaa'jQ 'lad to*' a®,«gie feitiisg § fV f k f teBF!
5  ̂  - _  ,;itevef»' ' ' 'm m m A - g  s i
k4ii.k*»s li» « ltW N te *  « I
Ratteries': 0 »tte»s *«d Ro®» 
re*-., bcfe® *»il IR®ier..
:W»a.kt give ttu* area twi*
Arena Manager Suggests NHL 
Schedule Gaines To Fete 196?
firs t-1 
fave!
ij The five i.*a,e » * j ® «  were: • .
1 Alisa HdJ am  May tt'caf 
Xewwm w m  I Mm pms.; JttMi *1
»ad Cy Ijaes erf P « * - ^ re-
1 tot ton w ith IJ IS ; Ray and Ana 
.,;Sali <rf JtotlaiMi. L<4d. Irfto Mai-’ 
jsudy# and Shirley T r»v tt «rf Kel*' 
low®*, 1,111; aad G teri* Cfele *arf 
■jGee# D4»»t»(»|ie, ef Ketoai®,
^l.OS.
I Laaset higis r is fie  w «i Slwr- 
;le>‘ Travis urm  K i:  !ad»rs iv.gn 
1 ti'ipJe, Aaa E»!i w ith  hs!. Mento 
I high sjagie and hsgh trip le ,
TVrvy MwJiell erf Kri<jia«a, M's 
■ sad ?«,.
PEMBROKE, Cfet. iC P '-N a - maay Canadiaas w h o  m \er 
tic.aal Hockey League tesms :h.i,\e aa o-;4Jortunity to see their 
cjuld lake veirt m Ca,aada'$; Hi- NHL I'layers m the 
IMT ceatennia.! ceieteatit^s by,fiei.a would ftock to see two 
i LOSE AXOTME® CHANCE Ipiaymtg s u m m e r  estobaiM lAHL teams meet eve® if it was 
I Yet aiwrfher opportuaity went it was suggested taiay. IJuly or August- *
by the teards ia t ^  ftoal see- „ -5*  ̂ Sis^krt. iHaiager irf t.feej He i-ug,ge.sied tot* add'
l iM f ,  »,t,»a TT»mto« c«iq®e»d SJemdrtal t m r e  area# la. ttj,5»;:4.«ie real dash*’ to maay tor.kl 
: Will® P «rd B f ta tw® ef *> miles tttwt.bwesi.;vee»rfeal*! t-rfaas. T t® i* a w e!
p,ifk« l it Orff, aad .ran it fetew a. said 'T  #.m sure ttu t ;'%\a>dfe4s trf rw k* to Cka,*d*
i4 l yaKii befcff# be was lack ied ............................................  *  di r̂-
i at litm s' l7-ya,rd Sae to «s«l toe! Ifw m lik iiiw c  D A U ftlc f© trtt  stti.aa®j- i»c«tos."
igan®. j IV « m ,|« |lip > | iV C lE IJ lO IM f Teau! Oi.waiors ooukJ
lisEsea and t o p ® *  made! M g y if  I m  R a i l  F in a l  ke eartirt start, m t t®  tjsm-
jthe ether Jisterce|'’ttoES fs# Wjb-I • " • * * *  I#®,*.! i.H I® ! iiiig ,:ea»tsiii 4:Ufi.f,'g ISI67 m aj;W»a
. ,i ----------------- -- arriis jfe jseat erf aa esisito-




\« «  (JB®« . .  .
A W  \ A  f t^ U IM R S
? tmrsnen to serv* you
ISackle, te e e rty  at 
Eemard Ave. and Edd®
I'nu'fer.
O il*  St. «M. th* Ar«««
Dero w.ea £ *£ * P,itt?, Ed 11 
m w  »nd B,5itTie Hsia^e.B, ar»d 
-linebs-ckers Jack Sirno.ton. Kra 
A! Miller. Dirk Ttrorn- 
,«.!'.» and Hsf>.rr Ja.p.-ea ’lowed ^
B.C. ,qaa,nerl>Bfk J '*  K.aw to '
W-irovrfe-’e «i1v »J* o f I I  ,;fafS*$.,i . ,  mt %. mt ^  t
Thee faur M artto n f t i * KAMiJOOPS !C P i,-T I®
srrt vfek #«# e# -'a* »»,i't-* ** , 3ffl*.#r'fep’*«d k t mw  f y felti t rtr t  rfkrt# f  ic®  _
*,kd em M w.. p j . ,^  Fu.ra^e$ enst tt» *  em&em cieato ,s*mi-,fa4a1 ,trf' .l,ertod.. wito p4*jw » femg * 1-
y_5*« '.k e  |» | l”tw }«  ta the fersl to t,a.f#r ,crfi a tot a  S*}»
lyiSf lEfcselail feoffl-itrmfeer to f€mpmn.»i» to r toe
1-  -  s . . 1*krly « .M t
,„ . . , . , :ro d e ie e iw  f » i^  wstoi Rtx*,ls%ek» beat .Si,r»gt<to« 4 4 i-   ...... ..........................
ttia a jfe #  * !to  w iw ® 4  w  to n ’ to fkk f, •IS-wi.poirtost, it  4 to a i,!j|, to e 'e to e r sem i-fiaal game 
t i m  fum ble* »ndl tim e r  nut,: w a t  tfest IJobs l*d  lta tis W » U y 'is ^ j^ ,y
kifked Nesl Reau.wvfest iufe«ts-fi-’ w ith ItS  yaWJi ratfetog, l? l,|' ^ew meet Revel-
to keeo B C ia a fetjrl# *1 tmtUng- ifid  * ito  11 na' «' l*» tw rf.? iitw  ser®*,
;«vir:is3 $»*gev ,»,rf th# gs.Tn.f,, ldbw’R*„, Pla#« fion'ipletiPd fsto# ef^for the rham m m tftip  wtto the 
Ulmer te tie d  f»ar paatf, tf'tr llS  satse i fe.r t9  ja rd i #,«! the ’fifs j game j® Eevekiake nexi. 
fm fie  i.«vii:.i.‘ . Simp.-aa ,|r;,if:£ed;f l ’uto bad IIT  yard* ruslitog far^Sunoay. Tfee foiiowmg &und.a.y 
a €v«iver! aruj tis.d to settie fi'.r.i:«dr I t  f irtl to»wT.s, -jtlwyll r»,«et la Kaab«4»e,,
ikiNc; r ts iic it  
M A R IN A
Evei'ytiarig far
ytvuf
Wild fiife ib f 
snsSa.




O A IT. ftPARMOW
- — * *  g  .  *,4 -* • # OÎ IP'URBMwC
©ro!., 
l.,"U' I
TORONTO 'C P »-M ore ur.cr 
national track and field m e*t* 
mu»t b# I®U1 in thi* country il 
Canada h<>}*» to improve In 
Otymi^e 'fefirformknref, 'C » l f  
D)»on. direcior o( th# Royal 
Canadian I*g ion‘c •tmrt# train 
»ro44' ■■
Canauiaii aadifni,et *' he la d  
i* !d  in an m ien 'c  a 
'T*d Ilk# to *ee the a inateat; 
Uhlelic i.nlon t rt*mr,>#,
to'SMrt*. Sttvrt kfefe rrfabe*'m e* 
Jamaica. Trintilad W e % i . ^
coat, trie* m  Car.ada't level, i
Arkamsi, iefi’nstrfeT 
J ark (Kan -ifave i;!,* ,<r..*y 
£,f.rf fllWsed SS tvsPrls 
CikleiAKm C it*. ihe 
Coait luTSfue Ess Iren 
J.rfr,deff,. a' 4-1 d e lr it 
ISkht
l« o'hrt artv-,*. .̂c.ji 
Isste-i-l V.i>!‘.rv.,..'a\rT E l  
wiih.:n t'c.-' rrf
■‘»\is,K'e? !f.)<,i‘ ir,£ f 'v t l't r r t  »h,.-h 
»■*» M’c, Drfvvfi itewT?e«! T#i> 
,oma 9-3 *r»-j S,i».,k*.r.r. VVrotrrn 
' eifcyil f»il;.J -.1 *e l> t lU:*< *■*«?
: l,s**elft tijv:;i.„n !.s'ikt;i;.ef **;»
llu ile  Citv 114
fe.vti lMe0>, H,..wvii «?,,.it Irsiv 
"af,«,iie vs n r  ,»v<j >i’!f
SevVO ii'j, #.t,t s,,.. trvrn
f(.*,,r ef ihe: ,■ Ft,. ■.i,f>rtt, ,in iCv 
fU »l t.ntVrng f i t  VsiiK'Ouvc.r ivit'.h-
er« Monie M'iC’ri. 5 ,4'? er-'t 
lUfhle .Mlftt, and ti-c Ar.^ri.
m e t  - r l ’fitJiF! Cfv! i ! r  '’(-:,.,.J 
ii)ilw.ro«h V»r<',.. f fe*-*#». .■• y .  






«  L Pet, C»E
m ,»  .3» -  
i t  l i  M l
feS »  Md
«l 3? ,M?
41 31 .3IJ 
is m -fel 
;,i <■# .m  H>%: 
,36 41 ,l« ' !5%.
I f  m .tn  I f ’ ;,
%  * :  -5;(l 37% 
AoareHaa l*a r«# ,
W l„ Pet. f|,B.,t.
t i  t l  .m  
Iti lit j .«  I  
.14 :.3 .Sk» .1 
43 t l  
i l  31 
49 *3 
*d i t
i j  :s
p  n
iM tH eaa  l«»|t*e
» 3 |v.«t,!..;„,rs I
A itM ia l leafw-e
New Y w k 2 ban f ’la&oi'co 3
3*• l« l'l) *■1 i
I’ r t lllv ig n  f  ,© S
Philan.lf 1.1 ;S.. i» tl ,%•,» ..Vr.|fl,fi, |
tateraaitM iel l« tiw *
X,v.i'’.’'t'.' .l'l Ti.,rro:i .p't̂ .h ..fUi.i
; !av$ Arf,»1«  
j Mily ,a,v..kre 
|fe5B Eias*.“ ;tf'n 
; i' .fki'ilirX'l
 ̂IU',ti,|rorj-5( 
Crssiit ! y,', 
t.i» tslb Ufcirviro 
to feantj jti-vtieva 
P»5-if.r; yvrw Vt»»k




r^ ifafiv  
Nn», Yeek 
Irov .k r iftlr*
K»fi-a» Cdv
iRiiffeto ? C*5’4.rob;fv i  
J a t i ssBrtlh I  AU*Bla T 
; flu rlie tte f 3 S'Tacus# I#
! Patidr f * * * t  t,*# |*#
Tlreisrr » T ynm t i
r . ty  11 A tka tita t 
I Nall Uk# a tv  I  ftookai® II
' V*r.,-'Hrotfr 4  Se,at!i# t
ParUIr ( ’• * • 1, t*'agw®
i Efctiem D hU ’tos
M O V E i A W m
TO R aK lki ’CP- All'.
Ci’fitd rk ., 2?, trf V irto i'i#  led live 
v*y iiiio t|»r tsa*rler-i«i#i*: t?i 
tt® Torasto and tlis'tr»r! luf'iaws, 
ci:W.liip*4tlshiite Mieobij t -  de- 
ile.Sta.g F iitM  W alt tef Tvatitdo 
> ? . 44
tm  t  
,35.7 t%  
.Efe 16 
4*j 71«I 
I I I  7S 
M l 31 
3C 31
J H t  PrtL QRL
Vtle IND C .i3« -
‘ (kt't. <, rf 73 31 ..Jl» 1
.$y.3 |'r.f,f»» 10 I f  .its 32H !
37 «6 .liS 73% j
1,4rL,i*i»t %i n  ,ltf »  ’
I,Ale Cnv
#bIL ' A. 4 g tf. 'i
«f i f  .M  MH
•ArlTTTTI ITt'N.  ̂
; Pcf
i.Lcsit
70 33 m  -,
•7 U  ,5tS 3
T».*. C3 3S ,371 4',t
«1 .3# .,5|i 3% '
«: Cf ..m 1%
*» !* ,..t at* m 77 !>»l t l




•*« t« a lla  B,(l.. a I MW U4.
;y
t r / :
m  % I M I R R I M  A L S -
ItrlBl t»fs*t».. ni>ol,iW'»,,
I t 'f it i tri4  ** !# fi b id* at
v ru rtl o«»i.t
H C K ir iR  t Q l i r \ U M
ISkt.jrt l lr iiU ii
54WIJ
P L A I N  
o r  F I L T E R  T I P  
C I G A R E T T E S
I f O U U I  mmi K IN O I
f*'f ato#*##*- e® 1 **« f-rt■*!*■•#I *» #e|l»,»e| t* I*# I ’Hir*-' C t^wtS §*#'4 #* fee ® * 6. e- t* #»!1 ,** CUeHD#
I
a
L  L  ^1 •  IL R
tW*'--!*,# *,,*#»,'*•«# # 
iMWoss** am  to 
IA V 1N f« fO \ r i A N l *  
m u .  U M T T E II
l e * *. c 
#*.••» (SwWM't !««»»»*, *«•>
#.»« lU'|«» t» Vtotsw
ifrc*» 1* itu i to b# m#*a- bp
...........................................
ured by Canadian athletes com- 
petlng inttrBitlonaity in front ol
Golfing Groat 
Heads U.S. Team
Dyson, B r  11 a I n 't national 
coach ter H  seara. ^ « n t  to# 
Uflnn's annual coaching clinic 
In 0  u *  I {• h, Ont., Thuriday 
where h# will I® ‘coaching the 
coach#*, l#arhlng Ih# teacher*, 
I sahl when 1 came her# ihat 
I  would not b# In c«n |*lltlo n  
with Canadian coaches I have 
never coached an individualNEW YORK tAPi -  Byron 
Nelson, one of the great* of here."
professional golf, was named "We want to m a k e  the, 
Monday a» non-playing captain; coache* and teacher* nuirc* 
ol the LTiUod blatea iD d tr  Cup HnowlcdieaWa to Iraeh and. 
team which will play Great field know how, m«k# the m cr- 
Britain at houthtRirt, Englattd, all standard of candung higher <
Oct. 7.9
Nelson, a m#mt®r of Ryder 1 
Cup team* in IU37 and 1017 wa* 
sclcitcd by Ih# Professionar 
Oolfer*' Association.
Tlic 10-man U.S. team select- 
ed on a basis of )>ointft scored 
in PGA loiirnamcnts over two 
years tlmmgli the I0d3 PU.\ 
champloiithip, will l>c hcuocii 
by Dave Mnrr, the nowly-crown- 
«d PGA chamiiloii, and ilmy 
Casper. M arr earned h li place 
by winning Ihe PGA title hun- 
da^. Cn»i®r waa th# leading 
puinbgett«r.
The oUiar* a rt Arnold Palmer, 
Tony l®ma, Gene UtU#r. John­
ny Pott* and Julius Horos, all 
veteran* of past Ryder Cup 
teams, and Kcii Venturi, a pro­
tege of Nelson, Tommy Jatmbs 
and Don January.
GASOLINEI
l ,0 \V IA T  
IN  l O U N
4 2 9
Open 24 lloura Dail,?
MOHAWK
K IX O W N A  S L R V IC E




Suddenly Gc((rga Chuvalo of 
Toronto Is on the verge of raal-. 
I t  to l one of hit Ufa's ambitions 
—a chance at tlio world heavy  
weight title.
Krnle Terrell, retmgnlted as 
Iho world heavyweight Im lng  
champion by the World Boxing 
AsHoclatlon, has agreed to de-
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' Ontario Issued more than 130,- 
000 deer hunting llctne#|i to 
IMM, 10.000 mora,than t o  the 
jraar betesM.
'Peopirro^ReatT 
Small A d s . % . 
You Arel
       —    - ...
E p ic  I $1485
,=J4tL.~
W
The Tkuish LittleJCar 
from General Motors
I f fJO 4
V
see your
c h e v ro le t /e n v o y
d e a le r
*Sut£e3ted miiimum retiil il«ii®f*d pnu of in (pie stindsrd Zdooi 
ledsn witli hi.mr inrt telrattsMi |̂ |,’|o \v N A
PiK* quot#d includes delivery ind iiindlin* thiiiet srul'fedstil Silef 
end ficittlnM. Provinciil ind local iHwirtdlietncs It# not Intltided,
••iiwiesstoto
.Vutliorizcd Epid Doalur to.Kelownu!
VICTORY MOTORS Ltd.
1678 Pandosy Street — 762-3207 Kelosvaa
Jn 1882 a necz kind of Uqer favoluiionized btewiriQ, A ligor with e*ifaorclin#ry flivouf and h#(t, 
A l«o?f With authofity. Wn braw our lino la(jor the same old way, Slow, but boauiilul,
If p  like tame beers 
don't fool arbuntf with Labatt's
'tA-' 
\
^ B J IV I IT OR NOT
By W iii|ift
222^225mJ5w
Los Angeles Riots CosHy 
To City's Business Life
LDS AKGEUES «AP>—Deirwr the ckum f e< #elWiQls
tita ig  rwxmg iMis ukea a be»v>-!»adi bsisiaes***. 
tc€ is t l®  biistltog b u s in g  Bfej am  NM tettu* looked bieak
cf the U,S. W esfj Is ffc s t eo j’ Ifogr tbewa busJ»w»e» bn by tire . 
i£«3«s arc bkely to ebsab fa r tiMirtrilMry m d l|ciio©sg Aa to««©
aEto ?be boiadreds cf o tia s fe  eaecytiv* aa4 iasuraaee
«fei|lafs... Cciftiervative (w tim ateeffex®* {vebably w ta ae<t pay 
placed tife  4afE*ge a ie **  *t;tb e ir  ioaiKia.
j iw  eaecutive qm tM  tbe 
Vioiesife kas {iestroyed adiBUat-fejaerai a* aay
areas a l feassaeM eatabeab- « l  tbe rtota were *‘a r » « i  a  
jE.eE:is. ' sarreettc*.*'* tTaki, be aaM. u s i
E ve* the fe w  St c « to « » r * ; ® f ''* ^  ^  ^  m am am a peh- 
to ivt'fes aa ©tber area* ba*
sJpsaect by a ro n a iied  p ih r 'srtsmFm. r it iS E D  
-c  tisr.iiXHtaUQii systeiB a s d [ ^  were
forced w> ck*e tbeir daor* i&e- 
ica'ose s t  fere aad .atbex dam -i 
ate
W ith be* service caaceikd  
tbrwaj^vout the vast r m  area, 
ibe soB'tbers C a M irib a  r a p i d  
trassit d i s t r i c t  worked ooit 
MOSCOW tRe<iteri> — U *itfd  routes trcssi ©fetiviai Qcasils 
Natices S crreiary - Gerverai a w l f h t ^ x M
fb s K  ta s  apvpoiateq a &&Yiet jwa.m^r fcyxf 
dipiaaiiat. A l*a«* N ** te r« ii» . * * |  ' ^
fas dejroty for pesbtical %i®stis»s'
.aad ■seeurti* essosfii aftaw*;. to *
S»rit4 ,**-»■* agtssry T**» *»•
aiFfe»c«i totiaj.
Kesi«re*lso, « te#ia®r ^  _*
a®.ta,ri*d®r to Pakfataa. ̂̂  Ufaveriity d  mmMm
, , ...̂..... ’.Califetf&ia. * •  to* toMtttofasi ««c-
AMmmm M ©«#«,. e*a««lted
-M IT  MT*.K. alTm ICSlfQ̂  ■clUiMS.-
T fe  'The ctori*!. mte
years a#a bv E,aadbisls. m ay  i» ' 'tedvsed to fee ide*?sfeed„ * i -
W'Crro.s foBad *.-.3  la  tfee fa r-ip m e c m g  agamst fere, Iw ffa r y  
esi*. :a « i i< M m y ,
CONTRACT BRIDGE
wm jm mAm axmm am,m mvAm .ttmnrn wMm^
U Thant Appoints 
Soviet Dip omat
Ajaerica ti« « d : 
s£i «f ita braarb ^ le e * . Tfe# 
Snitberw ^ M ev faa  Aiito Ciiib 
sfeot fosar cife®e»- T® a r  i  * J * 
:ei*cked mh s i ItolaiSi,
fty a  J iT  iE fS R *  
rfm t Rreewd'Hsldrr I *  HfstofW* 
M beliiiiat Cbato»to.iW'ldf fd a i)
Wej>t ’dr'a.Wr.
Kca-m-&.«uih v itkieiaMe.
liO im i 
* K | i »  
v a s t  
# a ? i « t
C A IV
V i f S
V' v i i aTt
V K 19
4 K l f i
CM imiiTi*, M to* 
firveaw fcad ?' ® u |
W'syaji k  a V *  made toe fea*»« | 
However. («  tt® dta-'i
»vi'«al taess* i*  a q»rt»cm».fae 
tot'tic at 'feest. saisce i t  trffei's 
fettUs aval* to w  a at®* cfew t* 
«f is.«k.»* to * rewtraft- fte rie  
M a»toer- way s i fiay to f toe 
tem i w te b  i3 ta  y m  fee-v
tet to w  a Hi*3 stoma s i  *»ak- 
» f  to * «<a6tt*.rt,. 
tfe * best Im * «# f4*F, aJtor
“R iffe ltr, high |e*t ®r tojper ?
THE 010 HOME TOWN By Stanley
PiiiSSiJey;, vw yo o N h r v o u
w e4» A OMP  EACf UM t THAT 
» ifw  POCTOt fm tA  
t to a v A Y tm H f
WHY, 4CHHV, «>l 




V K I *
#  J t t t
m m m
V A t o J t i i  
V  A i l
♦ A tt
TYi# fadrfiftf;
V Ic rt kxrto  feM i S M tb
fessf fees* !*♦*• IV
r**:»  I V  rw #  i  V
ty»e!iie« lead-.4our e l feearts  ̂
i.*rs  t.sy ymTs deciarrr a t ! jjinter p> t'Stafoiisb 
tear spadr* aiid West leadf a j diatrMewl «« a u-tfii
t.earf. Ytiw wia Use |* rk  w ul«u <iiaKH«atl h igfi. «5er tom iBy j 
toe * f *  a.fid have ?« deride IK>« witfe •  trum p, *t«l I'u tt *»e»tfeef
toe 'feeaife i» to l«»d| 
'fe® A-Q 'Cl toaatofed*, cpsnatoi' 
to* feaess*. Tfei* affwearb M  
toe irfay a\m**4a i t  to * to«* 
m M *  a t*  tov»d*d 
»S-d m l-?» «©d to®
* !*  oiv#*d wM'maljf t l - l  m 
3-1».
l»  to# a e I u a S rase. Wen 
lakes to# q-ut*e« w ito It®  iu ftif. 
rafefcet to* q-aeem e f feearit. *f»a
i-Miiifiues W'lto a feeail la tt«
iu i f ,  liss t lelutiMS « »  ja tk  wf
liwfe*. tokra wito to* at*.
Jt is »t>w a rtistiv*le  easy 
toe tilto  
Yea raff
fte  dor, c*sm fe*u>m ii am© jo h n  
•facCMIIPX msew At««AMCtf«  ' OMAti 
ACLP AT BAaamCgm SOOrJkm
ITS *M shoinCms to  asarr
A%*> W*s e TSeE w,X>SUh TmC
4*614, •
S'S; V I  leF" IJ5*f~"7
i
m
i r n t io m 'M S m t  isfa M l wawrr K fi Tv«,*rfi*«AATWMvt. wA-*ai»I /to *rV  es/r 
feA* at/9a»m> TO MOnsSfe
•lik^vWttkua^jlllV
CA»tFfei,-.Tv*)kTto /  essaTV ami tv*y 




u w v w ito o w iiil 
IhCM CO VDJ t } 
ktfaOM
pgtOi: iauspfiCito! 
-©<«** Tvtw to TW6 Ttof 






war TOO to AT, 
WM MOMMTI>OJ SONWrf 
THitoV 




aa# TSa V? •Mt WSS.3I1,
an M V  iJteiV voto stoif 
















dm -jn*-- im m  ym
».» 0R«tot
p * # '
'.i *:m J
Ypu
>  > *,«  «.<»' 
ifcAvf'S fk!  ̂
EaACT*y zT
{9 feCM k lo im  YO'J -CMi. 
ffexfeV AkiS :5»tf*Sf 
ff
bow to f4»y to* batvd 
Jf jroa fel*e from fw t* si
feel-,it. >i»a may drrtde to wSer 
dv!-«R-y‘ witJi a iryn tp  a&d take
a «l.amnt»d ftorri#.
fes toe attual ts»*4, ll»e 
qaee© k»sr la tfe* k ln |
*«<i yoa wtfuld f*» tfcfwa t*#  
The defc'tsie wowW fitfe  l«o
«lsifrrf*4 biffe. Y*«a to w  dtaw l 
l»yi tif l|-u»«|!S, esdiisf j
to dammy. and disfard to* rlMfeJ
fa#ef f *  rtfh t t t  
Ofevtwily It H |»si.tfe5# to &s*j 
trtfewte to# EaifeW rtl rard* » |  
to il a diamoad fiBrst* wwatdi 
lh a le  to# coetrat'l wfeil# t l» j 
reronnmraded Im# of tla y  wx»ukl|
Qualify Used Cars
Comer HARVEY and ELUS ST.
feexfi tfP 'ki »i toll anerlifti#  it. t k m w r ,  ton
mliirh tbrv »-.v44 m ale a laf# jfaiiiy sfxrobS j» t deter >?'»u fiw n i
f f iv fa  awl y«4 wtmkl 
matrh' t.u# a club.
lilu*,; fF s lifii wM? Is rteaily !fe* fe#i-
ti f y *r ftf lt* f#  frfay.
YOUR HOROSCOPE
iV toA H U^
« * I 7
CROSSWORD PUZZLE
A C » O tt  S.IttoJlral O a lrtrb -E S
6 . f  aprt * ’•*» 
i .  Cilyt 
o ito  
aO ttelnu  
Atot,.
I I  HrolKto 
fro lo flil 
19. liecryaw 
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rOR TO M 0880W
Yr*te»4»y‘i piattclary ffilr lc -  
teeu hit m»w and ymi should 
have an alhround good day.
A l.n i tnalrtial lin#s. finan- 
cia! iransaftiont ar# t ip e d illy  
lavo irti, alw  dealing* wito »u- 
j'xfrwira ■— et}-#! lally tf you ar* 
ire k w i favor* or chanc#* for 
advan.’cmcnt. Romance and to* 
fia l activtlif* lake cm new 
bheim in the late P M , which 
i W M  make' up ' fo r"Tue»diy*l 
diiapjMttritmrnts.
FOR T ill: BIRTHDAT
y o u r  horoscope proml*ea 
highly Interesting year.
O c c u p a t i o n a l  advance- 
mcnl, business expansion and 
financial gain are tndtcated for 
All l 4?oile» wHhln the neat 12 
m o n th s -n o i to •  ajMiciacutar 
degree, to I® sure, Ind auffl 
rlently satlifylng lo encourage 
further effort* lo reach desired 
goals. The period lie tween mid 
Septcmbt'r and mid-November 
for lnst.ince, will be excellent 
for monetary Interests, a* wll 
early Deretnl)er, next Febru 
iir>, April ami .lune. 11 will be 
inqvorf.int. however, thnt you 
lie evtrcinelv cunservnlivc In 
Into DecemlK'r, Jnnunry, March 
nnd May. And, as last year 
nspeci.s ndvise ognlnst speculn 
tlon of any kind for anolhcr 
12 months
Icsik forwwtd to aom# fine I 
chance* for advancemcnl — no-j 
tably In lat* Seplemtwr, early! 
[lecerntor, next January, March ] 
aiMl .May-but di©T let th# tsis- 
ftWHty of inereasod eartitofsj 
during any one or all of these 
periods cause you to disregard| 
the above a d v i c e .  Over- 
opllmlim could lead you into Uje] 
pitfalls of cxlravaiance.
Tho*# enfBged fn artistic] 
Wh^rt»Mht» sbhbM ' b»Yt i |  
generally gcsxl year, with lhe| 
entire month* of September, 
„I)»t:ep5ibei,*, ,pfkt„ •I.anuary ,̂, and! 
Juiie cnilsltari'dlng 'for accbm- 
plL»hmenl and gratifying recog-1 
nitton.
Along personal lines, your j 
star* are more than generous. | 
They highlight romance and un- 
usually sllmulattng social acllvt-| 
tie* — especially between now 
and September 15th and be-j 
tween ffovemher I5th and Janu­
ary lat—and your life during { 
these two period* may take on| 
most glamorou* overtones.
Next good periods for ro-| 
mancet May and June, of next| 
year.
If careful to avoid friotiunl 
within the family circle in mid- 
Dtu’cmbcr nnd throughmtt April. I 
your domcitic concerns »hould| 
run very fimoothly.
A child Ixirn on this day wili| 
b<> extremely ambitious, lin-
w w a s iW ifH W ^  
IMANVei#«MkrtON





a m w m d tm tm
My fsAfctsiwfi A., i8ia 
A te v t m i t
On the occupational acore.l Bglnntlve and vcraatile.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
7 3M  A  MOawWMAKfflT fe trv i w tm y fe i i  
im o A L o e A f a
ItiP lfT A tlO M -.
t  O W t ALOT  
©T fo  • M O O H f f
#- S  M«r.OTl«
_________________________________________ .. I aSww-
UATIR
( I  •- StePFZ- TYii, CANPUI9SOCTtV. AA'CKBV- WBU. HA\« -TO CA \5iC*CSY, \  \ V<X»«EOFF a u «  CANtTUElxSHT 
p.'nnbr:.
f5 < ^ P P c
ti i.vSV /J* k
SHE'S SEEN WAmM<3 ALL PAY 
To •mu. FoPSom  BI6NEWS 
■Bur WH0  PDE5 HE PICK 
■0 HAVE A conversation 
: WITH?
DAILY CRYITOQIIOTR Here’s liow to work It: 
A X T D f e B A A X R
I* fe o N (1 r  r. fa fa o w
One letter simply stands for another. In thl* nanipl* A I# u««4 
for the three fa'*, X  for the two O'a. tic. Hlngl# letter*, apoa* 
imiUiies, tl\rt faiiRth and fonnatlon of the word* are all hint*, 
Kach day the coda liiltof* are different,
A  Cryptogram Quototton
U 11 0  I Y It 8 V I  K /. T  P 11 Vv 0  I  P J Y  C V
--- a ,P  B Z 8    ̂ ^
Yeslenlay's t'r>pt.M,ii,ue( WHY tu) \S CMHN IlHl'(4'.MI'.lt.8 
AI .MQJjX AfaWXVd \VOHUV AilUUX AlkN ;-.WlUiON 
24j£ii . ' . , . .
’ . " I
/fe o y / toTMAT  
BI6 OHAItvl 
aOlNO TO OCT 
A PUNCH IN 
THE NOOei
ŜW
ANP WHACTfl )YA V A R L C ^  
A VARtfeT f  i l l  l6 A KNAVe, 
JuSCOUNDREU/
A5
WAIT HCRIS, I'UU 
fee RIOHT fSACK/
HI, PUP! 
H 0 W Z A 6 0 Y ?
WHAXZA 600P  
P 0 <a<0 iE . 6 6 g M  
U P lD T J a C W /p
ONLV POINTS 
PR IIO C H IC K C Hv ik p : s .' h e q eCOMfeS WHEEIV/ 
QUICld/ HIDE 
THR'LUNCH"
WHAT A c u r e




IS hirs u . IH I
r iO K t  M I4 llf liA IIA a T fW lllt t im .W m .A lW .lf . il*
SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT!
F fM l Q U IC K  S m V K ^  K E L O W K A  7 6 2 .4 4 4 S
★
g o o d s  a  SER V IC .'^  •  W H ER i TO Ft%P THEM IK KELOWNA OISTTRICT
B lA L rrY  SALOKS ! jyk>VlNG AKD STORAGi:
CHARM 
REAIITY SALON
Hureazc fart'W iwt 
JVrMBAku© Be*ety Servs«* 
ikfid &U to L#*t!
FHOKE £4*42 
I5t# * t B «M trd
. 0 CHAPMAN & CO
jiuxja) »*H UN£S MiEOTS
I Uac«fe-U«g ttgiLiag
; 'Co£B.ss«rci8i -  BattseltoiiS i S’tiOFkt*
PHiO:NE. l$2r2X$
T. W . S l i
BUILDIKG m P f i M S
LUMBER
q«fev«f«d A*j"wfew« »» 
K E L O W H A  m  V E a N O H  
A R E A
flp g ii* w m *a  
M r n M im w - m - ' im  m  i« r B »
L A V IR O T O N  P L A N E R  
M IL L  L T D
PALVI S F E C -IA U m
T .IK S , ti;
Jenkins Cartage ltd
Ageati fca-
i!v,wrth AaserwiJi V*.8 Ltocs Lfa 
I UaciLl. faoBf £>»tai»« H m m g  
' "A e  C'siMsaMkm 'SaiaiikrlKms"
I i€ 5 l « A T L «  S I- 
I __________ I  . IK  K <1
? ' ' SPEf35¥
J P fe li VERY sLSVICC LTD.. ;
I Am a. V*a U m  A f«*fe j
.; I
I P W m E  2 -iiS I I
U'l
TMEAfXX>a> PALNT 
S fP P LY  LTO.
P w *  &pemii$5
•  £jcpeit &ai 
ec«au&€ioir>
•  Tl&e cn5iiB.fiiete p iiiit sfcctp
• Syffts. Wkmtaidi, SiA 
ScreeKEg
• Yttoj aM SWP deaser
16. Apts, for Rtnl
W O" EQOM KMSJEMENT kwi®. 
t* r tiy  fttimvfcwid. ilL . T m  »vi»» 
fW  i* r
U’olxfeet farioKteiA T ekfiuM * It£ - 
¥4li. tt
jLa I gE IT O  SEI>aCiOM S-i«. 
'ia i;ro j«a  »fp6i<LK'ei. *  w c*J- 
, fs *£ *e j 4 'T¥. I w  La-
jkaat-i'., L ii#  Pa»»*sy St vw 
; wimtjm IC-5SSI. tt
I pu ’̂ ikS e d I )  o  w  n  t o  w k
’ feivlsiekw srot*. fcaUrfees. te i-^a - ftoj IViGiE, t»lS„ 145 C«il Ifl-
%i2l- tt
I 21. Property For Sd« 21. Property For Silo
ViSTA MAKOR -  2 BACROOM »M »ii nsodiefm 
K.#y.«i.eai«'j, Av*U.»L»e Sefi. I  
*' Art pclu ie  ftamosj , T e ie itew  112-3181, tt
•  F i €« vituaatei., e i je r t  : F V ^ K iiH E B S O T
, :»teie ;.iiisa*diaLejy. Ie ie j , to *
Brvp m am  « iv e  j-^ ir " l»
Pain! Prcisiejas i —   ——
XU.% P*Bfa»y «r fdmm PZtU  ̂mmm mm ♦ . .
_________17. Room* for Rent
$ 2 ,0 0 0  DOWN!
A ttr*c tiv f KxutS $i(k. hjm gadm  jast % liw rk  frw a  toe 
lake aiwi atuaied o® aM  laacLeaped i h  w ith
a$.»s»rtad Iry lt trees. Csaitaias easy MviagTooaa wafe el«c„ 
farefdace, .tte sg rm -tt. spacsafeis paaelksct <iea, eiecuic ka- 
c-fet-u w ito maA-, a tiiity  errto storage r« w i, aateais^uc 
gas tea tifig  aiat garate. Kaciiistve L is t»g ,
IL L L  PRICE iif..3ae.
Charles Gaddes & Son limited





  3-3il5 C. Sterefl ___ ... 2-©feq
. . . . .  2-2BI1I R. Santo ______   2-tao*
P, Mottbray ...........   3-II23
SESfAURAK’fS
iiN G 'S  CAFE
Ck3*Sil*i a a i Aiiii.|-Sica* €afei»«
Fi«e i& iive fy  ife»a&r enjy 
feffiiiis «  caifafs ever g l ig i 
P%.. 2-3feU J?| Bersartt Ave.
BERSA&D LODGE, ROOYB 
’ fcg r.fc5C aroa fcroseMefisig, 
: sia>, eees t< f i t  B*f'-






$ iS  R fim g i4  A lt.. 
tjN l S&et's C :*f« i
t'EC. ^4:*:
REST HOMES m E  -  OONTRACTORS
FalJy iaeeraeid 
OAK LODGE REST HOME ‘ 
KAa.e .*i«d tf»«aas. 
P i€«tjf irf toaoe tte e i. Eatia 
U fg *
Mf.. a a i M i s. € .  t  Pea»*g 
Pfa«® LIM  P*»dN?S:»- m.
T-Th-m
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y ;> |fA
n t m i  M iM  » « . T t m  
$•1 Gastee A \ * .
T . I K S t f
PRINCE C H A R LE  tlODGE
Caro Ear to*
4 « i IM e rty  
m t  B m m m  a y e  
'm -U 3 4  
T  T k  S,. tt
a*’THE"
Cer«.imc .ai*a Mts*«iC 
F ie * Erftt.JB.ato*
CHRIS HAMANN 
Crftt
T  'H i.: K - t f
ONE OR MO.RE YOCNG MEN 
^ 3 ,  ».a6tosS %i *fe ir« large
jElvWJB
. Sti*re etsm n sk . Tekffifss®
Z W  d ay* a m  *$ * few R airy, t t
K ic E n c O M F O K fiiL E '" mCXJM
a its  i;a,fie w  lasa feedi, ir iva ie  
a® a j;«¥«ie etiUitBc.e, 
akaitaLiie S ^ 'l, i ,  iMA- P a^e  
IS3-;€*., t t
POULTRY FARM
M o dsta  i.lM ft rquaie kxA  'Lesjeaŝ aae w ito 2,2M Kaa, lay mg 
eggs .aiisiy. AS seceaaary «»5-a£fa.ieBi M«-tiidti»;g i.raate-i-, 
ceadiiy, waaiwr, refegerateial cw ier., etf.. O m  acre erf 
>a»t toe .eiiy g h d  ? iwe*.®,
gaiage «*rt <ee«l yfed, La f’f *  vefetafel* g*r?Se« '*.«;% 
tfw*.,- lE u  epn '*r««  w ttteaujg e*w irfe«
Pnee 1-erw.t, MLS
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
REALTORS
MS BE.ENARO AVENUE PHONE m S l«
e, P a ikef ......... It2-M?3 A Warren . . . . . .  l«-4«3»
E  L « « i ............  1® «53  H. Goest ............. l€ 3 -2 lil
IBW iM S .& WRECKING
WUiSPEmiNG P iN iS  yopG E  
iE S T  HOME
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niR KKUIWNA IIAII.V (.'OUHIKa 
Raa 4U, Kaluwna, B C
PHONE m - m t
p o ll FH I.E  F A 'n M ^ A  ' i , ^  A M h i m m  i m L t  A u m m i
' ' "  ku l el tt.e Park (Hal. }4
A?»i. » <ir#T arto •W fr  tim*
7m.%m r'f»llr<1 i6iTHHL.E ltEl»t.C»OM HOLM, rr-BRICK WORK
 .
FTimrt PlaBteri, fireptacr*, 
•nd ilbc 'k  ftc ta iiu n i WaUi 
lY t*  Eitlm atee
Tct. 762-7712
T, Th, n If
D ilA P IZ  KXPEIITLY MADE  
•nd bung Dtdeprrede made lo 
mcBfurt D t t  rititnaiei. Dortt 
Gueit Pboor 762-24IT if
IS . Houses For Rent
TWO HEOnOOM n iu . HARE-
mrrtl tM>in« fnt rent «r »nl». 
IdMtlrtl at 7«71 Itli’frter Rtrrrt, 
Applv Inter lilt A i w i f t  Ltd , 
7C 2C 1 tf
DEPENDABUE SERVICE OH 
cleinmg eeprtc lanki and greiM  
trap* Valley Claan Septic Tank 
Service Teleption* 762-401# tt
'p X lN n n iT ^ ^
t»y e*t»crlenreil workmen. Tele­
phone Ivan Splitter at 762-7120,
tf
KELOWNA EAVFISTIlOUCiil 
mg — (ict free eiitiinntei now 
IteaKonnlile Itnteii All work 
Stiarnnteed, Telephone 762 7141.
tf
w i: W II.I. FRAME YOUR
homo for 60 centi per stiuare 
fiKjt Htid u|i, aho any ty|io of 
tnrpciilry. Teleiihoiio 762rfl59H
tt
TWO BEDROOM DUPLEX In 
Rutland, ictvnol aged children 
preferred, $60, telephone 76S- 
S906. ___ ___ _____ 19
HOUSE SUrTAUtlE for eldcrlv 
m iple or coupk' with Miinll 
rhild. Iknvoulln Bfea. Telephone 
m tH M  19
TWO BEDROOM O I-bFR TYT'E 
house for rent or sale. $65 per 
mo. Completely retiuKiclhHl 
Apply 1302 St. Paul .St, _  14
F IV E ~ R O O M I iO U S E In  CEN 
tral Rutland. Teleiihono 702- 
0456. _  _  _
TWO HEDROOM HOME IN 
Winfield, 150. Telephono 7(Ml 
2.105, tt
INVEST FOR THE FUTURE
W'jth g,**| ttiu tm  tm iSt fr'-'m thk  #37 acre
M tKaid. I t e i  ttPWct'ty le wlgatviil In a etM toLeta and hai 
ritolitw-i tar tv iw *  drvfk'^i.njrot., Prire 
g3*y«]i® |'»to«ie for d#ia.Ht. E*£l«i.t?e...
AAIDVAILEY REALTY LTD.
iKttitoMi. m e
e»e<i4u.'f W'lH fi*n  k a ® . Re- 
ItaLtle rrferrrc'fi. Write;
Mr, Pierron, c #  Willow Inn, 762- 
2122. I#
RMAU. 1 i!KbHClClM” MtIME'^ 
Fuinlihed or uittiitril*hed. Tele-' 
phone 24*116, evening* or week* 
end*. If
T i i R E i n i i b R b o ! O i b £ ^ ^ '
long term rent. To re»fwn»iblc 
family, local referenre* avail- 
aide Telephone 762-5.116 18
T w tr t i ir i 'n E b ilC X iM  HtlM E  
wanted by Sept. 1 or IS. Tele­
phone 764-4.175 _  14
TW’o  b R T 'n E r iR fib M  h o u s e
bv Sejit. I, Clrnnt Fumerton, 764- 
46.17. 16
THRIVE HEDROOM HOME In 
Kelowna or Rutland iireferred, 
T1'le|.hoiuMn2-fl766.__________ 1̂5
21. Property For Sale
" 't it  FhnHftWl Bd.
PHONE T tt-L lil 
Al Htirmng h-UPn Ram Pcarwin 2-76U7
Free Parking and Friendly Service
FOR SALE





liOO W |'*r.' nwtnih 
, III.ODW no 
. , . , .  , an.cW) to
Batoni'C ..........................................    , •. IM .fW  «
Payable at kSdO.to per month Indudinfl Inlcre*!, Principal
•nd
BRICK BUILDING -  WELL SITUATIZD
livjuiic lo
RITCHIE BROS. HOLDINGS LTD.
KELOWNA. B.C.
       .....     “ If""
1. Births ___ ______
*  W ONUEnFUI. DA'vi VOUIli
chtld'e birth dato i» a * 1*^ ''“ !. 5^ ) ^  Bauei, telcphoiie
day to your Ufa and you will 
want to ahara tha "gcxxl nowi” 
With frlandi. Tell them quickly 
with a Dally Courier IRrth 
Motica (or I I  SO. A trained ad- 
w rltif  w U lM iH l yoû  






16. Apts, for Rent
THE IM PE R IA L -  VOLJR AD- 
dreea of Uuttnctlon. Okanagan 
Lake at your front door. Luxury 
retiori living at apnrtmeni 
renlol. Kelowna'a fineit, apac- 
Imii L and 2 bedroom lultoi, 6 
•totoyi. unaurpaaaatl view, pri- 
vato Imlronle*. swiniminH piŵ’I. 
phi.* nandy hcncli, For fipiroiiii- 
inenl cull Re*. Mgr. 761-4110, or 
wrilq Tho Imiienal, RR No. 1.I .  _ 12. Personals
’ ..     „  ' A W t7 N l-n N T K R K .s f^ ^
{iCCyrr-*Ethel, of 6:1.1 tllenwiHHl bcutli-h Cmmliy ilaiH iiig work 
Ave,, passed ii'vn,v at her icm- We arc liMiiii to net em
denvc on Aiigu*t KUh. 1965 ai .-lai u d lor a weekend in the fall i diiiiiiK riKnii and bath, all aitih
2 NEW HOMES
"lloiiie.*i of till) Fuluiu" 
built by
Jubilee Homes of 
B.C. Ltd.
Bl low BS $3,500 down— 
balonco at NHA lonit ot 6''*%
For n|)iMtliitmenl tn view
Phone 762-0838
'.' REDROOMH $701|0, 3 Rl'lD- 
  ti'in ii t  Het#iierf’ooio.$ >60.IKI, (uriii$hr‘rl kllchi'ii.
the ag# of 79 ycftiii. Funeral' If uiierestcd 
aefvlcc* will Ik* held from The 7tW Kcluwua 
Oaixlan Chaiiel, 1134 Bernard i teleirhono 762-24tW fjetween QMK) 
Ava., on Wadnaeday, Augiiidl 0;0U p,m„ a*k for Carnla. tf 
18th, at 2;00 p.m„ Dr, E, H
plcn!(e coiiinct Box lie* included. No Miinll ehildreti. 
Dmlv Courier or 810 Harvey Ave, Teleidioiie 762- 
4224. . , 12. 14
BIrdaall offlclntInK, Jdlermcnl 
will follow In the Kehiwnn ceiu
two daughtara, Evelyn, (Mra 
M . McCartney) of toi* Angcid* 
aiid Nora, »Mra. T, W yatt) of 
Kelowna; and one m>n
ON AND AFTER THLS DATE,
1 will no loiiKer he re!-,|*in.slble 
for any dcl(t>. iiicuricd in in.v 
;nyon****“ntfiier**thitit' 
my*elf. 8lKn»**li Mr, F, A, 
Borne*, A'ddreoi: 1346 Ethel 61,,
COMTORTAnLE, MODERN  
farm home lOi rharo with con­
genial Protehtant couple. Rent 
free In exchanwe for light (hllim,. 
•ff-dntei®trti»Htelephonf-»?M«4ii64- 
for opiKjIntment. __  10
FA'IULANE : PUUT. 1230 LAW*
! rencc Ave,, how renting 8 nnd
Kelowna, 'niree grandchildren j Al.CDHul.lCb A.NONVMOUS- :i Irednxmi deluxe ftiinily unit* 
,al»o aurvlve. Clarke and DUon! Write P,U Box 567' Kelowhn,%or 8ei»tcHilH'r L t occupancy 
have been enlruated with ih e |B C . or tglophune 7412-8742, 7P-1 Rcturve nuw. Tclciihuno 8-VU2L
' 'I f  ,' •. . T f■rranfemenla.
RY UWNER -  3 IlEIIROOMi 
huind III choieo rcMdeiitlol dl*-, 
H id , clutiu lo iukc iind park,, 
litvlngrouiii • dlnliigroflni com­
bined, fireplace, hnrdwtKKli 
(hKtr*, 22U wiring, eating area In 
kitchen,, vanity bothiwm, full 
baAoment with roe, rtom. Car-] 
purl, ground* inndhcnped. Bnclt 
fence with' liatio. 'I'elephono 762,
BEAUTIFUL NEW VIEW
Iwine, Wood Lake, octogon, 
open libnm, 3 iHdroom*, Huitkeii 
living room. *unken biilh bib, 
broadliHMii, 1,'tithroonp,, elec­
tric heiit, . firepluce, iMiial Im; 
tuon 766-2221, if
8 Acres Level Land
540' fronting IRghway #7, 
Excellent high producing
•oti. ff’f f  of ilooee. Bordered 
on 2 tide* by road. Only 5 
mile* north of Kelowna. !r- 
ligation for all I  acic i. Ask­
ing |2,5(X1 iK>r acre. M1J4.. 
For more Information call 
Erie l4)ken 2-2426 
Home Phone.
Why Rent?
If  A low down payment ond 
175 per month* con buy you 
a 3 K'droom bungnlow? 
Nestled on a lovely, large, 
shady lot '85 x KKb. % block 
from the lake, on the south- 
hlde, 220V In spacious kit­
chen, M'parate dining r(Kim, 
large biithriMim and inviting 
living ristin, (las furnace. 
Garden area, fruit tree* and 
garage. House needs some 
fixing. Full Price 111,300. 
MLS. ,
Phono Olivia Worafold 
evening* 2-3805.
lakeshore Home
3 bedroom bungalow close 
In. Sandy beach. Terrific 
view, I43W tgxc*. OPEN TO 
OFFERS. exc I iwTvc, Phone 




430 Bernard Ava,. Kelowna
iI. Sluslnger 2-6874
VACANT. Ixrcated on a quiet 
*eclude<l crescent rmly 5 
minute* walk to the Uolf 
Club. Eye apiwaling 6 year, 
2 bedroom bungalow with 
utility room: living rf»om 
12 X 12: wall to wall carpet. 
Beautifully landscaped 75 x 
100 lot. Owner* nroved. I 
have the key, to view t)hono 
Ernlw Zeron any time, 2-5232, 
Ml-S.
CHINCHILLA RANCH-Nlco  
location in tho Kelowna area, 
A very good mcMlern 3 bed­
room home phis n new build­
ing Just completed tn nceom- 
modnte 300 Chinchilla*. O imkI 
registered stock tut last 
ceiint .521, Excellent iioten- 
tial when In full priMluetlon 
within one to two year, A 
giKMl buy, below replacement 
cost. Full jirlee Including 










George Trimble . 
Harvey Pumrunlto 
Wayne; Lafucc . . .  
Bill Juinme . , 
Harold Dennoy 











No ComixdUlon. To lervlce 
and te l up new account* in 
excluitve territory. Invest­
ment secured by fast moving 
Inventory of amazing plastic 
coating used on all types of 
surface* Interior ol exterior. 
Eliminates waxing when ai>- 
plied to any type of (lour. 
Elimlnales all painting when 
applied to wcMMl, metal or 
concrete surfaces.
Minimum Investment • $500, 
Maximum Invealment • $12,000.
For detail* write or call: 
Phone: 314 AX-1-1500 
PENGUIN PLASTICS CORP. 
.1411 North Lindbergh Blvd.
St. Ann, Missouri 63074
20
2S. Fruit, Vegetables
fllA te S I'^ R E N T ’*''Ap£^
Turn sharp left nlK»ut mile from 
bridge Irefore Shell station, to 
llayiiian ltd., Lakevlcw Heiiht*. ,  
E. K. Weeks 14 |
CORN -  SUPERIOR QUALITY  
eating and freezing corn avad- 
aldc iMiw, Puk u|» at farm, 4(h- 
duicn. Tclcplionc 165-5404, 14
C()RN~F<»R SALFflOi a DOZEN 
Tcleplwno 765 5421,________ J S
29. Articles For Sale
GARAGE 65 x 85 FT., FULLY  
r'(|ulii|tcd purl* and show room 
40 x 60 ft. Ap|>roxlmBtcly $18,- 
(K)0 In pMi't* and acceaNorlea, 
Mostly Ford tiarls, ProfMsrty 
122 X 264 ft. located In centre 
of town on No. 2 Highway. Full 
price $75,000, Will take houie 
or small holding* and some cash 
for down payment In or« near 
Kelowna or Psiitlcton,,For fur 
(her Informnllon wrilo Box 480, 
High Prairie, Allwrta, _____ 16
GOOD BUSINESS FOR MAN 
"6nd'Wlfer'Fir$t‘ llmo'off«re(L*b,Y 
owner. Health only reaHon for 
selling. For further Information 
write Box 3995, pally Courier
19
PIHVATE. iN KW THBEE
iM-droom homo, flreplnco, ,cloc- 
Irte heut, . W(mm| Lake area, 
rug*, mahogmy iniplxiurds, col­
ored bathroom, artesian woll, 
1490 ctm. 706-2221, 706-2606. U 
■ A , ■ ' I '
BY OWNER -  THREE BED- 
I'tKtm home will) garugo, iMUiutl-
ifionf', w-w* brondloom, 'i'lnipfnce, 
mahogany cuplmnrda, Consider 
fully rurnlshoa. 766*2^. , tl
BY OWNER ~  F(jtir bcdriM\m 
hoinc,' large Int. close to Sure. 
way, Ideal for .laige (niolly pi 
boBrdoti, Ttslcpho|lQ 705-5899,, If
GROCERY S'rORE FOR RENT, 
Includes fixtures. StcK'k must bo 
liurchaRod. Apply: 3.126 Lake 
shore Road or telephone 762 
5114, tf
M E iT 'i’o  ( ’A L irc jN lti'; ilV itiio  
^talluniMtotngLtoitliaiurfitalUsuuh 
Id *. Rc|)ly: L. E. L. LImllcd. 
454 East Bth AVunue, Voncouvor
10,"'R,C..-"’'"-'-" '" ' "','""-"'16
GENERAL .sfoirES w T t U  
house for *tdo or trade. Garlrer's 












I Ashley Heater 
1 Garbage Burner 
G(kmI Heleetlon of Used
ChesterfleldH from ........
Hidc-a-Bcd, like nuw . . . .
One Rolo tlller . . . . .
One Riding Mower . . .  
Halllcrafters TV, 21" . .
Phllco 21" ' I W ..............
Phlllim 7 cu, ft, Fridge 
Zenith F’ridge, croistop
frm e r ..    68.93
Frigldairo with cro»»top
freezer ................  09,03 <
McClnry Conl-Wood-Eloctrlc
Stove, like new ..........129.05
letroMessed 30" Tnppan Eler* 









MASON AND RIKCH 
g(MKl condition $400 
carrier, $5.00| ofie Brownie out­
fit, almohl I'lew, hIzu H, $9,(81; 
1 Tanberg tape reeoider, InpuH, 
lrtflOT(x̂ T!%Hfphriiniŝ 2“OT
8, 9, 10, 13, 14, IS
0 ,E , ; WRINGER WASHER, 
lawn Kwing, alHo Moffat Electric 
rang(', Telejihone 702-4888', 16
22 CUBIC FGOT DEEP FREEZ- 
cr, $150.(KJ, Tulcphouu 5-5194. |4
29. JrtM ® (or Sdt!34.Hdq Wanted MakU2. Autos Fw Sdo |48. Auction Sales
ONE F A U -iC aA FTE K  A N D  
CADRVY r*dis„ twe
©:s f»$iUMCrl r ittiw .
*mw M t f y .  »»*by
ikKi l» l f  
f& i- dt f ifu r t  iA«ua m *
V « f i *  toed, mal
t  rad asd i « i  T«l*s>too»«»
C aresr O j^ r t u n it y




EEm XTED FOB <|UiaK EAUE, 
Vali«Bt BMpMt IM) toanto#. 
Wid » r c ^  trade. Fiaaaxmg 
raa tot 'urBBfod. TeNptoaee
m-sm- tf
:  > r:C H  E lE C TB iC  R A N C E..
kf\eu hg'Mg*, amMw 
m --iktjr m #a.vrto,t xemditkom 
CroS K3S « 3  iar t lK - Alva I» j*«
»_lv.;a»£c 
te'l, ’.»»*:« 4«*;-s*. «sa-
*ew Ce*! laaii., aeil 
»«  l i f t  fe:®s*,C'*t ti£44M  14
1M 2 BLICK WILDCAT. TWO
, 9 m  'toardfaip- f f t lfa  saw
suck stottt, Tel«ato«»' MB-
N® e?p*n«ac« s»e>msa.*'y- W t 4ttat 3  f t
wM uam ym.. toe Ba«i- |
Bto® e,ad toase car
AOCnON SALE EVEJtY W E &  
aetday re m m  •» 7;M  P'©), «t 
ttoc dame, acst tt> Driv*>la iham- 
trc At Lfatoead Ro»i Keicnama 
AurtM* Market, tclcptooae ttS  
i f t t l  o r fM ftS iA tt
KSSDWNA DAILT CXMSnS. T im .  A m . I t .  tW  fA S P t
URGB) TO STAY 'IN  SWM OF THINGSt i
Sherry Expected To Re-Consider
A IO T IO N  EVER Y THURSDAY! |jO®fDON', (CP) r -  SvinroMei Ttolvry. »-toa nay* ttoe H  am * CmtMlm m. W ejLdf. lA  a V a ^ y a r t o r a  Cali-
•arcKOW Bl T:Tdf».ra. a l SSbeiry, fa a t^ t Biaa a  ttoeb-wagsteira. are •hdto best avQaiscA e r ^ l «««nda and * ^ w |io m a a .  U*^>ard




I  pm. . $ pm.
T?®-, Wed , Tto'y*.
Ei Raactoa Mmei •
BILL PlXUEa ___
IS ^CO-KO HAND « > H A » a i  
No,. J, Sa-C'ser iw e"""'V E R N O N '^'o^'iC E  OF .S'rivately owaed. I *  eacelleat 
Rii_. §#.■-.«*' after 4 p »  <h MacA'ciuaa A Co, toaa »e« »■#*. *  spare*
14.. tf c*j:,ea».}* for st>,ai*sBt* atoo . Oasier,
 _____     sell everyttUBf, feiepbcae l« l- ’ Wtoatfiy spariat, w uad*r £W **-ftiva)f taa  «toys »  la *daa  ^
ISkM O ID S  .SUPER G# P®aersSMi tt sBxe t®. recoeside* toa |d«a faltoMare ttoey fiy ta Paru  Tvea-i i«  ^dtttsp
sieetai*. pwwer torake*.. irkifaj ■'■ ■  ̂ ’ ■- :qu;i s^smimaa aad » a y  be per-'day fa# im tt  siatolseeiag. ito».»erfl.v * * ,  Saady Cacbr'Vdi,,
a»:is.. k»w B iilea**, m « *« e iie » t|j|| |  . . . . I .  9  $£»3 ed te  stay »rtA tto* C*a*-1 Tto* team m  ls> Tfeetot.:ja,3L* TT^S.‘ , ^ '! 4 9 .  Logols t  Tenders
Vaaeottvef a«B tfee ua-vard 
tmtWrRy. aad Barbara H * * -
seK iS. Tesrcatu-btua Cal.»fota* 
SfeB. mm  tike aa^yard kwtovjdMSl
U S E D  LU Y IB E l OOG-RS..'
wmAf** if tte  |,;.a>*..
E st'i***. m w jf im  fc.*tare*.
Fi'je#e*iC'f*t I. 5 *®d 4 toa*'
O' .L E .
i l
iajS"~"'MERarRY V4 ■' DSJ- J
VERY, ix a *  too*, ciaAosB cafe.i 
O U  spcisi** tT I .  Beam.) 9M i I 
mud*. As « » . «?..Sa- Tfa^itoaiftt 
ifi-zaea *¥ *»» *» . f t :
aocouBtaau.. Jfeaiar m atrv i i>UE TO LEAVING EEEDWNA, j 
*r*a .a » »  acfa ateveu»®s Hcaida »  Spsms, G « d  rvsa-?
r l  ' ''rt’ a v *****  t'oaatoc.ataeiiS wM M .rmg  «ed  3 »aBtiui.,;
frl? !L_5z_!_____________T.cmaidared. Cs:̂ >0ft'a6i.tiei exm gym. T*i#ffec*« ItS-ISSi.. tt
COUaViAL V I L A S .  M O C K ' f o r  ia t«  « * iid w  fa tffices  s i ' V “S E ^ N  *«tcs»».w .:
U m »  tmsmfsm . m m iv  *>*•. i fe r»  m «stoer Caraaia® ■ .eae^tjs*... « o 4
Civ.-rt *t»«r P r»« fSM, Tei#- viues Refily aa smm U a E iS ifr*^  .| sdfe* T«4«>
» te r*»ad  m a sa ita t
im  EMd M.. e* tele-! 
TS24fH. U l
mmmg.a mi».'ni.im




.si Qtam fads. BC
S M  Ita ®  for Ma C « e s a » : Nettolassd* Tto,arsday for a^tto* *« -y *rd  »dBv*l«ai waodky |» a ik y . _  ^
acaitA Game* » ** t syatmer.. "sattrto a  L e i d e a  Natiarday Eorf* aad tto* i..CA)'ard tra *-: Ito * r e a w l t *  a t K*'dk$»ei 
Tto* Ha*r-Haa-toara swimw-ts 'a *a a rt tto* D^cto ** tK « a i tm m lm M  & a m  'H m m . « . M jp rw pLed  aeterai BrsUsto f « ^  
m  w ^ lte a i a t !  a » i w  t im i  to * -:C k » a »  Fam warn t ie  “ H w rd f» « s**» J»
lii-v a id  bwttearRe aad ttoe»
tia* m -y a id  M m rE y  at ya*.’ Itofarry say* T ^ 'N * d * f i* to ^
b * i®  TtoirsdUy to* aa* ' t k »* . ? *  t e t  at &ma
1114. sertOi’i.ai>"’' ' ' of retania*. H * ,b ^ , BocAw H ^*^ a * a ^ t  
Ip iiB * 10 a:.arry aad waat* fa
toai'kiirtA*.. Ifait’Ar* BrmuM .ctoampsiaftiAsia to*
is. wvmtm'a memxa, Ma#fa»l®pwi t»  B rte u . s»J>'
iA^iW ItEEftil'.
MOT 'PLAfE. AND CHINA .cate m .  BC
iiat«i* '<ditot w A  §Am
daart.’ for safa t k A  LA* « *a
1*  *rro*4. partspfaai* <4 WrtMTt
a«# fa E ia;
TORDNTDs**t *•<■«#
H aeiry  jpxmu «Mt ttoai to > a i* fa fc E '’ r e e V b a l i  L * * *# *
i l i l i i l  R E N A U iT -E IC E E LE N T:
4 ,r . ■; aeaslstas* 3sa»sd«. a id  % * *  
■fa casA cftera- f i ie f te # #  M L
... Si«toiaate ’«■* RLA w
  At.r-»-* assS Br«a,a »  ttot 'ttoree-'l
.S m '^ u a fa T m 'iu i e a rW  • '« *
\a Tseotofa. d-pLcaiw* macEi ae, ,  j
'L*a« atemWaa Sfala'tA ti Ctmma ■. r® lis  r l a »  tsAt dm ,
t mmam m S4» toreiiwt* aa* *•* . .U **S 1 is Cacad*'*
«* ctMMiM. iM * M .kt* ' But N ick Ttoscrry. e^aeto etf'
mrnam. tm  mm stam fa « * - '• ^ ? L  * * 4  ^  ttor** »  U m  a toatwaai b am .
iL  a ! *1 te*.’.» *  fea#! m  Bm m  acd *»» wi 'toe' •*-■
mmm -m a ammma tt x m  -im m m rA  toe-** s a k ^  **« e fa *© ,''.;** i «|. .jj*. f i  io m rn ^ ia m a m . a ts m d m g  M f t *
» < i ♦ «  **■ a.. «««»» SswajIU^crj' a *»  w»*da.* fajfet. s-jaiea at *t*A« la  K *c*5sa i t*at*i«S i i a & y .
prtteaMy sm tm- A l« a  a l»  _ *.4*-: __ f%# Ca*»Aa*
t t  ktm .W
Football Telecd Schedule 
Reveals M CFL Games On Tap
(CP')—T y rttF -A » i k-BamdSaa at WawftP**> C T f  
■st'iafcij
A -C * l i* r y  M  Tarcrta, CTY a * .
• —Vto»ta«fa:wiar At EdnftotolM .CBC
IA--IAbw»f«M  tot TtonMtftw .CBQ 
•asft
Ik-^tesiteteto tot C:^*fcry,, Cffif' . E E ^ a i  C E N E S A I,
Itoteiitl.. ' f t  ^  ™ »  w: . ^ ' -
 ..................    '"'■■■■'...... ...............-• -d Mi  ^  ^  ^  M  t m m  to*d J *  &,*  «  'f*im-mma O m m m  % #  r * iw i | l - . r Y |A « » to t  •*
1 $- H P |.ACt,'*2rfi |%'.«-f'... torfit L ti.* 'fsj*row« .kitsT 5i..#-»-. f t i i a  i(.t.EA ■=•" tttt*. -mmti* afMsmtm am fiai^aawa H » » m  %•# -«l (to* , -’i # v| tf#  gam** m  A* ahMia^'f aaiwMil
Of# (W * «..v«w vro-Kro**- mm* WEy fee t iS U "  ; "wrt'vWA.. m nm g v m  m  Akg. at rw ___
M»= ..A.i''.!i'Kj LK5 Erf ■ ♦.UM? 0*4 W i.m 'ftm i*  k a i i  * M  mdh -m% m% ^....-wm m*** * * -em ■.* mm m ■«**». ,.« ' tm iii IMAtotyi. m  *1 « *« *, CTY
.fl'i*- " * I I  fcss' *8'*torB«-K*«».. 'ItoSf̂ * fcitffev*# tt
MOUSEMCM..!) FULNlSM lM iS.
♦US ^ o « r  ^ - m  m actka#’ Kat.usr, BC.  iS ^  M u tlp teC
* 1 i . i M n c H i C ' T i S i A m : ^
'it nuioM
toiSi
' SiM*t im.' wfc
Ste-rr?’. i l .  •« « ! ipwrsac* m'Yammmm mw-
4-«(i«r «*srA«r» **.,,'4# mn*s ito*-'?* §tmam t Awu ;.EI—-ittosMtei *1 I4atoteto*l. CBCS
'111# ls’r.s#>a:.i*5r CtoXtodifeto »to'*-t8 : m " T%mTy
. leaiE
T*'it%mvut *€I'4iidS
SECOND H.4ND VACUUM I l ^ n  I M l | | t t | l  *.4ttos#rs. tea&a mma Tetei'*^* °  flWHlWlli 
ItessK* liE i-S iit d*y* stf tS-'UcEi i
'.! tcfsaiaae.. esawlieftt r?a»»|. ’iM-dri Prjrtd riftt. TêTtos®# 
1 tt
NOTICE
...................................................... .. ^ . . .. , ,  , . . '  i m  CHEVY «  -  A V fO M A fH !:WET SUIT TANA, msA.! LiE\E.LOmL..Nl
♦ftrtati .*ts« ftfes m  ad*. 1  «3|#.. i tf
««»• B443S " **»»:?«« *1 :,....;=,,M,;..x..,̂ =... .̂:. ■' -  ^
! 't«'at»f?l! tMu* EjsiV’JItimt »sttof1 : ite l 'CMTY .,, t. Ltat\R,. 8 ,Er©QNE. 
SM,Al.i, SADOIX,, t  TV i f T t .1 .'toM«jist« .ana fawftow# ' ftxidt.. .«¥*)« a®** Ai***
iSSO Su#ltrf*.ki«. H E '■ T«k^A,i«(* i*w wAet-''-tut*. Tts^Aiaa* SSA
Mii'Sw W a»L  »..?'.#* 16,i3kV f t
TTE® S'U top
«MH*.-'«'i! lu  *!'.*'
'se-rfAt.*
'  i»®w l i f l i N ' " CAErfliE; ttblTE, 13» l  miUMPH' £Prm SE"«te
HE l:«'!i'P'-.iS»'4Hii»'. L«ft»3 . •|isiah«'*M''.|>iU:i .6iSUt'.» Sstii ' -Jii ..fa's'ViStiiil
i l  i *<"»■■ li tifSt!*- 'jfrorfi't*. % a.*.‘ P.f.«4A«'.' SE&'rfsiii totyff 4 |t« i tt
T 'lt.E  ti.M EE...* t  wA T E A K  , .j.15, - I . :t.ai...'a 5.,:̂ ;, .a..a.4iS..*Ui., 'MiWi, te;le-
* ^  's« iiS s f c S p E a “ cO it&   ' _ f t .
-   -  — ------------------------------------------------------  N S U , I M ^ r Y C t i . ;
P A «  SAtlto. AND p l ’N'W.A.Gi.ifafart.tM^w.. *ff4»' -tol .ff«d « » a a tp * '
T .4 ..*^ , . , «  » » « «  » : , , * ^ ' '„ e , u u a - u ia i r " .
f.v l, ttoto -fd^Ama  -©'Ekal.
I I
A 'W«;'«\irtwr iism  tto*
ESWLTUrfl CieU^tW'S.’ Afr»sr: €uU«»sUsi ii ssii.Mt .i&i It# 'ttt ■t{»t It--
t t m  fK iitt'f fito ftifs i »
Erteai .iftipswitc## .ii«.a mM I *  
■m Efas'W'toto m  T » *m }, 
A'ttfiiiit iTtfa 
'Ttoii 'ttvmHttt’W'# :i»
»  ti'!il'W4;it'¥'.»Hi: i'ite.S'tiii'f.i ifslft- II *.',%» i, tsrosEsti# rosifli
I «.«4i .■frfflsiaST'sWi S m v e m  I  » .'Hii 
1 .feiii ■> |i Si ♦'! m t  fiii’jM Aui«f 
i liiflta
Comedian Gamen Franchise 
For AFl Club In Mianu
©  i" ©  N rw s p A P f'* t£  r  o  « i b a b y w t t e » ,  w e i l  < p A t |.
•toW.. a'Ksi* €xt<C'uiaum Peyton, i
n-iiset fis*.'4y Cs»«wsf a  i *’* S*A4y t-’tur.
— — "    :; I I
30i Arrtclts Hr itin tUg Imploy. Wanftd
i«M  P iYM O iTM .,'i ax'to*. me* ur«i, Ifrfi:®# S-toJiie.
R E B U iiT  
t?!{»f!. 'Ttit- ti
I 'R l Q l S i s  H » i l ’|wN
^  * , I .* if'toi*i«d. JK) 'jrfcJi rijwi'U". .. .
H 1  n l'» VJ»» I  ti*rf«'l»&''f»-rs*Li pieciii*..it  A N r*4 *! S'SM.. ti< i Lku. fti
M m n im *  lO - f t f t
■ft T-aiftp*" VERY'"(^D'«M4.
Tele-jT t Into'.*# 
f t!
tt
BUST t i r r u f t '  
ft
iV¥* 14,s>.v Miwi'ETtREt)' KiOAtoMift 144. Trwcks 4  T riiltrs
M  In- %h-f Bi-rc-a ttSMU
WFC STANDIHGS
M l f W i  CANAW.AN r » K i i  
V««liro» rmaimama
m E T r  A Ft,
m ^ f# *  4 '* * f t  «i -«
'E*i.|. t  i  i& Z ' i i  I
tt.e. » I  « L l o i  E
Ciigary I t  i  f t  of |.
E a i« rr f f*  « S *  t t  iS ®
Riders Dominate 
EFC Statistics
,.th R i'teii d<»mt-
M I A M I  f AP'.i =»= Cte»a#.toto:
'DtoRft 'lYiftWifc*. toi» m
■irrtii iwvdesfciwitoi fsRitlitoQ fa'
M.».Bi, e*i|ii«,w»*d tote 
i :ii!vyij.:|tt»ftt ♦ 'itk  die Aw-*rtrtoB 
I mxf torfy:
I "Yrtii '.s-'i* 't «tow* **te MIV Ite- 
'11*1*!# r«'.ts*i# te TMteati,
<C»b»'i.. ''etoss AiSii't ¥ * ia  fa m<m
I I ; i  M;'mi'?cw iii'l! 'ta.iAr''’*
— i AEL Ta* P»t
«snf'i6shj»i M s«fiiiy «.*# totefue! 
hai #f"'*«ted *  futvrfp iteteAid toy 
'Tt«£*)S\.-iii *  fl'iro?"*’* *  H ifcftow# 
tirf to fi'ttttli fatotM* fafc.'»i tto b* 
to«iit*| w  M;te'«i.i.
-fXit ’I'ii.m., w  fto,r •'.ittnu’l to 
I tu.'Bw, »ttl filiv  ijpvt'f) irtord* 
j uif-a f  siftei I *  feI.i.»rRi's Or»r»t*
'I ii>stl ft-.famifi* 1® 1W6 Ttrt'jrBto* 
j fasi fc« Is rearW' tm- ♦©-
, Bttow #!■■>.'# 'Vrsri.
I Pffj-.fftl A d.- .*ft
I'Neto' Ytrtk llatt'toit* Ili.'tls,
jlfaitow rfeUrtit*.. Utoftitoi City 
Jr?i.»i'to, JiiHiito* O ilri'i. Ntos Di*
1 rf'H Clail"f.*''r'*, Dw'fJWr Ifet'SiSfOt i toftfi D ftito td  Riftt-fS.
i "Mte»a Ji to tres l .A rorrif*» ., . . . t
«sft Tto<*«i«i. "11 .!•»««« I MtemI te»m I*  put fafeltorr 
liiih  N« rHv th# Kto'ft) fef llw !#»■«-.* wiA
toji. "B .11 ttui m w .. %'f a #  W ;Car$®vr»'teato «'*ll tooAft* tto* r o i:» -E * B « to l»  »l W“a*Mprtl. C31C
«*m m s t»wr gamm m  •  A»-| *'«*l
m m i mm- A» m | * * t .  f t *  tM A -'M -lftffato  • !  Yaaomvrn, CTV 
to'MBi teili Wtock ®*»t gam**- 
»ato» to tStofti* itoii'Uto «l ft*.
'H *  l i f t  wtewtoift to * ^  W*d-! wMfaV toift tTY*'A oewto** «t 
-tm Etoitesnt fite le i«*e* » « # (» *
’ttte fvyi%*w ArftetototeW 
♦ fii M«s*ti«.tol AAaprt'tei f t  M«to'to 
Wtol.
: TV* toftftd'ftto..;
H-Tftidftlto tot Ooft.»A c n
• I




. . . “ fftto* «tt»“
hraif* N r* toftrf l ‘i>*«l. BwUtotel,!mmm. ui
E X P E R tE N C ID  lA D Y  W tlX
j l !  s r  »  IT  Kd>rjf, S 1^.
3d* to 10* Kery, t  tor.
CRltiS  AND H IG Ita iA lltS  tm l^ ^  4 *^ .« k '. ' T r'« t|te»# t f t - i  « ' *  W  T n T i Ilo itje , 1 M.
r*»L TftrrteaB* t|#424k. W!
32. Wanted to Buy
RErtNED HOMEMAKER DE- 









DAY CARE FOR CHll-nRKN  
In my Nome. Telfflwme tSSAISI 
after 4 p m  U
/^TTraFTw rni 125'wciR fT in
aptofUneol. T#!«pIxsb« S-30J3. 17
tfl 45* to lY  T fd 'i Hum*. 1 br. 
3i* to 10* CteRdtol*. 1 W.
M* to I* n.>tfeht,me, 1 H . 
ft* to I* Grwrol. 2 tor.
30* to T Glcodoie. 2 tor.
iirnama  -------- -------------
In m  * ^ '^ * * t f  " K te 's !  u te '*4 U i» m  27 p l..r r 'it m  ite ro ite r
Foottetotl C i»frrr«<'« tU f ,  | •  faery# teem
i m n m tM i  M iem t
AM'Uff
■ite~T%\|Wkfa tot Mswtreal,. CTV
ftost




a te -ti* .*a te i tot Ctolftof?, CBCtoiifttotoi
ifth-Twimfa tot Y m m m f.  CTV
! to»i»fe*i
||»Mto'»ateA tot a*|ftto.. CTV totottMRtol
iM EfTiatitEB
te-ftM'tiEi.to tot OtttotoB, CTV **«f 
A-Eki»a«teto *1 CTV'
• m
i-r.M t*rff**l tot lltomitw*. CTV'
#to»l i
lE -H tm ttW l 41 Ol'ftfato, O C  
etort
11-Ctolttory tot Vtofttwwr. C8 C
toft#!
It-lie fia to  tol Metottttol. CTV
tollfaRitol
l i —M.?*ii'#tol tol Vto»r«m»'«r CBC 
lto-Oii»w» tol Wftaiftef, CTV
M'—T ft t f t f t  t.t iitoJRltoto, CTV  
« * ft
ll-C totttory at ¥*»«»'*»*#., CTV 
'•* *1
It t*«r »*•• ftHCUMATIC •#
ARTHRITIC?Dto VM ItM Mr mM  imai ft* attoif' toti ertkrttttô â*
s a r ^ * ‘T *e ^
MMO litow fM l VM M f ttoOfir, T if, 
f S F U i i N i  I  ftC K fto iyftc  11̂  
t 1« |  m fttof MMtor*  toworftftMto.
ft flL̂ HIIift MHMKt ftftP
»*a»M «n(tlto^>Miifte .lM fti bieM»
l i f t .  to-1»»-#
40. Pets & livestock
RODNEY OATS. U  00 PER 100 
Ibo. Telephon* 7454290 or apply 
215 Mufford Road, Rutland. 13
PUREBW iDCHrHUA pups
for io l*. small oixe. Telephone 
7654374. 14
TWO YOUNG W rX L  TRAINED  
•addl* horses. Telephone 768 
55ft. 14
GREEN *nMBERS AUTO 
k  *n iA lLER COURT 
2004 • 43 Av*. Verooa
Tel. 542-2GH
T. Th. S U
ONE 10*48 CENTURY MOBILE  
Home, fully furnished. Two bed- 
roomi, kitchen, electric itovt, 
refrigerator, large sitting room 
and bath. Priced for quick aal*. 
$5,200.00 cash. Telephftito 745- 
5151. 15
•It-tesrtoiMTS.
R A tiE  U M IT
Foss ssft the player limit of
litre# R«»s 3»tkt.m luacbdown 
£')tosiei •fsin.tt kiorrt-resl A lay­
ettes fa l.al!.e the Irtod in the st-or- 
mg ftc#  with l i  potnti.
A term.tr te » fh  7* this teaatm t/> | te *  the m
back Dav# T7«fan d  Toroofa;!     ^
Argonauts hat rirked up 12 
points 00 two touchdown pteises 
to place secc*d among the icor 
tng leaders.
Last season's top potnt-getters 
r-up Moe Racine of Ob 
ind champion Don Sutherin
nstiooat
 .............   . . . . . . .  , Mtewi «»** <:*« w-lfci i t  Montretl. CTV
thPntiK  of ItetosiW'ie esti'ac-' f t *  remsteitif ro*t*r tosd| fetttoma!
cioe n »f#  trfsyer wtil tw f«teen';|;i..E^svoBto« at Ot..l«vi, CSC 
*b4 Mismt will sefaft two »o *« | ftiti«a,*i 
from ftoth wjtttod. 'SJG—Wi«8t|wg at Toronfa, CTV
Wtttt 32 pteycTs then on H»i natwriil 
. M.» .»«* v,.w ro?trr. Mtewi will grt the AFL'si
M  for AFL teams will to* rats-cd! two t«sp rolfag# draft aftdjtM TrooLl
'l in t  ctK.'4c# in each folfawipg 
cuflitoenti a cushten «h#« th#ir««nd...
i
GOOD HOMES WANTED FOR 
2 six week old kittens. Tele- 
phone 24325. M
41 . Machinery and 
Equipment
Î CATXdAI>EUrFEiuiFs(W 
front end louder with Dnvls 
Back hoc; 19.55 (IM C dump 
truck, 5 .vd. l>ox: 1954 Ford 
dump truck. 5 yd. liox, Tele-
Bhone 5424180, Box 115, Vernon 
C. 14
RELIABLE OLDER MODEL 
truck. Telephone 2-4968 after 
5:36 p.tn 1952 % tea f t  
late condition throughout. Will 
accept trade, financing can be 
aryapifd-„.„        . . . . . . . . t f
FOR RENT -  16* MERCURY 
trailer, sleeps 5. 430 per week. 
Avnllabic Aug. 15. Telephone 
762-2817 days or 762-5570 even 
tngs. tf
1954 FORD RICK-UR. GOOD 
condition. 1956 Volkswagen bus. 
Cnn be seen nt Sunshine 8er 
vice, Telephone 762-8700. tf
1961 HOUSE TRAILER, IN  
good condition. Safeway, 10* *  
46". Telephone 768-5459 or 768- 
5727, Wcalbank, evenings. 14
46. Boats, Access.
K(-d*A<h.
► i '  fa '. .te
42. Autos For Sale
nil round nnd spnie, excellent: 21 FT. HOUSEBOAT, MANU- 
engine with 46.000 mile.x O ikmI factiired. Hleetis 4, lnl)OBrd-oub 
interior, 47 M I' G Ideal cnr for l’"»rd power, ifave, fridge,
stiuient or f. r Hccnnd cm . Apply head. Trallcralile IB ft. wide). 
Apt. 501, Imi'ennl Ai'artmonts all-plvwofKl, Used 2 summers, 
or phone 2-0827 after 6 pm . ' B"X 95, Onnges, B .C. __ 27
tf I 11 FOOT PI .Y\V(5oD BOAT,
llhKI TR IU M I'H  SPOUTS I'mipe,! S ‘V
t'liiivitrtkbli  ̂ for (list miU* I.fiw C(ihtlfil-H, tunk, wiiul
mllenKe, new imint, 4
.slick, com-ole. and | H , i i . , , u i j % » l ‘ l'>'<'Oe 
tiiiiisistnr nidto .........   ■••'■•-
runner- j 
tawa a
of Hamilton Tiger-Cats hold 
down third and fourth place 
with 10 and eight points.
Ottawa quarterback Russ 
Jackson leads th# passers In 
total yard!, tmichdown pass*# 
and average gain, Jackson has 
completed 15 of 35 passe* for 
230 yards and four majors.
Bo Scott and Rick Black of 
tlw R fte rt laad f t  tha rusbftg 
department. Scott has picked 
up 160 yards In 22 carries for 
an average gain of 7,3 yards.
Btfcfc-te"" t v w f f te f '"'§ .1 Ytfd«-"'f
carry.
End Stan Crlsson of Hamil­
ton, who caught only eight 
passes last season, ha* six re 
ceptlons and one touchdown to 
date to lend among pass re 
celvera. Joe Zugcr of the Tl- 
Cats Is the leading iiunter with 
a 46.5 average on 19 kicks.
Jim Rountree of Argos Is 
leading in klckoff returns with 
an average run of 30 yards and 
Ed Itearn of Montreal Is again 
leading In punt returns
Mathews Continues Spree; 
Roberts Hurls Shutout Again
t.i $I2(KI, I ’lume Vlil' lllHB or call \\  FOOT F IllIlE  (JI.A.SH BOAT 
at 556 Hose Ave,, Kcltiwnn. | with I year old 50 Mercury cn-
“It 'g ln e  for Naie, In iierfoct condl-
Crochet an elegant Jacket ln|l957 FORD TUDOR, T W ()' 
shell-stitcli plu.'i mesh creuleo ttmc |)aml, iicar new, custom _
•mart strl|»« effect i nylon white walls and newly
Easy-crochet jacket luiks *9 ‘ ''’" ' I
Iiitourious; wear anywhere 1 Use '(’L $66®' Telephone 76.-604L 
.•riyon*woolr'L«by."-'-yarn,"'.-'Strlngf.
I'attern 951; size 32-J4 , 3646, 8E l 1
By HAL BOCK 
Associated Trass Bptorta Writer
Give an old gaffar some ret! 
and there's no telling what he 
will do.
In the casa of 33-yaar-old 
Eddie Mathews, he's liable to 
lead yew f t  the NaUonal Ltaguci 
barrliall |?ennant. In the case of 
38-year-old Robin Roberts, he's 
liable to leave you pretty em̂
Mathews continued bis torrid 
August hitting spreto Monday 
night, driving In six runs on 
four hits as Milwaukee Braves 
outlasted St. Louis Cardinal* 
104 and moved within one-half 
game of stumbling Los Angeles 
Dodgers in the National League 
race.
Roberts, who came to Houston 
Astros as a free agent after t>e' 
Ing released by Baltimore Orl 
olcs, continued his amazing re­
juvenation w i t h  his second 
slruighl four-hit shutout as the 
Astro* blanked Rlttsburgh Pi 
rales 3-0.
Milwaukee manager Bobby 
nragan, whose Ilrave.s have won 
26 of 35 In tholr dash to tho top 
ol the league, gave Mathewa a 
day off two weeks ago and the 
velcrnn third bnseman hasn't 
been tho same since.
"Don’t wake me U|>—let me 
keep dreaming," M a t h e w s  
Irughed afler taking tho Cardl 
naiN n|)ort His four hits gave 
him IH In his last 33 swings, a 
„545 pace that has lifted his 
iieuNon's nveragu 25 iKilnts to
,2.Yi.




WASHINGTON <AP) -  The 
feuding rulen of amateur ath­
letics In Iho United Slates 
agreed Monday to a truce while 
Congress studies their row, niul 
promlseti athletics caught In 
the middle will not be penal­
ized while It Is In effect,
The moratorium came at the 
o|)enlng of a hearing by the 
Hennte comiuerco comiiiltlee 
into tlie deadlock between the 
Aiitnteiir Atlilelie Uiiloii and the, riiiladolphia P h i l l i e s  team 
National Colleglnto Athletic As-Iiiiute* In his first National
ED M ATIIEW II 
.  . . to rrid  bat
’ ~Otta»a at Caliarjr, CBC na- 
t.lp*uil
Kempf Kicks Way 
Up Scoring Ladder
Placto-kickftg sptcialist Pater 




TH IR TY -F IVE  CENTS in 
coina»in«>«.»ittii)p«i«»pleaatt.i.««.(ui 
each pattern to l.atira Wheeler 
care of Kelowna Daily Courier, 
Neeillecr.tft Dept , ik) Front St 
\v , Toronto, Util I ’rint ptamlyi
1962
cunvertilile 227 htandard shift 
tranMiiishlon—very nice shaiie 
ihrmighoutrwlll*take-old#p-eHr 
on trade. Tclotdionc 762-7 bill 
after 5 p.in. 16
f r o m ' $l,5t) 'PKli
Ifl’ CRUISER BOAT, 2 35 H.P, 
outlxiard moturs. Including tan­
dem trailer for boat, Can lie 
t secn at PanddAy Trailer Cotirt 
CllEV No. 10 or teleiihono 762-7340.
14
Rvlnrtide. Ideal
I'A 'ITEH N  NUMUER, 
NAME and ADDRESS.
NEEDLECRAkT SPEtTAC- 
UI-AR ,-over **00 designs, 3 frek 
pallerns in, new llEil Needle, 
cl aft ( iilalog Kiiil, (rochet 
siilfts, ■ hells, !il('ke!>,, liHt*l Plus 
tovSr ■ tiUlB'u ibdie!
s'Smi
"Decoiali" With Nier
yuur'IuH't. $H w  i>er dtt.v. Ages 16 to 
60, drivers or learners licence 
reriiifierl. I ’cnticiun Yumuha'll
-ul. I'enllcton Plaza, phone 
17402-6192
1061 p i.Y M (7L rrirF im v , i w
button automaiio, ”313", white- 
s. iniiiliuit interior, red 
ll'diouterfr w
* tf
aixiiit, 40 h,p. 
water skiing Iroal. Telcphon* 2- 
1125 after 5, _  t\
BOAT, NUITOR A N li TRAILER  
for sale, also 9' x 12' tent, all In 
gisKl condition. Telephone 762- 
49.30. . 18
16 r i r ’ CEDAR H U iiirT ttE R -  
cury iKiwercd V-8 Inlxinrd, Whnt 
offers, Telephone 762-B4I0 or 
762-3017. 16
Mereur.y |xiwered Inlxiard with
trailer. ''iH’*l, uffcr ,takes, Tele- 
' Itlione 7tl2;i6(’gl, ; 14
snclatlon. They can't agree on 
a plan for dual Hanctlonlng of 
coinpetltlon, and trouble eruptn 
every year.
Committee chairman Warren 
0 , MagnuMiri iDom. - Wa.tti.) 
got the two Hides to agree lo 
the Iruce until (its committee 
oan«<fli)ialfolta«atuiiy«.ai)(la.9fth:4 
to Congress.
craft" I ’I’eb'l'hoiie 762-3L’65, 
fabulous Ixxik, , 25 patterns for' myg ’rb lU vK tffTK O lTT 'ST^^  
decoi ttior accesM'u lei* shdwu! md, « evl , 2 disir $79.5 Perfeci 
in 5 uu-a-fdlcd loom* «KI c, j condition, Tclei'ihoncGerrv 7lVJ. 1951 ’F<’)RI) 6 CYl.INDEIl,
Send fof Mipcrb Quilt BteJkl’.’3U7 day;#, 702-2171 cvvhuigii. 1,marine motor and iransmtesion
16 coinjiloia patterns, 60c. t f ' Telophona 762-3000„ 1 l
lAsagiie start In four years last
Monday night and Astros'* man 
ager Luman Harris gave the 
veteran rlght-hawier a week off 
Robin res|)onded lo his second 
start with an almost Identical 
effort, throttling the Pirates on 
four hits and retiring the last 
13 men in a row. He struck out 
seven nnd walked onlv two, 
l/)s Angeles' lead dwindled to 
a mcro half - game over the 
Bravos as Philadelphia’s ChrK 
Short lieut the Dcxigers fur the 
fifth time this season, 6-1, Ban 
Francisco Giants mathemati­
cally eliminated Now York’s 
inih ■ plactt Mets 3-2. Chicago 
White Box shaded Boston Red 
Sox 5-4 In the only American 
Isiague gamtr played.
o field goals 
Jump ftfa  
fourth place In the western 
Football Conference scoring 
race as BrlUih Columbia Uont 
tost 124 to Winnipeg Blue 
Bombers.
Ksmpf's six points gave him 
17 for the season 00 eight con­
verts and three field goals. He 
trails Shitritchetehh fteufhrft- 
ers Hugh Campbell, the leader 
with 24 points, and B.C.’s WUIle
points.
In a defensive game f t  which 
the two teams' big scorers were 
•hut out. Winnipeg's Jackie 
Simpson collected two iftglea 
off missed field goals. Slmpszm 
now has 18 potnts, tying him 
with seven other players.
The leaders;







Thomas. E  







Can a salssmin 
work 4 days per 
month and gat 
incraasat?
Of course notl He has





Car parts for moat 
makes and models 
at reasonable prices.
Ilenry’a Can & Pirti
1400 Block, Old Vernon Road 
2-2383
[,...1® I
calla M r day and ft ■ 
most ftstances he will 
have to make 3 or more 
call backa per day.
Even than he will not 
sell every prospect be* 
cause they won’t need 
what he has to offer, 
right then.
That's why ha must 
call on them regularly 
—when they need his 
goods he’ll t>e there!
That's how daily adver­
tising works. A daily ad 
f t  the Courier assures 
you of 24,000 dally calla 
or 600,000 coll bad * 
per monthdr
Why pay 15.00 or more 
for a weekly ad when 
you can have a dally ad 
in Tho Courier for only 
$4 50 per week. It never 
take a day offi
(TITAWA (CPi~Thero were 
few HurpriHtiH ut tho Cnnudlim 
junior opeii tennis iharnpion- 
shljm ns foreign jilnyer* look a 
heavy loll u( Cimudians hure 
Monday.
Almut half of the field of 250 
pliivers wiiH eliminated In Ihe 
fli'til dnv of 0 |>en plnv at the 
Ridoiui Lnwn TonrilH tllib .
BASEBALL STARS
By THE AH8<M’IATi:n RltESH
itatUng — E d d I 0 MuIIuiwh,
Milwaukee, drove In fix riuiH 
on four straight liil* Inclmling 
his 27lh honmr of iho .venr as 
the' BrnvoH dcfoiiUHl St. I ziuIh 
CnrdliialH 10-8
- , R i i b l n  RuborlH 
liouHioii. nltclicd \llD  'u.'(fiuiii III llic IH iijid 16 <’Iu*hoi( who
ftrnlght'four-hlt Hlniiout* for Iho have Si gixxi chance lieOuutie
AHlniK. bhmking Plll'liuruh PI- l(i|i-M?ml(!d U.S. gii'l* ale cn-jHi'cUh, IPirry ShakcHiJcuio
tiiiiiH 3-6 RolM’rt? , 'itiick o u t I’.igod in ihcir own, niiilonall Hnllfnx, Picrrt' l.iiMi I'fho
Iramck, Mich,, ond Dun Bleok- 
liigor of Duhkuhh, W ih., Hhowcd 
how Joiigh It will bo for Cann- 
dian boys lo wrosl tlio 18-and- 
undcr crown f|om U.K. liundH.
Brainnrd shul out hi* three 
oinKincnt# with *lx nets of 0-0 , 
wljllo Blccjtlnger uIho brcozed 
Ihroiigh Ills Ihi'.ce matches Wllh 
cuHc, Iivhl‘1 third mnlch ho boat
U|1
'■even and walked two for In:. 
278lh major lengtio victory, • :
However, the AmcrhuiiiK Htill 
hiivo ' to Vmoot Canada’# Top
of 
6 f
loiii'nuriient. 1 , . iMontritnl nnd i Vici Rullliis of
Chuck Bralnard of 11 a m-| Vancouver,, - m ■
IF YOU REQUIRE 
MONEY
fori
•  Building •  Remodellfti 
•  Reflnanolng
Phono G|ir H|»ti(!iaUst 
irfin Hiiowsell 
2-2127 or 2-2590
**T i!T n iin n p i*T i*M i^ ^
.161 Bernard Ave,
P.». To thl,' house­










Fill Two Commiltee Posts
ARMSTfbOaiC -  f l i t  »cfaaa| 
feu* ta n jm t  f t *  totWeliBf taetiM' 
Ifroat the EOmmdm W wteni
VBtNON WOMAN MARKS lOOlh BIRTHDAY
World's Great Send Messages
V & m m ,  — A  lesadeet o liS te  vms Bam u  la id m  a f i r i  lA t w&M.
80M BAT (A P te -m « tl O tO t 
Is la C fM ilM  SlOMI A lt  
iNarder tfatweea tp(tl« tJ rtW is - ,♦ 
isfta u d  aMr is more praline
aU* t h u  fftd -sBwmiia t . ^  
poits the B o u la j F i« u c » l £ * •  
iwes*. C u d u M A  fiow a f t  l»- 
A f t *  days f tf tr . W. J- E d » .i i i»  is barlered tm  f^ a s fta l  
C u a d iU  tof* cftss fAaffliwo- V t fw »  for BMrc tA u  »  years| Eagftwl. Autgust I t .  aadlaever Bte to see a .  " I  wisAilus wOe aad fmmg ftra iiy . c iu aaaw . f t  drftaaee « l 
sfeip, arriitod »t f te  Armrtroftg aad a v<m*a a  ho has owedfremMtixibm that ^  ssouM fday fta t doctor were a fte  todAy; j aitised from Pftslwr«A to taler restrktftii*.
j-o fa tfa i f t  I  Sunday, to m  » v f t f t« a * , lf t  fifv ts  f t  , i« to f- ! f t^ .b f5 o ^ ,s e e  Ao^
vas fiftta fty  ftosAed dovs dam 
ftra ft. say ftft lte  ewfes eOte 
c iii* , and may retum  to c iv ttft-
feea  f w i  t«r»ed <ail f t i M x s . c e f t f a r a t e d  ^  sjftrw ood Forest as a Itf le  A t w as," she said. t fty  s t^ e d  afcoot f ^ |  g E m  S E im  8NAKS .
fswc«, ateo many fttorested I Aer l i t f t  t f t f td iy  A o if t t  l»  |g irL  l | r .  aad Mrs. Ro««rs Aad s ftlj"*® !? * MADERA. Caitf.
ia d ^ s . to p ee t JoAa H aw A »si.................................      '■... f t e *  were coagrati^tw y U ,a |^ te ro ; q m  dkd  f t  Aw yoaft • |w d s . f t  M a te a ,
’ and Bm*.. i | | .» l I  m l  I  messages trom  same f t  ft#  s««<ftd. M r*. Decks, t t y f t f l ^ ' ^ i ^  J  ^
F E A O U ftK IY ,-T a o *e e » e *.? m « e d  to tA* ie « e ta ry . Mrs, J f t f t  ^  S C lK K K  ^  «  n
toers m rn d  fte  Faa^Eari S ytnw laM  B H l.  «  €# ev« te . I * « 4 fet ^  •  ^ }  ”  .  7 ^ 1  .  ,   ̂ I e r ft Mrs.
F an  © am iB itite tfersi re«.«»t aefare t  » a i Sess la  iS S ," s « la l fo r ste IU|A i'u®P (5 •  l i ^ l J  I n  D s sd la s m s l roam, a » « f  tAesa f tm f  so i A e p s t i t  were: soo-m4a* Feaver. A te  t o « f ^
WsJjiMSr ytlWit' v s * V̂ rfOiySatefil w s  dVCâSVSE toVt SẐirtS'l -i) "■ V 'birQCie 'H.i-rfl KK'Ta Wja. *ra:-rrk M*yOf SUBld Ŝ S3iSulej, | _ «*aiava*e# tra Ut»k Stfr»»t
f t T ^ r ^ L ^  L  lae iia rt R U f i^ f>  -  fW  BwMk ^  Tnm e  M a z ie r, m „ , a,. T  C^Jiea; p a n d ftu iA t-! »»* Street-
Mali . u i  te c , * *  He kcH fte  l ^ a m i
IN ' vegetatee le c ia *  "Sei* fcw « t i* $  texs' A ^ - te . p v * g  * " *  *  • c to S   ̂ ^  ■ »g  gmk. part f t  tte  te«oess.. m m m m 's  ta d rt
i l  eas zfffarted ifeat t »  t« ' Emiame tm  fa iW ' feaii c * ^  rm id ,  m  ^  ''L*®" to oi*®  v# agam f t .
• t t i  c ftlec saJe » i»  very sue- fam  Bay S*v^ I t  v id  mxi.mx ya ia  .«a ft ana see«a »  ^  n  ’ “ "E* 1 snS u»-m -^w  aM : »  f t *
m asts  and fta t io«r.e ft*.a te « s  tea and- a efeaac* oa f t *  d-jar kag *te£k ga t*  -Oroa *  tr« a  Awf, -  to  A « |. I L C f e - o r c k C f K u r .  f^-roo re  ^augfeftj, M r. a ^  Mi>. IA. T. _. * k
Aave teTB: m -er.«d t - i t t t  s&edaJ te  ta rn , a »  aacnaaace f t  sa&a S® ;ft*,{s 4® years, s ta rtifg  due* 'm » a 'S , f t  Westtaxk. jsprw g cf itte , te t fee passed
Rwk'aumhm ioim a h x h te a is , T U ' test i£«tsEg be&ue f t *  .ear* f«r f t *  ftgm jroop. . . . .  ' »«*ks a te  ste  and N r  to *  > _ One f t  Mrs. R a fw * s ^ a y |* *a y  «  A |m i «. IWA.
»-'*A l i i t  f t  a ii mavm  to te  »wft i fs^r S'ki !*■ beJd 5*4,4. 1 a\% pm..' u 'is ie  jusip  asd f t *  23® a lto  fe»": .i bs-ml arrived m \  f t  f t * ; vi.si-a-us site a toursit fr©m K ft-
   — —---------------- —-------- . ..— .—-------------------------------  trs j, la  tte  B-C. y«. ’ ^T ieattoB '.  T N  ycvuBger cfeilid-! eariy ISifes sN  also N% *d at;t3X .^FS , Etirla&d. ipmsxiMg a
h»v"W '£ . s.t*ttaed tN  sNpes., eetef'SjtN Good Sdw^fterd Missica iB'fea- .days te liday ss Okawfa®
s" is pfOwi f t  f te s C '* *^  » « d s  f t  Gad's CreatJf*., i V e rim , » te r«  sN  ta iaM  fte  M-ss»si w ift Mrs. is,a\aeti.
''dm s'"am  a’"*  regret to te e ’ ^̂ 'Aae f t *  luakus stasNd f t *  ; CSitne« ta  speak E*gas*. T N  Regers' fa:E,uy are -aeii
frcry 'N  a rftn c t as f cs-Atom» a a i Sgm* a*«, a i f t ; Mrs. Rc*e-rs-caim  to Canada'. inpw® m Xmmsm * a i djstnct.
I Mr. asd Mrs, f t *  Y«k., K*n- i* *  n * *  transierred to ltN  fees* te a g  wpw f t *  coaU B -la ift te r f*m .iy  f t  I t t l -  T to "  Mr.. Rc«'«rs epe&fd tte  firs t
'«>■ and Kaieai ammmSiMd fey ■ cs'hu*®*'" »%**« N  *,11 fee era-"■’aataae sd G w l'i CY-eatasnt. firs t m Ixmd&m.. Q m ..’ isa.ri&iae ste f. m tte  Okansfas
: la rs i#  Srfwae to e  le tro to ,; ,  ia&rty m stm 'rn  fcu! Mr%. M a to rt Dapaie led f t f  ja *d  l# t«  m Tm-siia©, * to «  s te , V a to  ;® f t *  > tar iSW ^W te*
Mr.. a ^  M rs rfsto  L a i** to -e  li-wc® *  *«te.'s stea to : j * * ' w a r d .  3-hm 'ssddsm m t to r  *» * *& . f t o ' 3 «a rrtod  rte  la to -A iliea  &iypus ;; j» lrf;:?tsfearg:fe., te  & ««♦*
to -e  tm m m d kern* ferns *:Edm.eMym, Mr V--to ywrowyei ' ,.-,g ;-jsme, .jas ft« e  a te  ;«'tests a N  N ii* * *  *w « : Mrs.. | _ ImwesiateJy - a fter ®',ar-". I 'e s u i-^  .«* .»,»»?■
':’* siaster tKp la  Jasper. « ie toka.tot® ,. S*»* ampma- math M s t .»  Sept.. i  ‘ 'Ciei:*''#* MasDea*-!, Mr'*,. D  '.Q.. ’ m .ft' dmy vmM to  R tis s ro to  mw-s, emm
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Rmw M c to to e y . F r«  Great , Mrs. N'a; €#m m  * * i  fa*:5iy
H e ifi W e ita a to fe r a.3i ■ N *  W eirov^ftoi' im m  a
ateitaKft f t  tte  G w a e  Fafi« p%̂ a \is.d.s4 *t t * *  f t
aeaoiUiarf .atote, :kts m  5c,*- .lic j. t tove 's  va.ie¥.'ti.. .Mr af<4
A kf $eir a r*«  *■«♦’» trip  ta Mrs. V. K. U iS k m a m  .au-cz
M ne lfta l. I t o  trsp t* sjamssM-; re ia tiie s  asd i.renas 4®
ed By tN  C a rjid i** Ceetestoai t t *  E to * * a  ana atea.
|v© fff‘mm, . M.f Ca*s» di%>ce e s  iaxmy
„  . . . , . a.&d tte s  re;¥.ff.td \&tR ^ u I  Victors at f t *
a t Mr». C. fi. G’o »  west .te i ,
d a u ftiftr  and sc»-i»-tew., M r . ; R«-ent. vis,.a
u d  M r*. A llan G.ibte*s., & e itey ; f t  Mr. aad Mrs M.artis B,afeec-
• ami R a to . alas. ite .ir daagWer : »e i«  M r a&a Mrs. A m ke a
Mra. K m  Tvm  am. t o  «.« ; fri«ii'iC !fe f t  Kti.Uia, S *tk ., aiwc
Iteea te , a il f t  N to re y .  Viror : m ,  a m  Ms*. .Jue to a ,  .ft Va*'
lac e ite  Mr*.. 0 « «  u  a m M s
Mrs.. M  ik r ffi*
4 ja m m t*' S ft*’ % m M i.  •’ M.r. U'-s. fiiepstfe
—— ™--—  ------- ---------- --— ^t',f Cfiase *■©« .lecesu fvrerts at
; tte  tuMie 'ii Ml', .ana Mrs,
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.Mmsam... Mm» WamAs ■Ny'te*,,; N s » , « w » g  to Xmm& «® ; tesk*ii fee ratoay cars. 'Mr 
s tB F B  i^ '* 1 1 ..^ S  ’ Mrs .|« N  f to d i.  Mrs H f tA ’ May I I .  IW I Mr. Rvigeis da®a,; :»ai ss* 'fc'.rop-J..'V
0 4  Mjs. FS.iiw» eiwiae ■ m ItNd, - ft M r 'to s m g to , ,*  4 *
Sfi-earete W *4 teto* attotft- ^  Mrs ' Ktow» »( *« ' M ‘ CMI«F M W f
M , *1 ifiis Itoro* ses«« "■ ^  « t » *  »  Lake tots*  ̂ _.to"
*'ks sanaea for .*..v<i'*..iiig *.,'U«'.tw5' . Aswwasti* s . , o i  ,,,5, ^ .iva's*>c fo  ttsrr*
*.as sarkwd fcu e ijt ’sssft * sttfrtct; ,  to f t©  MEAl.fM  * ' & to u .  f t  VwfKiii; tt« %*,*.««
£kif,aV3 EfteU'S.. 't-t* %(?*'»■$_ esr'i _ iN̂ ^̂ 's«s»ia:.'il « .» *  ta a r.k»se : ite«,fife s.rid t o  r:s..!t f t  afis't is »:>* -ite ii'.f3Si<̂ *'s.
^̂ ■̂ ^̂ ..■if;W'ief.t ££«*»#;«. i i  Site*-'’‘® rr ’iOay etysfcag *1 eiftviiry earelU*! Ste stft E#-*- j'ark.itvl' .V-’t fie 'was 'te-.re
,.i.| if f  fcis i i  a.n.ffa..rt $Xssm.s, tei'Tver .iUrt.i.J kis ces itoftir.e'»».-. «*,©-
R.i«a fcE',t»roa.pug fi;.* fci-u assi*"- -t-i tt*.,r itm w .i  and ,fey .rams and _ *'*aj"* itoise-s for leaa.iEi; .«d c * tte  'pwisi'.r d  S?,a:.t Si;rt'*'i...
at tte  t o r *  ^  .-.aitve. *"fife.ier s it f 'f i ite  c te jire *  :fi«'.a k a iw ft : > j*  ^'ery id ts  f t  a.'B..aift lTc«'.»ia .A \m .m . »t*;.rol Vs'-a
a 'W'iai"i'.'rt?a .»-as * ’te  .fi»'» teskea ■ *e r* *.sft g.re*t sfi,4f'ji. : iiar. S,te Ea* .(‘v4k-i >ea.S'» loier..
*,h:« Ite  teav’fe feu m  ? w s . '“'̂ ‘e %HrniS4» r f'* '*  j l i  ito a fe fis  s*ea't%'.rs
vaUwd itese r.*asai'».i '■■■saiU' sesa %s» a .aa*s.M«,a.ry fufoart -j ak«e .fcsr i*».e M'kI E«* FScc'teMel
fi.*|e..s “  ’ f f t  testisfi A in e iie iu i v to a itfi. ifisro**,, tte  fcst w «  firuftsed t«
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Surprise Dinner 
On Sliver Wedding
M.I. ».na .M.tj J.fc,(.*. 'Giitui atft ' ^.„ji toe«S'ant.s •«
fee I*  nri.roi»wii t o ^ r * : N'̂ tt. f t *  ysiiiCte
f»»m * * * * *  neit.'! at M a to  1 j.̂ „g *>i»s
firfk* j ii,ijia i i« «  e*»£|i«ig 4«ft a  *  to # -
' iirft iisiwMt, fiittfcted fa ts tr to
j i . ia is E fr» r fe t  vw %mm. .# c i i  mmm  o iL i jm i iw
l,«!vpaM  iC f.W fN  jMdte t» i ffw  sawtd k t o  i^o a id e i *1 
« & te  Sirtsft ecii'iPt rns* lawnd’. .m&fo' .-Ms't nirpic«'’'d.. Hit dtoteis., 
ftte ;F*rty f t  defeiiiftR'ls. t *  .vift-, :>s tt»t? t't'Etir-iiil .kn-e! fetote 'efiiPli 
sitt'iry te to k «  tte ito rtv* I .di»s.te*;ss'Vkk 
v ’ti'ik" 'EJtf .fit>'4a"'y;wB *'fs  ■r.tnu.i' '
day .
'Wte* «sited to ti.-'lisi s:te 'attR- 
feftfcd t o  .kurfeV'‘.il.v. Mss K(4*rs 
s.fc.«d It 'v ii* ii.'i'*»sy's feitsy
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H ttA »*f f t  »  fiffiM ll
WtH'FtEfiD Mr. .u ^  Mu».
teddy iwuc <xM»jtetoly tte  teaer’s te*-
ftfelk a tamsiy r f iu w  * * r iy  i» ami Mr, m i
f t  *1 » t* ! Ml'S fi»w ?W '* I fa j 'to  am  ■
 M  M f, *l»4 M fl- t i  P  ; |||.T 'ily u to  M.rs Mr.pon*5ii>
lte»*rw®rtti te % -»»«. ; i^ tto ', .A.mwry HKi-gei, eU f t
flu ry  '»«re |x«M*Si4 »fllt|'V'.*6«m'r'*'r.. 
p f t*  u d  *a eriaivcnktry r*k*.j ^
V fci ti&S |lBniF WVt V I t  Vt
I i t ik  aariy 1® Mr. M .c-ift Mr. fctft M i*. C ft'd ta  &*»■
Mi-r. $hi«*s sfito f Sift.
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C rc f M f ^ i g h  am Mr, am[
M r* M. D. m n c m tu 'ilt ’ .. . .  ,, M r am M ft Hui>.ett U?*|
to .  end M r* A le* M elN a*fh  . .  ,
* r r »  tnerrwd a  Endcrby At»t..i *'*■**
IT. lINd u d  Mr. McDi»*«fr‘* j f t  A l t * .  Mr. *s4
M iIc t u d  N r  AukNnd to .  *nd l Mr*. Ctt.rt»trft?.«ti. f t ' |jir..(,:ry . 
t o t ,  H. D. B iincmora* » « c ! b C  #©1 Mr »s4 Mr», 
tN 'ir  ettudcBU , '%<T H r! P rrr, Ah.*.
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o th e r  m a n u fa c tu r e r s  th is  y e a r .
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Do yon havo to 
woar a tattoo 
toonfoy 
Old Stylo Boor ?
*"1
<'S. ,1̂ .«
Lol’o DHt II ttili way. Yoti ihould bo tho typo who hai thought of It. At laait onco
■ocauao Old Stylo li not for tho faint of heart. Thera'i a tang of manly adventuro -  a 
hint ol old dovlltrlai -  In ovary golden drop of thli boldly brewed beer. I i  that your 
•tylef Then you don’t need a tattoo. You're already iparked ai an Old Style man.
For thousands of people who had always been loyal to the other 
makes, 1965 was the year of the big switch. They turned their 
backs on cars they’d always bought and moved to Ambassador. 
You can bet they must have had some pretty good reasons. We 
bet disillusionment was one of them. (When you’ve put up with 
rust, rattles and repair bills year after year, you start wondering 
if you really have to!)
But we think the new Ambassador Itself was tho most Important 
reason. This year’s Ambassador is the biggest, most luxurious 
ever built-more solid Rambler quality designed for the larger 
car buyer. And the Ambassador offers more options this year- 
everything from bucket seats to power disc brakes. Improved
performance, too-including the new 232 cu. In. Torque (k>m- 
mand Six, the most powerful, smoothest-riding six on the road, 
and a mighty 327 cu. in. V8. Of course. Ambassador’s truly out­
standing Interior must have sold quite a few people (or was it 
the big car luxury at a medium price that did the selling?).
No matter what Iheir reasons wore, you can probably think of 
some of your own to go Ambassador. Who knows—maybe the 
famous Rambler features (Deep Dip Rustproofing, Double Safety 
Brakes, Ceramic-Armoured Muffler, rattle-free Single Unit Con­
struction) are beginning to make a lot of sense to you. They've 
already made a id of sense to thousands of people who were In tho 
same boat
$
A m b a s s a d o r
'̂ OvSrit.
*  reoevci e* ammjui mums irMi*»A| m
,£ a 3 . BEER ^
BNKWID AND B O nU D  BiY MOl^QN’S (pAPILANO BRIWIHY UWITEO
f
1« l MVtlTIHMNt It M0| rUllllHU) N PUrLATIC IT |Ml UQUOI CpNIIOt lOAlP ON IT iMi, OOVtNOMINI, 01 INltlSH CQIUMIIA,!
\ ' , . ’ ' ' I \ , .' , ' ’ . .' I ' I
' ' , " ' ' ' ' ' \  ' ' ’ ' . fo, ,
. Sob the spofW Rwmbler Amortcan, the mld tUo CUiilc tiixl tha luxufloua Ambittndof, all *t your Hatnblof doilir'i today.
Right now Sieg Motors have over 30 new Ramblers in Stock and Ready to Go!
You nnmo the mcHlcl or price you want to pny and chances arc we have it! Choose from , 
sedans, hard tops, station wagons -— even a Marlin, What about cttlors? YoirH probiibly find 
your favourite! Whnt arc you wailing for — itop at Sicg's, go gel more fun out o( summer.
IF YOU FRI'FER 1 ERMS, WE CAN 
I'ROVIDE TIIEM, QUICKLY, EASILY 
AND COURTEOUSLY
Plan~a"'new~Rambler~m“ your'"holidays"TTT'for“tlie“finest“holiday~ever!—
Si EG MOTORS LTD.
490 Harvey Ave., corner at Ellis
'0peirW eBlrDays^l*9TnTr T
Phone 762-5203
' V
